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La manifes tac ión del p r ó x i m o 
]8 parece que v a a ser algo ver-
Ideramente monstruoso, a juz-
r por los preparativos y por la 
•'dignación que ha producido 
odo el país la pol í t i ca r a ñ o 
¿a americana de ande yo caliente 
v ríase la gente, 
por fortuna, una parte conside-
ble de la opin ión americana no 
Jecunda las exageraciones protec-
cionistas de los del block a g r í c o -
la y no es difícil que estos ú l t imos 
^¿ibien de táct ica cuando la tris-
te realidad Ies muestra que ni aún 
ara ellos ha cosechado beneficios 
el arancel Fordney; pues a la lar-
ga la ¡imitación de la industria re-
(junda en grave d a ñ o a la agricul-
tura, que no tendrá a qu ién vender 
sus productos una vez que la fa-
mosa tarifa haya logrado limitar 
el comercio exterior de los Es ta -
dos Unidos. 
Pero mientras no lleguen las 
conclusiones, las consecuencias, 
por lo visto, las vamos a pagar 
los cubanos si antes no consegui-
mos a fuerza de habilidad y acc ión 
enérgica un modus vivendi que nos 
permita ir tirando. 
^ *y* 
Es curioso observar la ayuda 
ûe quieren prestarnos nuestros 
buenos vecinos. 
Nos darán cincuenta millones, 
si antes nos reajustamos. Nos abri-
rán crédito, si antes logramos le-
vantas nuestro crédi to . E s como si 
le dijéramos a un cojo: T e dare-
mos unas muletas, si nos pruebas 
que puedes caminar por tus pies. 
Política absurda y p a r a d ó g i c a , 
que nos haría reir si y a no estuvie-
ra haciéndonos llorar. 
Aparte los ^despiIfarros que pa-
deció Cuba, tan duramente cen-r 
surados por nosotros, es indudable 
Se neces i tarán seis meses para completar estas operaciones.—Avan-
zarán las columnas des de Meiilla hasta Tetuán . 
I N D E M N I Z A C I O N E S Y S E V E R O S C A S T I G O S 
lados Unidos inclusive, si no fue-
ra por el sistema bancario de que 
gozan otras naciones, y que permi-
te estirar el créd i to^has ta donde. 
sea necesario. j 
Porque nosotros quis iéramos j ^os moros amigos de Beni-Sicar se es tán preparando para atacar a 
que nos dijesen qué hubiera! los rebeldes.—Otras noticias, 
acontecido en la R e p ú b l i c a de las ¡MADRID , Noviembre 29 
estrellas y de las barras si sus pro-
ductos primordiales hubieran ex-
perimentado el b a j ó n formidable 
que sufrió nuestro azúcar y no se 
viesen respaldados por el créd i to 
de las Reservas, que, como el ga-
tito de "Enseñanza L ibre ," se es-
tira y se encoge 
Las fuerzas españolas en Marruecos 
iniciarán un movimiento general con-
tra los moros operando las columnas 
simultáneamente desde Meiilla y Te-
tuán, inmediatamente a la llegada de 
España del General Berenguer, Alto 
Comisario. 1 
Así lo dice el "Diario Universal". 
E l General Berenguer salió de aquí 
.en la tarde del domingo para reanui-
jdar sus tareas en el alto cargo que 
Desprovistos de sistema banca- i desempeña después de conferenciar 
f.,, con los miembros 
no propio, c o n f i á b a m o s en que 
nos sa lvar ía el de los yanquis. 
L o m á s curioso del caso es que 
ellos subieron el azúcar y ellos la 
bajaron; ellos nos piden que res-
tablezcamos el créd i to y ellos nos 
cierran el mercado. 
— A n d a — l e decimos a un cho-
fer. No tengo gasolina—nos con-
testa. — B i e n , nosotros te la da-
mos; pero primero pon la m á q u i -
na en movimiento. 
He ahí la lóg ica con que hoy 
se nos trata. 
De sobra se sabe en el Norte 
que Cuba tiene potencialidad eco-
n ó m i c a para resistir cincuenta mi-
llones de pesos m á s , siempre y 
cuando se le ayude en lo esencial, 
esto es, en la venta de sus fru-
tos. 
Proporcionalmente el pueblo 
cubano debe mucho menos que el 
americano. Y su capacidad impo-
nible, siempre que esos frutos se 
vendan, es considerable y muy 
superior a sus deudas anteriores 
y a la actual. 
Ahora bien; sin la ayuda que 
estriba en dejarnos abierto su 
mercado, indudablemente el pres-
)ros del Gobierno. 
Dice el periódico que se ha anun-
H A Y S E Ñ A L E S 
D E T E M P E S T A D 
que lo que le está pasando le hu- lar cincuenta millones de pesos es 
biera pasado, a cualquiera: los Es-1 e x p ó n e r s e a perderlos. 
S O B R E L A M U E R T E D E W H I T L E S E Y 
NEW Y O R K , Noviembre 29. 
Atribúyese el suicidio del Tenien-
te Coronel W. Whittlesey por ' sus 
amigos y deudos a secretas cavilacio-
nes causadas por los horrores de la 
guerra durante su experiencia en ese 
conflicto. 
El coronel "Whittlesey se suicidó el 
domingo, mientras se dirigía a la 
Habana. 
Dejó varias cartas, según es de 
Presumir en explicación de su acto. 
El "Jefe del' Batallón Perdido", 
aesapareció del vapor "Toloa" a las 
2í lloras de haber zarpado de New 
York. Sus íntimos amigos no tenían 
la menor idea de que había empren-
do un viaje oceánico. 
Sus familiares y asociados en los 
negocios, se conmovieron profunda-
uÜl - aI ailunciar un despacho ina-
^mbnco su desaparición. 
, ^ medida que iban acumulándose 
£3 pruebas llegaban a la conclusión 
J:/.11® el desaparecido era el co-
onei Whittlesey, y entonces recor-
laron incidentes, que, combinados 
5 U e s ^ su t í s i c a muerte, po-
reconocerse como indicación de 
los SU e6Píritu estaba sacudido por 
aararrtCUerdos Peptinaces de sus ca-
ta en p qUe perecieron ante su vis-
í rancia. ) condecorados con la medalla de ho-
El último golpe más terrible que ñor. Esto acentuó lo que antes había 
'08 demás, lo recibió en Washington ! sucedido y era más de lo que pudo 
f *06 15 días, al tomar parte en los i soportar. Exteriormente no se adver-
«nerales del "soldado desconocido" ! tía ningún cambio en él aespues de 
America, j BU regreso, pero, al hablar hoy con 
| los que más le conocían, obtuvieron 
algunos pequeños detalles que entre-
lazados indicaban una gran depre-
sión de ánimo." 
E l nombre del Coronel Whittlesey 
se hizo famoso de la noche a la ma 
E n la casa cTonde se hospedaba, 
en la calle 44 al Este, dijo a sus 
amigos que se retiraba para estar 
solo y descansar, al salir en la ma-
ñana del sábado portando una ma-
leta. Tenía la costumbre de salir a 
excursiones a fines ¿e semana, y su 
salida en esta ocasión no fué acom-
pañada de ninguna circunstancia 
inusitada. 
E l tío del Coronel Whittlesey, C. 
W| Whittlesey, de New York, estu-
vo de acuerdo con los asociados de 
su sobrino en que este regresó de 
Arlington con Jos recuerdos de los 
horrores de la guerra fijos de ma-
nera abrumadora en su mente. 
John.B. Pruyn, íntimo amigo del 
coronel Whittlesey y ex-socio suyo, 
también compartía la, opinión gene-
ral sobre la causa del trágico suceso. 
"Su experiencia en el ejército, par-
ticularmente en el Argonne, fué una 
tremenda prueba," dijo. "Lo afectó 
más de lo que creían sus familiares. 
E l siempre fué un hombre reservado 
y nunca comunicaba lo que sentía. 
No se abatió bajo esta prueba. Se-
gún todas las apariencias, era un 
hombre en estado normal." 
"Pero en el aniversario del armis-
ticia fué a Washington y tomó par-
te en la ceremouia como uno de los 
WASHINGTON, Noviembre 29. 
Se han desplegado señales de tem-
pestad en la costa del Atlántico y al 
Norte del Cabo Hatteras, según 
anuncia hoy el Weather Burean. 
L a tempestad que estaba concen-
trada en la mañana del lunes sobre 
la parte Este de Virginia se movía 
hacia el Este, aumentó en intensi-
dad y esta mañana su centro esta-
ba cerca y al Sur del Cabo Cod, se-
gún agrega el Weather Burean. 
Acompañábanla ráfagas en el cen-
tro del Atlántico y las costas de Nue-
va Inglaterra y fuertes aguaceros ge-
nerales y nevadas en Nueva Ingla-
terra, así como lluvias en los esta-
dos centrales del Atlántico, la Caro-
lina del Norte y el valle de Ohio. 
Anunciábase que la velocidad del 
viento era de 76 millas. 
E L 
E L REÑIDO C O M B A T E D E TIZZA 
I ¡del general Cavalcantti felicitándo-
lo por su comportamiento y anuu-
Por Real orden publicada en el dándole la salida de un convoy. 
Diario Oficial del Ministerio de la Poco después asomabann a lo le-
Guerra, ha sido relevado del mando jos las columnas que avanzaban len-
ITNA P R O P f W i n n N D F f F Y 'de 8U brigada en Meiilla, el general tarnente, escuchándose en la j 
U i m 1 I V l / I V ü i l / U / n ULi L iL i i ,don carios Tuero O'Donell y lo mis- ción, cada vez mí 
ciado una completa unanimidad entre 
los miembros del gabinete y el Al-
to Comisario con referencia a la cam-
paña de Marruecos, habiéndose de-
cidido que continuaran las operacio-
nes hasta que toda la zona quede so-
metida a un protectorado español. 
L a campaña militar será acompa-
ñada de la consolidación política del 
área ocupada. Dícese que se necesi-
tarán seis meses parra completar 
las operacioner 
E n las ci ^iferanclas celebradas 
aquí entre el General Berenguer y el 
gobierno se consideró el castigo que 
debía infligirse a los marroquíes que Se ha presentado a la Cámara de 
fueron vencidos después del levan-j Representantes la siguiente proposi-
tamiento y que han cometido atroci-¡ ción de ley : 
dades durante la campaña. 
Se determinó aplicar penas 
P R E S E N T A D A E N L A 
C A M A R A 
S e I r a t á de s u s p e n d e r l o s g a s -
t o s d e r e p r e s e n t a c i ó n ^ 
de r e d u c i r a u t o m ó -
v i l e s y e m p l e a d o s 
ás cercano, el fuego 
mo se dispone respecto de los coro- de aquel combate encarnizado entre 
neles Sirvent Detés y Ricardo Laca- Iqp 17.000 españoles y los 25.000 
nal y de Villar, jefes respectivamen- 'moros que había concentrado la 
te de los Regimientos de infantería Harka. Las cifras acusan la impor-
San Marcial número 4 4 y Vergara tancia de aquel combate en el ouo 
número 57. Los tres relevados d e . h a b í a que pasar los mulos uno a 
sus mandos respectivos, #han regre-juno por tremendos desfiladeros, ea 
sado a España. los que el moro se había parapeta-
No dice la Reai orden el por qué ! do detrás de tres líneas de formida-
de la medida; pero fácilmente se bles trincheras. 
adivina que el famoso combate de I E l convoy sale de Meiilla prote-
Tizza fué la causa, pues si el gene-' gido por la columna del general 
ral Tuero hubiera hecho lo que hi- Tuero. Forman esta columna los 
zo Cavalcantti, éste no contaría a ¡batallones de la Reina Borbón, Ver-
estas horas con una página más en gara, Valencia, Vad-Ras y Guadala-
su brillante Hoja de Servicios. ¡jara. Los tres últimos realizan su 
E l "Diario Español" publicó un jbautismo de fuego. Una batería del" 
artículo sobre este asunto, en ^ l que i sexto ligero, otra del regimiento 
el general Tuero se queja a un pe- mixto* tres del noveno ligero y tres 
severas en estos casos, mientras que 
las tribus que se rindan recibirán 
órdenes de desarme. 
Las Indemnizaciones que se pedi-
rán a las tribus se emplearán en la 
construcción de un sistema de fe-
rrocarriles en Marruecos y en negó 
riodista madrileño de la injusticia del primero de montaña. De Inge-
"Convencido el Representante que de su destitución. E l general Tuero !nieros, tres compañías del tareero 
muy suscribe de que es de tal manera in- dice que el dia 26 de Septiembre, ide Zapadores y dos del quinto, co i 
tensa y peligrosa para la estabilidad sug tropas fueron muy castigadas j sus respectivas estaciones ópticas. A 
dé la República, la actual crisis eco- en ei intento que hizo de llevar un retaguardia marchan Tas ambulan-
nómica por que atraviesa, que a pe- convoy a Tizza «y'que fué 'entonces icias de Sanidad de montaña y el 
sar de las economías realizadas en el cuando pronunció aquellas palabras ¡personal de Intendencia con un in-
llamado reajuste económico han de de "Q entra el convoy en Tizza o ^erminable convoy, 
ser mucho mayores los sacrificios voy yo a meterlo", 
que nos hemos de imponer para po- Para dejar las cosas en su lugar 
los 
moros. 
elaciones para el rescate de los ^s-i der obtener la nivelación cTe l s y porque entraña una lección para 
pañoles que son prisioneros de los egresos con los ingresos, tiene el los que creen que el general no de-
honor de someter a la consideración be nunca exponer su vida, vamos 
de la Cámara, la siguiente ¡a reconstruir aquel combate, descri-
1 to admirablemente por Mariscal de 
PROPOSICION D E L E Y : ¡Gante y. por otros corresponsales en 
, 'campaña, de los que tomamos datos 
Art. lo.—Los gastos de represen- para una labor que sin croquis, pu-
tación que disfrutan actualmente los diera resuitar infructuosa, 
miembros del Senado y la Cámara; 
de Representantes, quedarán en sus- ¡ 
L A T R I B U D E B E M - S T C A R , AMI-
GA D E ESPAÑA, P R E P A R A D A PA-
RA A T A C A R A LOS MOROS R E -
B E L D E S , v 
M E L I L L A , Noviembre 29 
Un despacho del Zoco E l Had, di 
E l general Tuero ha de proteger 
la marcha de aquel y para ello tie-
ne que ocupar las alturas. L a otra 
columna, mandada por el coronel 
Sirvent, va formada por los batallo-
nes de Gerona, San Marcial, Alava, 
una batería del onceno, tres bate-
rías del grupo a caballo y una ba-
tería del Regimiento mixto de mon-
taña. 
Van, además, en esta columna, 
una Compañía de ingenieros, una 
Desde que se inició el avance de lambulancia de Sanidad y el 
ce que los Beni-Sicar, tribu de mo- pensó a los efectos de su cobro Por!nuestrag t s hacia Atalayón pr i . del convoy. L a escuadra coopera a 
ros amiga de España, está preparan- todo el tiempo que las circunstancias . t rd ]iaata Nador los la operación; los acorazados "Al-
do un ataque contra los rebeldes,¡presentes obliguen a ello, debiendo 
cerca del Rio Kert. 
(Pasa a la Ultima, columna 4) 
E L PRIMADO D E ESPAÑA S E VA 
R E P O N I E N D O . 
MADRID, Noviembre 29 
E l Cardenal Almaraz y Santos y 
Primaüo de España va restablecién 
dose de su reciente enfermedad. 
C O N G R E S O D E C O R P O R A C I O N E S 
mero y más tarde hasta Nador, los 
„ moros habían hecho" grandes con-
cobrar los dichos señores Senadores Centraciones en los barrancales del 
y Repreesntantes solamente los tres- Gurugú) particularmente en el fren-
cientos pesos menuales de asigna-lte que dá a MeliIla y en los que exis-
ción que como dotación disfrutan. ;ten un poco más al oeste, en las 
Art. 2o. Los gastos de representa- inmediaciones de la posición de Tiz-
ción que disfrutan actualmente el , za 
Esta posición era la más avan-
zada, la que representaba una cuña 
metida en el frente enemigo y, por 
lo tanto, sobre ella descargaba el 
moro toda su furia. Nunca hemos 
í (Pasa a la Ultima, columna 4) 
fonso X I I I " y "Cataluña" y el caño-
nero "Bonifaz", doblan el Cabo Tres 
Foscas y desde Cala Castillo y Ca-
la Bu-Amar, rompen el fuego sobre 
los grupos de moros que se han 
atrincherado a retaguardia' de Tiz-
za, en las inmediaciones de Sidi-
Amarán. 
L a columna Tuero, que ha salido 
del fuerte Reina Regente, avanza 
por el camino de Hidium, recorrien-
do la columna Sirvent la carretera 
sido partidarios de estas posiciones de Zozo el Had' adelantando desde 
qü?„ 80 de la capital más- abatido 
j e nunca, con la horrible visión de 
daml!.?* más clara todavía, y su-
tradn batido. Allí había encon-
as v T c,entenares de antiguos ami-
ios hmf ía fijado nuevamente en 
^mbrp de:iados én las filas por 
nal afecto3, quienes Profesaba ,frater-
I'<58£eír0r,paralizad0'" fué el diagJ 
H %?0bert Rorsyth Little. del 
el "e, ^ ™ e y Case, con quienes 
do dura! Whittlesey estuvo asocia-
d l a «Tn Un año- "Su cerebro ya 
era in, ,vrtado bastante' y aunque 
no"cren notable no Podía más. Yo 
Pala a.° q"e haya un hombre en el 
^ncias ^ aya Pasado por las expe-
^ i t t l l Í 0 r l U e ha Pasado el coronel 
te.., esey de dos años a esta par-
."fil 
Aspecto que presentaban anoche los salones de la Asociación de Dependientes, al inaugurar sus sesiones el 
Congreso Nacional de Corporaciones Económica!?. —Momento en que el Secretario señor Marco A. Macbeath 
dió lectura al informe del Comité organizador. 
bl« "a tÜ? U^ héroe siempre accesi-
^ n obtenL 8 que creían que P0" 
r08 Inutn?6^ apoyo 0 ayuda de él. 
fabajo *zad08. ios que carecían de 




* slempr- la guerra' todos, los 
?re presentes en su memo-
1148 i ^ , 1 0 3 ™ 1 1 1 1 0 8 dos años ape ou una h»»»-
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
X X V 
I N G L A T E R R A E I T A L I A C O N T R A F R A N C I A 
¿ Q U E E S L O Q U E H A S U C E D I D O P A R A T A L R E V U E L O E I N D I G N A C I O N ? S O S T E N E M O S Q U E T O -
D O E L L O E S U N A T E M P E S T A D E N U N V A S O D E A G U A . D E S A T A D A P O R L A N U B E D E C O R R E S -
P O N S A L E S G E R M A N O F I L O S Q U E H A Y E N W A S H I N G T O N . 
los franceses gran-EJ ; ' Había concluido Briand, Presiden- mente abrigan 
te del Consejo de Ministros de Fran- des dudas." 
cia, su elocuente discurso eü la se- ¡ Y terminó diciendo el estadista in-
guñda sesión solemne y plena de la glés: "Y si Francia se viese ataca-j 
Conferencia de Washington, demos- da, ¿cómo nosotros, que tanto hemos 
ñaña por su contestación al Pfi.cial trando por qué no podían los fran- hecho por la causa de la libertad in- jr-wf 
alemán que le intimó a su rendición, ceses disinininr su armamento ni su ternacional, veríamos perecer ese j •" 
después de haber sido copado en el 
Argonne. 
Durante cuatro días y noches la 
fuerza que mandaba el primer bata-
llón había estado sosteniendo el fue-
go, desprovista de toda ayud'a o re-
muir 
ejército terrestre, aunque afirman- i ideal ante nuestros propios ojos sin 
do que el servicio militar oblígate-i hacer sacrificios en su cTefensa?" 
rio había sido reducido de tres años j Él Senador Schanzer. de Italia, 
a año y medio. Leed cuidadosamente ' pronunció su discurso en francés, di-
ese extenso discurso que llena, con : ciendo "que lo hacía para que lie-
letra menuda, dos terceras partes de gase directamente, y sin la breve di-
fuerzo, sin alimento ni agua. Todos j una página del New York Times, y lación de traducirlo, a los delegados 1 
menos 87 habían sid omuertos o he-1 
ridos. 
Vendado y bajo la protección de 
una bandera blanca un soldado cayó 
dentro del baluarte americano. 
"Rendios, exclamó, en nombre de 
la humanidad," y contó cómo desde 
las trincheras alemanas se oían los 
gritos de agonía de los heridos ame-
ricanos. Pero el Coronel Whittlesey 
no contestó que depondría sus armas, 
sino simplemente se limitó a decir: 
"Al Infierno." 
Pocas horas después las reservas 
americanas atacaban a lo largo de 
re8 y losUi!la llora sIn Q116 108 Pesa- 'toda la línea; los alemanes eran re-
>rrore8 de la guerra no 
ío. an vividamente en su recuer-
El 
Cía01!61 Whittlesey, al parecer 
^'«"iKía l0™Ulal™¿o a nadie qu( 
í6 le fu * la Habana. Cuando sa 
chazados y se sa lvó el pequeño gru-
po de supervivientes. 
A su regreso a los Estados Unidos, 
el Congreso le confirió la medalla 
de honor, que es la condecoración 
, por heroísmo más codiciada, y des-
Prorn*83, en la tarde del vler-j pués del armisticio, el oficial alemán una gran Nación (Alemania,) gran 
h ^ d ó n r 1 ^ 0 en una alegre oh- ' que le intimó a la rendición publicó de a pesar de su derrota, poderosa 
cif11 entre e^pecto al juego de foot-! una declaración ensalzándolo por su ! aún después-de sus pérdidas; y de 
se proDe .e^ército y la marina, I valor y por su tenaz determinación I su política, del camino que ha de 
ponía presenciar. . j ante el enemigo. 1 emprender en lo futuro, necesaria-
no encontraréis ni una sola frase, ni franceses 
una palabra relativa a Inglaterra ni j L ¿ ¡ ¿ .¡Le. 
a Italia, como no fuese la apelación i tir é es lo ^ Francia considera 
colectiva que hacía el orador a los indi able ^ Sll seguridad na-
antiguos aliados para que asegura- cional Esa seguridad noBs complace 
sen su tranquilidad a Francia, como i tanto a nosotl4 como a el]a Pesta. 
dwuntiva para poder desarmar. I remos moralmente a su laffo co. 
Se levantaron a contestarle Mister j mo estábamos'ayer." 
Balfour, por Inglaterra, el Senador Eso aba el lunes 21, en medio 
Schanzer Presidente de la De ega-i de la ^ hariIlon6a( y'ya el jue. 
cin (Te Italia, el Barón Kato del Ja- voa o/ ,v,,i,n„oKo „i v i V 
„, DO.A„ ^ r .o^;^ „ i ves 24 Publicaba el !Sew York Ame-
rican, periódico de Hearst, el amigo 
dé Bolo Pasha y germanófilo decidí- I 
do, un artículo de tres columnas y i 
en él decía: 
"Francia quiere conservar sus 
submarinos, y el secreto de esto con-1 
siste en que la unión de los Aliados! 
de la Gran Guerra ya no existe; es-I 
tá hecha pedazos. Los franceses sos-1 
pechan de los italianos y viceversa; I 
los alemanes aprovechan el tiempo 
para hacer una alianza política y | 
económica con los italianos; y Rusia i 
se consume en el odio que tiene a 
pon, el Barón de Cartier a nombre 
de Bélgica y el Secretario de Estado 
Hughes, por los Estados Unidos. 
E n vano escudriñaréis esos dis-
cursos para encontrar una nota de 
tibieza o de enojo- respecto de Fran-
Balfour dijo en apoyo de la tesis 
de Briand, de no poder disminuir su 
ejército, "estas palabras:" "Los fran-
ceses tienen a sus mismas puertas 
(Pasa a la Ultima, columna 1) 
Cinematógrafo es todo; 
el de la cinta, y la vida. 
Sombras son de la segunda 
el primero, y si se mira 
con atención, tal parece 
que es un símbolo que gira 
y se mueve sin palabras, 
sin corazón. Las intrigas 
sólo por los ademanes 
se entienden y se adivinan. 
Y pasan sombras y sombras, 
soberbiamente vestidas, 
ataviadas con modestia,, 
haraposas, y no atina 
la razón a penetrarles 
engaños, odios^ perfidias, 
ambiciones. Todas ellas 
son sombras, sombras magníficas, 
interesantes, abyectas, 
y nobles. Las ilumina 
un rayo de luz, y mueren 
mudas, pero con la misma 
amplitud que dá a los hombres 
naturaleza. 
¿Quién mira 
sin conmoverse esas sombras 
sin alma, esas maravillas 
que se mueven de igual modo 
que se mueven en la vida 
sombras sin otro ellciente 
que el placer y la mentira? 
C. 
i aisladas, que solo tienen eficacia en 
¡determinados momentos, por la difi-
cultad de aprovisionarlas por un ca-
mino que el enemigo conoce y en el 
que espera la oportunidad de ata-
car con toda la ventaja de su par-
te. 
Parece que el general Berenguer 
creyó oportuno ocupar este punto 
avanzado para la defensa de Meii-
lla y allí habíc. que conducir los 
convoyes quisiera o no quisiera el 
enemigo. 
Con motivo de aquellas grandes 
concentraciones de moros, Tizza se 
vió rodeada, y en la posición fué 
preciso vivir en el parapeto para 
evitar un desastre que afectaría a 
la plaza'y elevaría la moral del ad-
versario . E l convoy no podía pasar, 
los moros habían cortado el camino 
y tres líneas de trincheras flaquea-
ban el lugar único que conducía a 
Tizza. 
De estar más cerca, el problema 
hubiera sido fácil; pero está situa-
da a doce kilómetros de Meiilla y en 
lugar muy avanzado sobre las deri-
vaciones del Gurugú: era preciso 
evitar un descalabro y era forzoso 
reponer de víveres y municiones pa-
ra que pudiesen defendersé y evitar 
que se estrechase el cerco. 
E l 2 6 de Septiembre se intentó el 
aprovisionamiento por la columna 
del general Tuero, siendo infructuo-
sos los esfuerzos realizados para 
conseguirlo. L a situación se iba 
haciendo desesperada, teniendo el 
comandante Sidurra, jefe de la po-
sición, que contar los pocos cartu-
chos, disponibles y prohibir que, se 
hiciera fuego sin tener blanco segu-
ro, al propio tiempo que tasaba el 
agua y la comida. 
Defiéndase, le dicen de Meiilla al 
comandante del batallón de Tetuán 
don Fernando Sidurra Burgos; y el 
jefe de la guarnición de Tizza con-
testa que se concreta a informar so-
bre la escasez de recursos, sin que 
pase por su imaginación otra cosa 
que defenderse hasta caer al pie del 
parapeto. . 
L a Harka aprjeta el cerco porque 
supone cercano el triunfo, y nues-
tras fuerzas redoblan la resistencia, 
rechazando los asaltos desesperados 
de los rifeños. 
'Transcurren en esta situación dos 
diaa más, sufriendo un bombardeo 
continuo pues los rifeños habían em-
plazado cañones concentrando más 
de veinte mil hombres sobre la po-
sición. Esta cifra tan enorme de 
combatientes justifica la imposibili-
dad de cruzar y pone de manifiesto 
¡ el heroísmo de aquel puñado de va- | 
lientos que no ceden ni se rinden an-
te fuerzas tan abrumadoras. En Tiz-
jza se pasa hambre y se sufre por 
j la sed: los soldados llevan dos días 
¡haciendo una sola comida, consis-
tente en un poco de arroz cocido con 
agua y sal, y se les sirve un jarrito 
¡de agua por la mañana y otro por 
la tarde. E l cabo Ayza, de" las fuer-
zas de Tetuán que guarnecía la posi-
ción, dice que había quien lamía el 
jarrito después de beber la pequeña 
ración que le tocaba. 
E l dia 29 por la mañana después 
de una horrible noche podía decirse 
que el comandante Sidurra tenía 
que jugarse el todo por el todo y 
disponerse a rechazar el asalto al 
arma blanca. La noticia de que no 
hay municiones corre por la línea 
de los que están en el parapeto; el 
la Alcazaba de Frajana que es su 
punto de partida. 
L a artillería, hecho su emplaza-
(Pasa a la Ultima, columna 6) 
M E N O C A L E N E S P A Ñ A 
L A R E C E P C I O N EN LA ( ASA D E 
( I BA. E L A L M U E R Z O E N P A L A -
C I O . AFECTUOSISIMO R E C I B I -
MIENTO D E L R E Y . E L B A N Q U E T E 
D E G A L A EN E l i R I T Z . MENOCAL 
S E VA ENCANTADO D E E S P A S A . 
Coincidiendo con la señalada te-
cha del 10 de Octubre, se celebro en 
la suntuosa Legación de Cuba en 
Madrid, una brillantísima fiesta a la 
que asistieron el General Menocal, el 
General Carlos García Vélez, el Co-
ronel Gabriel de Cárdenas, los doc-
tores Guillermo Domínguez Roldan 
y Enrique Hernández Cartaya, el ca-
pitán Jiménez, entre otras conocidas 
personas de la colonia cubana. 
Los pensionados cubanos Manti-
lla, Campo Hermoso, Rivero, la Pre-
sa y el pintor Abela, se reunieron co-
mo tod*os los años en la casa de Cu-
ba para festejar el aniversario del 
grito de Yara. 
E l personal de la Legación, con el 
querido e ilustre Ministro, al frente, 
atendió a todos los concurrentes so-
lícitamente y el General Menocal tu-
vo que salir rápidamente hacia Pa-
lacio en donde el Soberano de Espa-
ña lo agasajaba con un almuerzo ín-
timo al cual asistieron además del 
afable y caballeroso exPresidente, el 
General Carlos García Vélez, el Mi-
nistro de Cuba señor Mario García 
Kohly y los altos jefes de Palacio. 
L a comida transcurrió entre un 
grato ambiente de mutua simpatía y 
el Rey Alfonso X I I I se desvivió aten-
diendo a su grande y buen amigo eL 
General Menocal, que lleva los me-
jores recuerdos de la cariñosa acogi-
da que se le ha dispensado a España 
y sobre todo de la cordial, sincera y 
efusiva manera que de recibirlo y 
tratarlo ha hecho gala, la cortesía 
castellana" proverbial en el Sobera-
no de España. E l General Menocal 
no tiene palabras para expresar su 
sentido reconocimiento a S. M. C. y 
salió de la Cámara regia abrumado 
de finas y expresivas atenciones, al-
gunas tan inusitadas como la de ha-
berle enseñado el Rey todas las ha-
bitaciones del Palacio de Oriente. 
Por la noche se celebró en el Ritz* 
el gran banquete en honor del ex 
Presidente de Cuba. 
En uno de los regios salones de 
este ya famoso Hotel se sirvió la 
que fué espléndida comida. 
Presidía la bien adornada mesa el 
Ministro de Estado, señor González 
Hontoria y ocupaban asientos los 
Ministros de Gracia y Justicia, señor 
Francos Rodríguez; de Hacienda, se-
ñor Cambó; de Gobernación, el Con-
de de Coello de Portugal y de Ins-
trución Pública señor Silló; nuestro 
ilustre corresponsal señor Gabriel 
Maura, los generales Marina, Luque, 
Aguilera, Primo de Rivera y Milans 
del Bosch. 
E l rector de la Universidad señor 
Rodríguez Carracldo, el Gobernador 
jefe, impertérrito, sereno, sin la me-I señor Marqués de la Frontera; los 
ñor contracción en el semblante, dá 
órdenes, distribuye la tropa en la 
forma más apropiada para rechazar 
el asalto que espera, y se dispone 
a caer en primera l ínea. 
Una última mirada dirige al ca-
mino de Zoco el Had; no advierte 
señal alguna de socorro. L a tropa 
tiene cartuchos para un par de ho-
ras escasas; pero los soldados miran 
a su jefe, lo ven entero, tranquilo, 
y afinan la puntería para contar las 
bajas enemigas por el número de 
cartuchos que les quedan. 
Esta era la situación en la ma-
ñana del dia 29, cuando el coman-
dante Sidurra recibió un telegrama 
Ministros de Chile, Argentina, Uru-
guay y Guatemala, el coronel Oroz-
co, el CorLonel Gabrwel de Cárdenas, 
el capitán Jiménez, el Presidente d'e 
la Peña, duque de Blvona, y todo él 
personal de la Legación, con el doc-
tor Mario García Kohly, iniciador do 
este brillante acto. 
Sin brisdis y en la mayor cordia-
lidad transcurrieron las horas de es-
ta gratísima fiesta, de la que se llevó 
el General Menocal el mejor recuer-
do, junto con la promesa solemne do 
no morirse sin volver a España. 
Tomás Servamlo Gutiérrez. 
Madrid, Octubre d'e 1921. 
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C A B A L L O S 
M doctor Montoro aclara lo de la conocerlo, sin duda que admiraría a 
£ vot* ronminatoria del go- ese hombre tenaz que. a más de las 
P u e s t a _ N o t a j o n n n ^ cualidades señaladas, es un hombre 
culto y poseedor de varios Idiomas, 
sin salir del "patio." 
Él senador Alvarez, además, ha 
sido soldado de la Patria; cosa que 
bienio de Estados Unidos exigiendo 
al nuestro el pago inmediato de cua-
trocientos mil duroa P°r reinÍ*g™ 
de giros postales. Y la explicación no 
pU^%nerr!,nn;p8t1rtfÍCameses nuestt-os quizás desconozca también el redac 
iudUano^ e^tán envegando en Co- tor de "Heraldo Comercial." al lia 
-reos cantidades a pagar en distintas • 
ciudades de la Unión, natural es que 
^ vencer el trimestre la Administra- muy de acuerdo con' usted. 
Los cuatro primeros días del ac-
tual meeting hípico de Oriental Park 
ya transcurridos corroboran por el 
éxito en ellos obtenido la predicción 
de antemano hecha sobre el crecien-
te entusiasmo que han despertado 
las carreras que fueron implantadas 
••n sus bellos dominios de Marianao 
por el Cuba American Jockey Club, 
la seria entidad que ha cumplido al 
pie de la letra su programa de mejo-
ras, atracciones y comodidades in-
troducidas en la bella pista de Ma-
rianao para halagar al público que 
mente inscriptos para esta/ rica ca-
rrera que fué ganada el año pasado 
por Billy Barton, que posteriormente 
ganó también el Cuban Derby. De 
ahí el Interés por la celebración de 
esta Justa despierta entre los turf-
men y aficionados de ésta, muchos 
de los cuales vaticinan ya que puede 
darse una repetición-de la historia, 
y que el ganador del domingo sea el 
que capture también el próximo 
Derby. Dése o no dicho vaticinio, no 
cabe duda alguna que el triunfador 
del Cuba Mlle Two Year Oíd Cham C1U ^nHdRdA  nagar e  distintas marlo arrivista y ocasional 
Reconocidos esos puntos, estoy fvorece con su presencia el fascinan- pionshlp será el candidato formlda 
señor te sport que allí se cultiva. . | ble cuando llegue la hora de díscu-
Mayores concurrencias que en ' tir el rico clásico del turf de Cuba pa-
iguales días del año pasado, y ope- ra los "thoroughbreds" de tres años 
raciones de mayor cuantía tanto en | a fines del meeting. 
i. W * * V' «-J —— |f A / 
unidos nos d'lsa a ouinto ascienden es sino motivo de aplauso. Asf, pues. 
Ü s cant^ades6 pagad-as para «ue se ?ué S S S S S L S T S L ^ S ^ 
n es-
le envíen No es posible girarle cuan- tro compatriota señor Alvarez por 
to han recibido las estaciones de co- haber alcanzado, de humilde carpin-
books como en la Mutua han sido 
las notas que han motivado el natu-
™rn IP no todos los destinata- tero, los más altos sitiales de la Re- ral regocijo entre los directores del 
rio3 se habrán presentado a cobrar, pública. ¡Por que, señor Aramburu. Jockey Club, y el personal relaciona-
E L J O C K E Y E S T R E L L A D E L 
AÑO 
Jimmie Butwell, que tanto éxito 
lauiau y i ^ ^ - ^ — ^ - ^ - ^ ^ ^ ^ure|io Álvarez, al Igual que usted, do con la rama del sport, pues ello ' alcanzó por su indiscutible maestría 
porque ^ J " * , en el camino, o dejó el honroso banco de carpintería augura aún mayor brillantez que sin durante las primeras etapas (Tel an-
de allá puede para servir a la Patria en mejores duda acompañará al actual meeting terior año hípico en Oriental Park, 
hípico a medida que vaya adquirlen- finalizó el año en el puesto de honor 
do su completo desrrollo alrededor entre sus colegas de los Estados Uní 
porque alguna oficina 
no haber hecho efectivo un giro Lo 
que es lógico es que la Administra-
ción Central sume las entregas par-
ciales y nos diga cuánto se le debe. 
Esto tan sencillo fué base para 
una información desacreditadora; li-
gereza comprensible dado nuestro 
carácter oposicionista y la P U g ^ np; 
ticiera que es 
prensa moderna. 
empresas l 
Por esa humildad de su origen y 
su engrandecimiento posterior qui-
zás sea por lo que yo tanto los ad-
miro a usted y al batallador cama-
güeyano. ¡Que no en balde mi que-
rido padre, Luis ,Pérez (q. e. p. d.), 
fué un sencillo carretero en sus Ini-
de las Pascuas venideras cuando la I dos. L a "buena sombra" parece que-
afluencia de extranjeros que nos vi- ! rer favorecer siempre a determinado 
sitan todos los inviernos dan al fas- jockey de los que se deciden a inver-
cinante espectáculo de la pista un nar en Marianao todos los años, y 
formidable refuerzo. Hacia esta fi- • ahora todo parece indicar que este 
nalidad el afable administrador ge-, año ese honor corresponderá a L . 
característica de la cios y un brillante coronel del Bjér-; neral de Oriental Park redobló du-i Penman, un "rapaz" revoltoso que 
cito Libertador, después. rante los meses de la temporada ve- ¡ hizo su aparición en Oriental Park 
1 incidente sirva él ! De todo corazón aprovecho esta | raniega su habitual campaña de pro- | a principios de la temporada 
^orfpmnQtrar cómo no 'es preciso esta oportunidad que me permito fe- paganda para la atracción del buen : da sin haber aún saboreado la sensa-
que nadie en el extranjero rebaje el cilitar a us té 
crédito de Cuba ni que haya fiscali- enjundiosos Baturrillos 
zadores americanos, fisgoneando pre leo. 
asuntos y denunciando | Se ofrece a usted su admirador y 
 P1    ili   sted por sus millares de turismo hacia nuestra isla, labor que j cíón del triunfo, y que a poco de ha-
míe BU e — ^ — ,,„„0H_ „_...„^;„r,„„ <<r»of„^^iirta" que slem- exigió grandes desembolsos, pero que | ber debutado se "desbordó," por su 
nuestros 
nuestros tropiezos: nosotros mismos 
nos encargamos del desprestigio na-
cional. 
S. S. 
según Mr. Bruen regocijado nos de- ; astucia y arrojo en los momentos di-
cía ayer, pronto'comenzará a dar i fíciles, logrando en un corto espacio] 
sus más positivos resultados en pro i de tiempo hacerse el niño mimado de 
no sólo del sport de las carreras y sí 
de nuestra colectividad en general. 
L A S C A R R E R A S D E E S T A 
SEMANA 
Como ha sucedido en anteriores 
Luis M. Pt?rez. 
Agradecido al señor Pérez por su 
I extrema cortesía hacia este amigo 
Aunque no tengo permiso del au- 1 £Q su difunto padre, séame dado re-
tor. público la adjunta carta, no por ¡ cor(iar que aquel carretero patriota, 
la bondadosa actitud del firmante i no ignaro ni mucho menos, pero de 
hacia mí, ni siquiera por las lauros humilde origen si es humildad la po- años, los primeros días del meeting 
que reconoce en el Presidente del Se- breza en ^ sin nuestra voluntad Mpko de Oriental Park no permiten 
nado, sino porque revela la serení- nacimos, mientras gobernó a Pinar a la dirección de la pista ofrecer 
dad de pensamiento y el orgullo fi- del Rlo'no se s inüó ni un solo mo- .programas díanos con "fields" inte-; segundo puesto que* ocupaba 
lial de un cubano que no tiene em- mento poseído del vértigo ni orgu- gra£0£| por 
pacho en declarar que su padre fué 
tas ganadoras del "leader" Marine 
los dueños de cuadras, los que se dis-
putaban constantemente obtener sus 
servicios que eran a la sazón como 
una garantía de éxito para "atrapar" 
un "purse", y que dicho sea de paso, 
sigue siéndolo, pues ha ganado ya 
cuatro veces en los cuatro días que 
van del meeting. Con estas cuatro 
victorias ha destronado a Sande del 
hasta 
el domingo entre los "leadlng r i -
ders" de los Estados Unidos. Ahora 
carretero, y sin embargo llegó a co 
ronel libertador y gobernador muy 
popular de su provincia. 
Un carpintero puede ser Presiden-
te de la Alta Cámara y un conduc-
tor de tabaco gobernar una región 
democráticamente, donde no hay 
sangre azul si no aptitudes y mereci-
mientos. / 
San Jqan y Martínez, 24 de No-
viembre de 1921. 
Sr. Joaquín N. Aramburu. 
Guanajay. 
Distinguido comprovinciano: 
Por estimar un deber ciudadano 
el alentar con sus aplausos a los pu-
blicistas que orientan la opinión, no 
omito mi sincera felicitación a usted 
extensos números de 
5 ejemplares. L a causa es bien conocí-
v S t a b a í a^ndía I m a V y a cuan- da por la mayoría de los aficionados ' . 
tos le pidieron justicia la hizo si en <iue están familiarizados con el pro 
su mano estaba. i ffso ^ preparación a que son some 
Yn TUP acuerdo de aue dos veces tIdos los ejemplares por sus dueños 
y trainers después de largas trave- ¡ tá en su habitual gran forma, puede 
sías hacia nuestra Isla. Dichos trai- | darse como seguro que antes de que 
ners vacilan en mandar sus "platers" transcurra mucho tiempo destrona-
o mejores pertenencias al post sin es- ¡ rá a Marinelll para proseguir en su 
tar en las debidas condiciones de en- carrera triunfal y adueñarse sólida-
ceso d^ preparación  e s  so e- j lli que ocupa el puesto de honor con 
119, pero que el primero de éstos es-
fui casualmente a su despacho y con 
! un abrazo fui recibido y despedido 
con otro. Ahora se estilan gobernan-
! tes más serios y hasta huraños, des-
¡ pués de haber sido bien poca cosa en 
i Cuba hasta que el azar y la general 
! pasividad les encumbraron. . 
E l Licenciado Antonio P. Pichar-
do. presidente del recién nacido Ate-
neo de Camagüey, de que es presi-
dente honorario un gran cubano, el 
insigne Enrique J . Varona, me dedl-
trenamiento, y si a esto se añade 
que el Jockey Club prefiere borrar 
una carrera del programa antes de 
que el público vea fallidos sus deseos 
de presenciar buenas luchas donde 
los contendientes hayan sido debi-
damente equilibrados para garantía 
del elemento apostador, fácilmente 
explican dichas causas la ausencia de 
omiLo uu ^ t a ^ u - , ca un ejemplar del extenso y sustan- ; : „ ; : : " randes en la^ de por su razonado ' Baturnll',, de la A i i ^ L n nnT. x, nrnnnnHadn en grupos grandes en las contienoas ae 
edición matutina de 23 dp los co-
rrientes, al referirse al señor Aurelio 
Alvarez. Presidente del Senado de la 
República. 
E,l artículo por usted comentado, 
de "Heraldo Comercial," fué leído 
por mí, y ciertamente, he lamentado, 
como usted, que el periódico del sé-
nior Alfredo Santiago, nuestro co-1 
mún amigo, haya desacertado con sus 
acres censuras, a uno de nuestros 
más sólidos prestigios de la hora ac-
tual. " / 
Bien terminantes son sus declara-
ciones para que yo tenga que agre-
gar palabras en relación con ese 
"Don Nadie" (¡admirable contras-
te!) que está llamado a vincular en 
plazo breve las aspiraciones naciona-
les de nuestro pueblo. 
Convincentes son sus razonamien-
tos al hacer un paralelo entre el 
Aurelio Alvarez pintado por "Heral-
do Comercial" y el Aurelio Alvarez 
exaltado a las jefaturas del Senado y 
de un partido político por el voto 
consciente y espontáneo de sus com-
pañeros y correligionarios. ¿No son 
cioso discurso por él pronunciado en 
el acto solemne de apertura de tan 
simpático centro cultural. L a oración 
no se ciñe a un plan metódico, no es 
un trabajo sobre un punto concreto 
de sociología, literatura o pedagogía 
colectiva: es. una serie de esbozos, 
oportunísimos, sinceros y condena-
dores, de las mil lacras que nos co-
rroen y que el conferencista atribuye 
bondadosamente a la infancia de la 
república, a la juventud de la na-
ción, olvidando que en esta tierra na-
cieron y murieron los próceres de 
1868, y que la república nació del 
patriotismo, la videncia y la digni-
dad de la legión Inmensa que luchó 
desde Luz Caballero hasta José Mar-
tí. 
Aparte este optimismo de Pichar-
do: ¡cuántas verdades en el cuadro 
los cuatro días hípicos que ya perte-
nece^ a la historia 
mente del honor de primer Jockey 
del año en el turf americano. 
Hinphy que también lucha ahora 
en Oriental Park figura entre los 
primeros en la lista de los Jockeys 
sobresalientes del turf americano, 
en el quinto lugar con 104 victorias. 
G. Fields y D. Pribble siguen de cer-
ca al anterior. 
E L PROGRAMA D E H O Y 
Figuran en el buen programa que 
Para esta semana se encuentran 1 la dirección de la pista ha prepara-
ya listos para el fragor de la lucha 
muchos ejemplares que se han veni-
do preparando con la correspon-
diente antelación, y el" Jockey- Club 
podrá satisfacer sus deseos de que 
en cada justa sean vistos más ejem-
plares en acción, y de mejorar en 
días laborables y festivos la calidad 
del programa que se ha de ofrecer 
al público. Y a esta semana como an-
tes se dice, comienza esa mejora que 
se Irá observando diariamente y que 
culminará con la celebración el pró-
ximo domingo del 
CUBA 5 I I L E TWO Y E A R OLD 
CHAMPIOXSHIP 
do para la fiesta hípica de hoy mar-
tes seis justas Integradas por "fields" 
más extensos que se disputarán a 
diversas distancias premios de dife-
rente cuantías. 
P r o g r a m a p a r a h o y 
P R I M E R A C A R R E R A 
Cinco y medio Furlongs 
Caballo. Peso. 
v cuánta justicia en las acusaciones! * . Para( ei"mplanre'^n' ^ HP 
L a prensa venal, agitadora de pasio- , í 1 ^ ™ ^ de una ml"a cof V f ^ í l 
calumniadora—'?-00» f6303 ^ ^otas, el Interesan-
te clásico para Juveniles que agru-
pará en su discusión a "bebés" de 
comicios por incivilidad de la turba ;an ilu*tT\&scen*enC¡,l TÍVL^ , . i o-irr.warin nnr «i tranquita Anna M., de Lillane Sta-electora, el juego explotado por el ble; Cydonia( ultimo y Rebuke, del 
nes. bullanguera y 
salvo no pocas dignas excepciones; 
—el triunfo de los audaces en los 
esos "detallitos"—como usted apun- gobierno, por las autoridades, por Gojdanüie Stable- Wayward Lady 
ta con mejores palabras—los legíti- ^s extranjeros, por hombres egois- ^ a p p 
mos blasones que hablan de su po- tas y, con la prostitución femenina 
pularijdad y bagaje, máxime cuando juntamente, elevado a Institución 
Reliabllity Bemos y Tomahoi de M. 
Goldblatt; Cherry Tree de Harry P. 
= » jax^wv^w^.. Whitney, y otros de los 44 oportuna-
han sido conquistados entre lo más ; remunerativa; las reelecciones pre-, ^ * 
documentado del p a í s ' I sidenciales basadas en las bayonetas 
Conocedor del señor Aurelio Alva- ' y las picardías; el lujo, las múltiples 
rez desde lejanos días, siempre vi en ! manife3tacIones del vlcl0--- Í7 bien? 
él, por su rara inteligencia, honra-i ¿es que la infancia es sinónimo de 
dez, habilidad, don de gentes y asora- ; podredumbre y es que las naciones 
brosa actividad, uno de los hombres nuevas han de pasar por los panta-





Who Can Tell 107 
Tag Day 102 
S E G U N D A C A R R E R A 
Cinco Furiongs 
Caballo. Peso. 
T R I U N F O A R R O L L A D O R 
D E " C H A M P A N H I E R R O " 
Flncastle 105 
Buckingham. 
Ll\t l Blck Shepp. . .., . . . . 102 
Reliabilily 112 
Foul Weather. . .. M 105 
Don Manuel L . . . . „ ,. , 105 
Forge Ahead. . . . lw ,., . . . 105 
T E R C E R A C A R R E R A 
Cinco y medio Furlongs 
Caballo. Peso. 
nnp oi f ^ 1 Vtí"1"s f;;prtP^/-eV aire lo naciente lo inci- a efecto en los terrenos de "Mira- L 
^ i / / , r n0 el concertado match entre r 
no para él; lo que antes era una pro- píente, lo ]o\en, lleva en si, por jo f.^tp., novenas iuveniles "Re- 1 
mesa es hoy la más lisonjera reali-1 ven y naciente, el virus de la inmo- J ^ ^ ^ i . f ^ ^ ^ T ^ r ^ o ^ ^ l 
dad; Aurelio Alvarez se agiganta ! ralidad y no la inocencia, las defor-
vigorosamente, como jefe único, maciones de la decrepitud y no la 
desde el corazón mismo de su pue-', aspiración a la vida, con toda su 
blo; en contraste con tantos otros Poesía'y todos sus sueños? 
que viven en eterna alharaca política | ¿Pero quién me mete a filosofar 
y apenas elevan el vuelo más allá I a estas alturas? Muchas gracias al 
del alcance de sus cortas manos. ' señor Pichardo y larga vida para el 
¿No conoce usted, señor Arambu- | Ateneo, 
ru, al Senador Aurelio A l v a r e z D e I J . N. ARAMBURU. 
E l domingo por la tarde se llevó 
i -¡ ady Betty. 101 
rascuelo. 112 
Tony. . . . 
creo de los "Pinos" y "Champan Mister Jlggs. 
Hierro", arrollando en toda la lí- Wedgwood. . 
nea al Champán, pues venían los Cortex. . . 
muchachos con la vista muy clara, jGallou Berry. 
dándole ' a la de corcho muy duro Pittsbourgh. 
en la misma yema, pulverizando a|Frank Burke 112 







U N C R I M E N I los familiares se mostraron ensegui-da inquietos y dieron cuenta de este hecho á las autoridades. Estas co-menzaron a actuar seguidamente, así 
de la 
de 18 
podían aguantar el empuje 
batería, anotando la friolera 
hits y 12 carreras. 
L a labor del lanzador R. Gómez 
fué fenomenal, anulando por com-
pleto a la batería del "Recreo", en! 
los momentos 
viéndole nada 
John J . Caaey ]12 
Lady Hester 104 
C U A R T A C A R R E R A 
Cinco y medio Furlongs 
Caballo. Peso. de más peligro, sir-i 
menos que doce ta-|Bfiiy Boots IOT 
E N N Í O Ü E R O 1 c o m o tam 
Público, habiendo sido encontrados mible batería en seis hits. los dos cadáveres de los hermanos, E n la defensa del "Champán" sejHuiio 
Chisca. 112 
104 E U F E M I O E I S M A E L ORASMA 1 Gramas en medio del monte, cerca distinguieron Núñez, la primera ba-i sureiret * * ' ' * 
A P A R E C I E R O N MUERTOS E N 
MEDIO D E L MONTE 
E n Niquero, Oriente, el día 24 
fué descubierto en este poblado un 
horrible crimen, cometido en las per-
sonas de los hermanos Eufemio e Is-
mael Orasmas. Salieron el día antes 
de su casa, situada en la firma "San 
Francisco" con rumbo a " L a Man-
teca," lugar adonde no llegaron, ha-
biéndose aparecido los caballos sin 
jinetes a la casa, motivo por el cual 
de "Palmarito 
E l Juez doctor Martín Tizol, acom-
pañado de su Secretario y el médico 
Municipal fueron enseguida con el 
Capitán Pedro Díaz y el Teniente 
Borjas hacia el lugar del suceáo. 
Practicada la autopsia a los cadá-
veres de los hermanos Eufemio e Is-
mael Gramas, por los doctores San-
tisteban y Fernández se ha podido 
comprobar que fueron amarrados 
por las muñecas y muertos después 
04 se, que la jugó hecho un coloso, i j n i . . .. . .. 
y Mingo en la tercera no permitió¡ Mike. . / , V ' , ' . . . 112 
que le pasara ninguna bola por su Forbld. . . .' * .* . * .* . . 114 
territorio. P. Arango, del "Recreo", i MeSg ¿ i t 
A g u a d e C o l o n i a 
ü i d d D r . J 0 f l R S 0 N = ü m á s « d u : : z ~ 
r m U U : : : : : ; 
c o n l a s E S E N C I A S 
le dló a la majagua de cuatro ve-
ces dos hits y un tubey. 
Véase la anotación por entradas: 
C. Hierro . . . 312 320 010—12 
R. de los Pinos 000 002 001— 3 
Batería por el " C . Hierro": R. 
Gómez y • Fernández. 
Por el "Recreo": Arrleta, El ido, 
Arango, Pich. y Romero. 
106 
Mr. Krutor . 107 
Far East. 
L . Kentry. 
Q U I N T A C A R R E R A 





i i S O 
E n muchas ocasiones hemos 
presenciado acaloradas disen-
siones sobre la c las i f i cac ión de 
deportes que se Ies da a de-
terminados juegos. 
Sobre ese asunto encontra-
mos algo interesante en la 
prensa americana y que, por 
lo concienzudo, no tardamos 
en tranneribir: 
E n la c las i f icac ión de depor-
tes se ha dado cabida a deter-
minados juegos que tienen una 
re lac ión indirecta con el desa-
rrollo f í s i co . 
E l ajedrez y el billar son dos 
de ellos. E n el primero mani-
f i é s tase exclusivamente la fuer-
za intelectual del jugador, en 
el segundo tienen part i c ipac ión 
m á s activas las facultades f í -
sicas. 
E s digno de notarse que en 
los cá lculos de probabilidades 
del torneo de campeonato de 
billar profesional que se cele-
bró en Chicago no se ha per-
dido de vista la edad de los 
jugadores. 
Aunque los partidos que se 
verificaron eran de corta du-
rac ión , 400 carambolas, es in-
negable que el factor resisten-
cia f ís ica t en ía importancia en 
el resultado del torneo. 
L a vista, seguridad de pulso, 
flexibilidad de cintura, elasti-
cidad de piernas y de brazos, 
influyen poderosamente en la 
eficacia del jugador de billar. 
Aparte de su práct i ca en cal-
cular distancia, y fuerzas y 
medir velocidades h a de po-
seer r e s V e t c i a suficiente pa-
r a no sucumbir ante la t ens ión 
nerviosa que todo esfuerzo 
puede provocar. 
No es el jugador de billar un 
m u ñ e c o a u t o m á t i c o como el 
c é l e b r e jugador de ajedrez in-
ventado por el B a r ó n von 
Kempelen que jugaba m e c á n i -
camente causando el asombro 
y admirac ión de todos los que 
presenciaban hecho tan por-
tentoso. 
Por eso quizás puede di f í -
cilmente un jugador de billar 
hacer gala en todas ocasiones 
de la misma segundad. Su co-
nocimiento del juego es indu-
dablemente invariable, pero su 
estado f í s ico alterase y con é s -
te el juego que desarrolla. 
EXQUISITA PUA E l BAÍla T EL rAlíUEie. 
Be fsnta, DRIGDEIIA JOMSOll, Obispe 38, esqolM a A p i r . 
E l Champán reta a todas las no 
venas jftveniles de esta capital.; ^°|e 
Los retos a su maanger: M. Reyes, ' 
•Diez de Octubre, 151. 
por disparos de arma de fuega a bo-
ca de jarro. Tienen la cara quemada. 
Uno de los muertos deja a la mujer 
con siete hijos. Atribuyéndose este 
horroroso crimen, según el corres-
ponsal del diarlo L a Tribuna de 
Manzanillo, a un individuo llamado 
Juan de los Juanes y otros, que son 
perseguidos sin descanso por las 
fuerzas mandadas por el 
I Borjas, 
H. M. Stevena 103 
Rockport. . . . . . . . . . . . 109 
. . . . . . . . . . . 103 
Tokalon March. . . ,« ,. .. . „ 101 
Fly Home w . .. 101 
Summer Sigh. . 101 
S E X T A C A R R E R A 
Una Milla y 5 0 Yardas 
Caballo. Peso. 
Los {americanos del "Broo-
k l y n " le ganaron e l domingo 
al "Habana", 1 por ó. 
A y e r perdieron los yanquis 
con el "Almendares" 1 por 3 . 
Ayer perdieron los yanquis 
con el "Almendares", 1 por 3 . 
Grímes, el lanzador del Broo-
klyn f u é grandiosamente ala-
bado por su triunfo sobre el 
"Habana". 
Manela, el pitcher almenda-
rísta que real izó la h a z a ñ a de 
derrotar ayer a los americanos, 
merece dobles alabanzas que 
Grimes. , 
Pues hay que tener en cuen-
ta que g a n ó contra un enemi-
go m á s fuerte y disponiendo 
de un campo muy inferior a l 
del Brooklyn. 
Mlserrcorde 107 
Loyallst. . . . ,. . ,. » , . , 105 
Mildred 107 
Dandy Van. . . , 107 
Harry Glover. m^Mmmmmm 102 
Teniente Tawasentha. * m m . m m m m 100 
i Fireworth. m m m m m m m m m 110 
E n junta genera] celebrada 
el domingo en la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes, no se consi-
g u i ó , como algunos intentaban, 
hacer e c o n o m í a s en los presu-
puestos para los deportes. 
De lo que nos alegramos, 
porque nos p a r e c í a injusta tal 
medida. 
Ser ía tanto como restringir 
las medicinas de la QUID*' 
CUADRO EMOSTRATIVO DE T.OS JUGADOavo ^ ^ Z Í X 3 
Y HAJtVABD UUADO»ES DB 
p X X X X X X X X X X X X T T Y T X X X X X X X X X X X ] 
Lewis derrotado por Zbyszko. 
£1 cable nos trajo la noti-
cia del resultado de esa lucha 
celebrada ayer en Nueva 
York . 
E l viejo Zbyszko, bien cono-
cido en Cuba, cuenta entre 
nosotros con muchas simpa-
t ía s . 
Por lo que suponemos que a 
todos Ies habrá regocijado, co-
mo a nosotros, la derrota del 
"extrangulador." 
Nombra 
Mal Aldrich, (C) . 
H. K. Crosb. . . .; 
A. D. Into. . . . 
R. F. Knapp. . . ., 
W. N. Mallory. . i 
J . H. Haas. . . . 
E . Blai 
J . J . Lincoln. . . 
J . M. Deaverex. . 
J . C. Dlller. . . . 
H. E . L^ndis. . . 
R. N. M»rphy. , 
J . G. Spelder. . . 
I. E . Wrlght. . M . 
C. H. Stora. . . . 
J . K. Davls. . :„ . 
A. Hulmán. . . . 
A. O. Morrla. . . 
C. F . Eddy. . . . 
N. Neldllnger. . . 
J. L . Miller. . . 
G. C. Beckett. , . 
D. B. Hidden. . . 
E . N. Cutter, . . . 
J . Sturn. . . . « 
C. M. O'Hearn. . . 
L . J . O'Brlen. . 
L . E . Jordán. . . 
P. H. Crulkshank. 
E . B. Quaille. . . 
N. T. Guernsey. . 
C. G. Boltwood. . 
J . Trippe 








































































n i & n , r c i t y 
185 Chicago 
163 St. Loms 
165 l},MTMIT.' N- J f 
i*n ?r«n8e, N. j . 
170 Terre Haute 
E a T & g e ^ Y-200 Fltchburg 
170 Brookllne 
2in ganfí0r. Me. *' 
220 ^ « ^ r y . Conn. 
200 Grand Rápida 
190 New York 
JUGADORES DE HARVARD 
Nombre Edad. Estat. Peao 
C. Macomber. . 
R. K. Kane (C). 
Chaa. Hubbard. 
H. S. Crew, Jr . 
Henry W. Clark. 
J . Piske Brown. 
Charlea Tiernell | 
Alexander Ladd. 
John Crocker. . 
Chles C. Ruell. . 
Geo Owen, Jr . . 
Roscoe Fltta . . 
M. Jratkick. . , 
Vinton Chapinl. , 




W. H. Churchlll. 
W. G. Brocker. . 
R. P. Fleld. . . 





















































































S T A N 1 S L A Ü Z B Y S K O D E F Í e Ñ d E 
C O N E X I T O S U T I T U L O 
E L C . H . A . P R O Y E C T A 
J U G A R E N C U B A Y 
M E J I C O 
A s e g ú r a s e en los cen-
tros deportivos neoyor-
quinos e¡i los que se rin-
de culto al b a l o m p i é que 
el Centro Hispanoame-
ricano abriga el proyec-
to, si su equipo resulta 
vencedor en el campeo-
nato de la Metropolitan 
League de tomar en con-
s ideración algunas pro-
posiciones que en forma 
de proyecto se han ini-
ciado para que su equi-
po se traslade a Cuba y 
Méj ico para jugar di-
versos partidos c o n 
equipos de esos p a í s e s . 
H A B A N A Ü W N T E N N I S 
l Anoche, ante numerosa concu-
rrencia demostraron sus habilidades 
Alda, América y Ofelia, ganando 
buen número de quinielas. 
Rosa fué la electricista de la no-
che, pagándose sus boletos a $17. 
E l resultado de la función fué el 
siguiente: 









Dalla y Raquel, 3 y 5. . , 
Olga y Alicia, 1 y 3. . , 
Aida y Sara . , 4 y 5. . . 
Alda y Laura, 2 y 4. , . 













N'UEVA Y O R K , Nov. 28. 
E d Lewis, (el estrangulador) ga-
nó el primer fall contra Stanislau 
Zbysko en su match a tres caídas 
para el campeonato del mundo que 
tuvo lugar hoy en el Madison Square 
Carden. Lewis hizo que las espaldas 
del campeón tocaran el suelo gracias 
a una llave volante de cabeza des-
pués de 17 minutos 31 segundos de 
lucha. 
Zbysko ganó la segunda caída en 
21 minutos y 26 segundos mediante 
el llamado rolling falla, es decir, 
una caída al revolcarse, cuando al 
escaparse de un medio Nelson y una 
llave de brazo Lewis permitió que 
sus espaldas tocaran el colchón. Le-
wis protestó cont.-r, la decisión del 
juez y abondonó el ring pero los 
miembros de la Comisión atlética del 
Estado lo indujeron a continuar. 
E l campeón ganó la tercera prue-
ba y el match con una doble llave de 
brazo, en 14 minutos y 56 segundos. 
Una considerable parte del públi-
co protestó clamorosamente contra 
la decisión del referee ar declarar a 
Zbysko vencedor en la segunda prue-
ba. 
L a victoria de esta noche fué la 
número 940 en los 23 años de su 
carrera profesional, siendo derrota-
do sólo una vez por Frank Gotch 
después de solo 6 segundos de lu-
cha. 
C U B A L A W N T E N N I S 
Las jugadoras del court de Pase» 
de Martí y San José, según hemos 
sabido, lucirán este invierno unos 
bonitos uniformes que confecciona-
rá una renombrada modista de la 
capital. 
Los managers del "Cuba Lavn 
I Tennis" están activando las practi-
I cas, y son muchas las jóvenes que 
I todos los días reciben provechosas 
! enseñanzas. Propónese los mana-
gers, en este invierno, tener nsws 
varias aspirantes para poderlas pre-
sentar en su oportunidad en la can-
cha mejor que existe en la RepuD^ 
ca de Cuba. „_ h 
Siguen los espectadores del 
Lawn Tennis" acudiendo en gran nu 
mero atraídos por las quinielas « 
combinación por números. 
SENCILLAS 
Isabel, (blanco). 
I Isabel, (verde). . . 
1 Raquel, (azul) . . . 
Isabel, (amarillo). 
Margot, (carmelita) 







A la vez qne resul tar ía posi-
tivamente perjudicial para la 
juventud con que cuenta tan 
s impát ica A s o c i a c i ó n . 
. Que el deporte no es m á s que 
una medicina para el cuerpo 
y hasta para el a l m a . . . . 
Pero no hemos de acabar es-
tas l íneas sin hacer constar la 
actitud de Ramoncito Gráu, 
que f u é uno de los que se opu-
so a la e c o n o m í a . 
A él se debe en gran parte 
el triunfo de la juventud, el 
domingo, en el Centro de De-
pendientes. 








—¡Después dicen de la limpieza? 
Figúrese usted que he lavado el tra-
je nuevo que le compré a mi chico 
y se ha encogido de tal modo que no 
le sirve. 
— ¿ Y no lo puede aprovechar? 
—Para nada... 
—Pues lave también al chico a 
ver si se encoge-
COMBINACION 
'Isabel-Blanca, ( 3 - 6 ) . • • 
Isabel-Ofelia, (6-5) . • • 
Raque-Violeta, ( 1 - 5 ) . • • 
Isabel-Juana (5-4) . . • • 
Margot-Violeta, ( 3 - 1 ) . • • 
Dalia-Margot, (4-6) 
C a r p e n t i e r no e s t á en 
c o n d i c i o n e s de boxear 
Las últimas ^ ^ \ 1 e t ! t e ^ ^ I Francia a New / i o r k reier e el 
¡Georges Carpentier a s e ^ r a ° 0 W 
.campeón francés f e , ^ yis^eI1te el 
Ido a suspender ^ ^ f S r a r ea 
i encuentro que tenía Que cí» 
I Londres el 9 de d cie^bnr.e¿n francés 
Aesgúrase que el campeón r 
'no se halla en condiciones ^ 
i debido al excesivo ^ J ^ i e n t o . 
Iba producido su entrenanu ^ 
Z b y s z k o y L e w i s 
d e p o s i t a r o n l a f a j a 
. . M a ^ r ^ s 
;wis depositaron ^ ' ^ "rrespondie0 
P W el "match" ^ « X l de 
fe al campeonato mun^a ̂ e m ^ 
¡celebraron el l ^ f J G a r d e n ^ - f 
'en M a d i s o n ^ q i ^ J ^ ^ ^ í S j f 
r f f l C Á S Y P A T E N T E S 
RICARDO ~ 
tngenlero Mar*' 
^ e f e d e l o s ^ 
n»raüUo. 7, a,to9- ^ i L 796. Apartado número ^ 
AÑO L X X X I X 
'ama 
MITOLOGIA. D E L O R I G E N D E L A XANA. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 29 de 
F R I V O L O D E L 
n eg solo el robo de Hylas el 
Y linfas latinas cometieron, 
flue laS L ios mitólogos poestas. L a 
al decir HPI lago Trasimeno se debe 
ieyeIldavPntura de esta clase. Trasi-
, una av.e A Tyrrheno, "era hermo-
blj 3S dioses." L a ninfa Agille 
,p enamoró, le cogió y se lo 
ievl0' las ondas... Las náyades con-
lieTÓ a ti mancebo "viridi... sub 
l̂ar0" v el laS0 tomó de él el nom' 
antro, tiene. 
tre I"6,, Ye que estas historias care-
MaS absoluto de relación con las 
refieren de las xanas. Estas 
56criaturas, no galanes; y por 
(60 en 
roba» cr madreSi 110 damas; y 
servir1 .̂ dei campo, no atrayéndo-
^ 1 = . orilla de las fuentes... Las 
iss a ias que las xanas roban aún 
criatUhPn caminar!... 
»0 núes que abandonar esta 
Ha^ nue 'señala el origen de la 
^ n los mitos de este género, o 
jana ntras razones que lo prueben. 
r nviene advertir que el mito 
i - ronVlcllc av-i, v.. .... i — — 
An f ^ana no es indígena, porque 
e 
in al agua devociones; los sa-
a gran número de pueblos. 
existe inq oueblos de antaño consa-
Tod03 J* ;^«^o • i/̂ o o» 
>s egipcios, para hacer enten-
c Ve la virtud del agua es la que 
^ subsistir todas las cosas, lle-
11206 solemnemente un vaso de ella 
ilar de su dios; allí se arrodilla-
al levantaban las manos al cielo, y 
^Mn eradas al dios porque les de-
jara este regalo. (2) 
p rn* romanos tenían por las fuen-
iina veneración extraoirdinaria, y 
teS,',n Ammariano Apolinar, a quien 
fecuerda Frontín (3) se debía a la 
"nTs- Itálico. Al describir este la-
g0"(2C)" Vitruvio. Lib. V I I I . Prefacio. 
Dp Architectura. 
(3) Frontín. De aquoeductibus 
virtud que les atribuían de devolver 
la salud a los enfermos. Y no solo 
prestaban la salud, sino también el 
amor; en Halicarnaso se hizo famosa 
por esto la fuente de Salmacis. Vi -
trubio testifica que su nombre, a 
causa de esta virtud, estaba esparcí-
do "per orbem terrarum" y él mis-
mo explica el origen de semejante le-
yenda. E l agua de esta fuente era 
agradable; y cuando se asentó a la 
vera de ella una colonia de grie-
gos, los caras y lelegas, pueblos bár-
baros, se fueron a las montañas, y 
desde ellas practicaban correrías 
que siempre dejaban odios. Mas ocu-
rriósele a un griego explotar el agua 
de la fuente de Salmacis, establecien-
do a su vera una "taberna" perfecta-
mente surtida, y los bárbaros acu-
dieron a beber, se mezclaron con los 
griegos, se comprendieron mejor, y 
los bárbaros cambiaron de costum-
bres.... 
Orígenes semejantes tuvieron las 
demás leyendas de este género. Mas 
los poetas y el vulgo necesitaban es-
píritus, vidas, notas de color para 
poder explicárselas, y llenaron las 
fuentes y los ríos de personajes e his-
torias. Y había personajes buenos en 
el fondo de las aguas porque a veces, 
en efecto, devolvían la salud; y ha-
bla personapes malos, porque a veces 
se tragaban a los que se acercaban a 
su vera. De aquí las ninfas creneas, 
las pegeas, las potámides, las náya-
des, las limniadas... De aquí en otras 
regiones las ondinas, y los kelpies y 
los nixes. . . 
Y todos estos seres, aún persisten 
en la mitología popular. . . 
Constantino CABAL. 
urbis Romae. IV. 
O ) 
V I I I . 
Vitrubio. Ib. Lib. 11. Cap. 
Jorge Méndez . — Dice usted: 
Aquella máxima: no se mueve la 
ioja de un árbol sin la voluntad de 
'Dios ¿no es una contradicción del 
libre albedrío?" Aquí hay que dis-
tinguir entre la libertad moral del 
5er humano y el determinismo de 
las cosas inertes, o sea la ley de cau-
sas y efectos. Las hojas de un árbol 
Amueven por la acción del viento; 
el viento forma corrientes por la ac-
ción del calor que produce enrare-
cimientos en la atmósfera. E l equi-
librio atmosférico hace que el aire 
sea más denso tienda a densificar las 
capas de aire enrerecído. Esas va-
riaciones locales de la denftidad at-
mosférica son producidas por el ca-
lor dei sol y otras causas a veces 
desconocidas que seguramente obe-
decen a una ley de la Naturaleza; y 
como esas leyes naturales son obra' 
de Dios, por eso creemos razonada 
mente que no se mueve un átomo sinj 
la voluntad del Señor. 
Cuanto a lo del libre albedrío.j 
Dios permite a las almas obrar se-' 
gún la propia voluntad. Dios no or-i 
dena que hagamos esto o aquello; 
loque bace es consentir que proce-. 
dambs según nuestro albedrio, para¡ 
ojie tengamos la responsabilidad de' 
nuestros actos. Ese consentimiento,' 
divino es prueba de que el poder de; 
Dios pge en todo cuanto funciona 
en el Universo; luego, es verdad 
Quenada existe y nada ocurre sin la 
nediación de la voluntad y los desig-j 
lios de Dios. Estamos en el nvun-l 
íocomo un pájaro en una gran jau-l 
k No podemos salir de ella mate-, 
rialmente; mas, podemos volar' 
dentro de ella según nuestro antojo. ¡ 
' en el caso de que un impedimen-j 
^ físico nos prive de movernos,! 
siempre nos quela el espíritu, el! 
Pensamiento, para volar con él den-' 
'ro y fuera de la jaula, hacia lo in-i 
íinito. y aun más allá, puesto que 
foncebímos una exitencia extramun-
íana 
Hé superior a todo lo imaginable, aquí por qut? decimos, sin error 
•je no se mueve nada en el mundo 
^ la voluntad del Creador Divino. 
Emilio Fernández. — E l sistema 
W , as del canal de Panamá 
cujta la subida del nivel del agua 
donde ei fondo del canal no está 
ladn 5Clentemente hondo Para el ca-
, u°ae grandes buques. Eso es muy 
explicar y no cabe en esta 
» suscriptora. —Diríjase a la 
Administración o al Conserje del 
DIARIO D E L A MARINA y le ven-
derán los números que desea. 1 
ü n .lector.—Creo de veras que la 
mejor novela de Anatole France es 
" L a isla de los pingüinos". 
Un lector. —De las preguntas que 
me hace sólo puedo contestar la ter-
cera, la cuarta y la quinta. Mí esti-
mado compañero Carlos Marti no ha 
publicado todavía el segundo tomo 
de "Los Catalanes en América"; pe-
ro será en breve. —Solo pueden ser 
presidentes de la República los cu-
banos nativos y los que habiendo na-
cido fuera de Cuba, hayan peleado 
en las dos guerras de la Indepen-' 
dencia. —Un buen libro de litera tu-1 
ra preceptiva ei de Sánchez Casado, j 
Jiqui. — L a nación que teine más, 
ferrocarriles es la de los Estados 
Unidos de Norte América. 
t'n suscriptor prófugo. — A la 
edad de cuarenta años puede usted 
ir a España sin temor de entrar en 
quinta. 
K. García. — L e correspondió en-
trad en quintas el año 1913. E n esta¡ 
fecha ya estaba vigente el servicio i 
obligatorio. Los indultos caducaron! 
y aunque le perdonen el no haberseI 
presentado, lo obligarán al servicio, 
si va allá. E n Melilla están peleando 
hijos de la alta nobleza y de capita-
listas, porque nadie puede redimir-
se por dinero. > 
Vn suscriptor. —Gijón tien 56,000 
habitantes, Santander 63,000. So-
bre cuál de las dos ciudades es la 
más importante, nada puedo decirle. 
E . G. —Preséntese al Cónsul y 
sométase a un reconocimiento mé-
dico. Si está usted enfermo quedará 
libre de quintas. 
Luís González. — E n los monas-
terios de Santo Domingo de Silos y 
de Sahagún hay frailes benedicti-
nos, según se me dice. En todos \o i 
monasterios de España se habla es-
pañol, a no ser alguno de los que 
emigraron de Francia cuando el go-
bierno francés perseguía las congre-
gaciones católicas. E n el monaste-
rio de Montserrat se habla en cata-
lán y eso es tan natural como que 
en Vizcaya se hable en vascuence y 
que en Castilla se hable castellano, 
y que en Galicia se hable en galle-
go; lenguas todas españolas porque 
Galicia, Vizcaya y Cataluña son par-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a t e o 
C O i T E C E N T R A L P r o P E D R O A R I A S - P E O N 
E l e c c i o n e s : 4 d e D i c i e r a k e M 
S E M A N A D E M E D I T A C I O N A S T U R I A N A 
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D i o n i s i o P e ó n p a r a P r e s i d e n t e y Y i c e - P r e s i d e n t e , r e s p e c t i v a m e n t e , 
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Numerosos ilustres personajes 
franceses se disponen a embarcar 
para la Argentina. 
E n todo caso si algunos grandes 
oradores se abstienen de hacer el 
viaje del Plata este año, todos los 
actores, todos los cantores, todos 
los bailadores y naturalmente, to-
das las bailadoras, cantadoras ,y 
actrices, desean hacer el "viaje de 
la p l a t a . . . " ¡Se cuentan tantas 
fantasías de lo que allá ganan las 
artistas en cuanto tienen éxito! L a 
"tournée" de Raquel Meller, sobre 
todo, se ha ido convirtiendo, poco 
a poco, en una leyenda dorada que 
i repiten, entre bastidores,, lo mismo 
las "girls" londinenses que las "di-
j vettes" parisienses. Nada menos 
que en los salones del Casino, don-
de, bajo la presidencia de madame 
, Poiret, se reunían hasta hace pocas 
noches los abonados al lindo mu-
sic-hall, después del espectáculo, 
hablábase en cierta ocasión de esta 
nunca bien ponderada jira. Ivette 
Guilbert que estaba presente, pali-
j decía de emoción y murmuraba: 
,"11 fait que Je me decide a aller la-
ibas", a lo cual un joven diplomáti-
co le contestaba: "Hace treinta 
años que debió usted decidirse . . ." 
I Mientras tanto, impertérrito, el 
dramaturgo Fauchois mordíase los 
I finos labios, pensando en lo triste 
que es la condición del poeta com-
• parada con la de una estrella, y el 
| embajador de una gran potencia, 
confesaba que cambiaría con sumo 
gusto su puesto por el de "vedette" 
i de cualquier teatro. 
¡Eran tan fantásticas las cifras 
¡que rodaban de labio en labio! 
—Raquel—decía uno de los que 
todo lo saben—ganó en seis meses 
en Buenos Aires, tres millones de 
I francos. . . 
—¡Más!—exclamaba otro. 
—Pongamos los tres millones, ya 
, es bastante — decía Ivette Guil-
bert—; yo no tengo inconveniente 
en Ir por el mismo precio . . . Qui-
nientos mil francos mensuales. . . 
Sólo un hombre callaba irónico 
en aquella pajarera: este hombre 
' era el marqués de Faura, ministro-
consejero de España en París y pa-
riente de la gloriosa artista de 
quien se hablaba. Muy fácil le 
hubiera sido deshacer aquella au-
l reola de oro, diciendo la modesta 
i verdad. Pero, ¿para q,ué quitar 
'ilusiones? ¿Para qué declarar que 
| si Buenos Aires paga bien, no es, 
¡como se lo figuran algunos, un 
' país donde el dinero no tienen nin- • 
gún valor? 
Al oído, el marqués de Faura nos 
dijo: j 
— Y a usted sabe que en Madrid 
el empresario Campúa lo paga a 
Raquel lo mismo que le pagaron 
los empresarios de Buenos Aires. 
Y en Barcelona el empresario Cots, 
lo mismo. . . Pero, ¡vaya usted a 
decir esto delante de los parisien-
ses que nos rodean! Creerían que 
los tomamos por tontos. . . Y es 
que así como hay una leyenda ar-
gentina en la cual el oro anda tira-
do por las calles, así hay otra le-
yenda española, en la que todo es 
miseria y sordidez. Haga usted un 
experimento. Pregúntele a Ivette 
Guilbert si no quiere ir a cantar 
ai mejor music-hall de M a d r i d . . . 
A sabiendas de lo que iba a con-
testarme, dije discretamente a la 
gran "divette" que ahora vuelve a 
trabajar. 
— ¿ N o querría usted ir a Ma-
drid antes de pensar en Buenos 
Aires? . 
— A Madrid—contestóme—no. . . 
Allí no pagan . . . L a prueba es que 
todas las artistas españolas se mar-
chan . . . Y a usted ve, Raquel está 
ahora en París, después de estar 
en Buenos Aires. . . América, eso 
s í . . . España, no. . . 
* * « 
L a única que no quiere, ir a 
América, aun teniendo libertad y 
no temiendo que durante su ausen-
cia le quiten su silla, es made-
moiselle Cecile Sorel. E l la misma 
le ha dicho a un periodista de los 
que asisten a su "petit lever" cual 
sí se tratara de madame de Pom-
padour: 
— Y o no soy para pueblos pffmi-
tivos, sin refinamiento y sin educa-
ción delicada. — 
Debo hacer notar, que a nosotros 
no nos toca sino una pequeña par-
te alícuota en este severo juicio de 
la gran coqueta de la Comedía 
Francesa. No es de un país deter-
minado, en efecto, de lo que ella 
ha hablado, sino de todo ei conti-
nente. Sin notar que plagia una 
actriz del infeliz Pío Baroja, la 
ilustre actriz ha dicho: "el conti-
nente rastacuero". . . Pero no hay 
que enfadarnos por ello. L a bella 
Celimena es una mujer que comen-
zó a figurar cuando realmente los 
países de América se hallaban aun 
en formación, y es seguro que si 
en sus alegres días de primavera 
alguien le habló de Buenos Aires, 
le dijo que era una pequeña ciudad 
donde la gente se acostaba a las 
nueye de la noche, después de re-
zar el rosario. . . ¡Lo que va de 
ayer a hoy! . . . Lo malo es que las 
ciudades embellecen en tanto que 
las damas se marchitan. Y así, hoy 
que la capital argentina se halla 
en su apogeo, mademoiselle Cecile 
Sorel tiene que intentar procesos 
escandalosos contra los pintores 
que se permiten reproducir su ros-
tro tan ex bello.. . 
FARCEÜR 
6d-29 5t-29 
sar! con la acogida que le han he-
jeho los Emigrados Revolucionarios 
i y motivando la tarja de bronce calu-
1 rosamente acogida por el pueblo y 
colocada en la parte exterior, que ha 
donado el señor José Pennino y que 
pide a los ciudadanos que realicen el 
homenaje del saludo al pasar ante 
el histórico muro. 
También recitaron brillantemente 
te de España. E l que exista una so- se separaron de España. E n cam- Cia .—Las grandes potencias son sus miembros las distinguidas seño-
la lengua oficial no quiere decir que bio, los catalanes de 1808 probaron por este' orden: Inglaterra, Estados rll^s Lucila Gómez y Dalia Iñiguez: 
deba ser abominado el uso de las en Gerona, en Hostalrich, en Barce- Unidos, Japón, Francia, Italia y E s - la primera, unos endecasílabos titu-
lenguas regionales, formadas a tra- lona, que quisieron morir antes que paña. lados Gloria a los Mártires!; y la se-
vés de los siglos como el castellano.! dejar de ser españoles. gunda, el popular soneto de la pro-
en Francia se hablan siete lenguas: - „ „ ^ XT % ' . r11 supcriptor. —Los bragueros paganda. Descúbrete al pasar!, inser-
el francés, el provenzal, el vasco/ F - Rui2-—No tengo a mano un sistema Giralt los inventó mi herma-.to en la tarja ya mencionada, 
ei catalán, el bretón, el borgoñón y. ejemplar de la comedia Amores y no Alberto, fallecido hace nueve| Además, el 24 de Febrero—por no 
el alemjn, (este último en Alsacia).• AmorÍ08". de los hermanos Alvarez anos. E l invento ya es del dominio llegar ellos a la Habana hasta enton-
E n Inglaterra se habla el inglés el Quintero. E n cualquier librería publico. Diríjase a un buen ortope-;ces, se descubrirán los medallones de 
escocés y el irlandés- en Italia ha-! Puede usted comprarla; y así tendrá dista, y podrá hacerle uno. Yo con- bron(^ que representarán a los ocho 
blan lenguas distintas los del Norte el ^usto de leer toda la obra' que servo algunas de ellos que podrían i estudiantes fusilados y completarán 
y los del Sur. E n Bélgica hay dos i 63 de lo meJor en su género. j arreglarse. la idea del homenaje que persigue 
lesguas oficiales, en Suiza hay tres ! Un SU8crlptor. _ p a r i s tiene tres' Un gallego reglonallsta. - E l libro f i s U t S d ó n ^ a ^ i í y Curtura^elfyis 
y no aporta eso ninguna dificultad ^ , ^ 3 de habitantes. Nueva York "CentraJismo, regionalismo y Mu-iSfem^ros integran ê  
a la unión política de dichas nació- 5 millones y la Habana 34O(00. No ^ z X i z ^ ' , por don Joaquín n a í que r e a l ^ 
nes. E n Cataluña saben regular- sé el número de automóviles que cir- Sánchez de Toca se vende en casa rrespondiente, sobre tódo en las E s -
mente el castellano los vecinos de las culan en cada una de dichas ciuda- de Albela, Belascoaín 32. E n la mis-i cuelas Públicas, secundada brillante-
00 
1.60 
grandes poblaciones, pero los de los des. 
pueblos del interior lo saben mal,, 
y es Justo que los municipios y la¡ L'n agradecido. —Parra aprender 
iglesia, le hablen en catalán, ya que dibujo y pintura matriocúlese en la 
esta es la lengua nativa del país. Academia de San Alejandro, Dra-
desde hace más de diez siglos. gones 62. De allí podrá usted salir 
Allí los curas predican en catalán; bueu caricaturista, si tiene vocación i a l g u í a t i^da d e " 7 o í a : 
en las escuelas rurales se enseña el j Para e 0• 
Catecismo en catalán sin perjuicio! Antonio López. — E n la frase 
de enseñarles la lengua castellana. 1 p.11jp„tp. "v ia avprilla tristp mnv t -̂ T" —.»•«••> yuo CAID- ---^-—7—~- »••— — 
y 1a avecina irisie, muy ten en España, en general aspiran a terminó el acto, al que concurrieron 
luyendo constituir una especie de federación intimamente unidos a la señora Asun-
Recientemente el Municipio de Bar 
celona, los monasterios y otras cor 
locales emplean el cata 
ma casa venden el libro "Para sa-'mente por la Comisión especial que 
berlo todo", en el que hallará usted i nombró la Secretaría de Instrucción 
el tratamiento que corresponde a i Pública presidida por el doctor Gar-
las personas de alta categoría. •—No ¡ d a Spring e integrada por el Licen-
sé donde venden banderas de Gali- d a d o Domingo Frades y el doctor 
cia, pero puede usted encargarla en¡^a11^500 Gómez Perdigón. 
1 También realizaron ayer otra la-
Ibor patriótica los jóvenes de que 
Un navarro. — L a s sociedades re-'tratamos proporcionando flores a las 
S1" gionalistas o nacionalistas que exis-1 autoridades para la ofrenda con que 
triste perdíase 
al cazador". Según la Academia es-
huir TYt0 Ia ^ J 0 8 Estados Unidos; y no 
íán en sus asuntos interiores. No sé ^ v S r del 6 l l u * falta en estos grupos algún partida-
por qué se escandalizan de eso algu-; 7 1ri0 de la independencia. 
So'tcrón.—Pregunta usted: ¿Qué r n a modlsta. _ E 1 tratamiento 
mujer del curtido de pieles puede usted es-
.;f'f„J tudiarlo en la obra de los Sres. Gher 
si Catoldi: Recetario doméstico, con! 
nos. Se pretende que el hablar una 
lengua distinta de la oficial es con- condiciones debe reunir una 
trario a la unidad española. Nunca para casarse con ella? Pues 
lo he creído. E n castellano hablaban una sola condición: la de que usted 
y hablan los naturales de las ant i - .esté muy enamorado de ella. Si la ĝ 23 4 Vecetas~ d^^todas^íTlases ^ í dez; Zoráída y Teresa "Rivera;" María 
guas colonias hispano-amerlcanas, ama usted la hallará perfecta. Si no muy útil que d t , hal', "ü(™ del Carmen de la Riva; Lucila, Hil-
casa de Albela. 
ctón del Castillo, viuda del inolvi-
dable reivindicador de la inocencia 
de los Estudiantes doctor Fermín 
Valdés Domínguez. 
E s de justicia anotar los nombres 
que recordamos de esos jóvenes dis-
cípulos del señor Ugarte: 
Señoritas Arabelia y Ursula Mén 
y a pesar de esa unidad de lenguaje la ama le encontrará defectos 
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Publi ñas marcas de leche condensada pretenden hacerse conocidas )8aC0 IK0r medio de regalos; el público, que busca calidad y no 
es la R 6 ya (lue Ia meJor leche condensada que se importa en 
^res do , rt 0Ive.Vi que importan y venden las tres casas más po-
I Todos al precio dü 17 Centavos lata. 
nuestros precios guardan proporción con el de la leche Burt 
A S evaPorada Van Camp, a diez centavos. 
Aceito rylno blanco a 99 centavos arroba. 
Acejtp reLmo marca L a Viña, lata de 4 H libras, $1.65. 
Aceitp r(%ino niarca L a Viña, lata de 2 libras, 75 centavos. 
Aceito re,íno roarca Sensat, lata de 9 libras, $3.40. 
AceitP re,íno marca Sensat, lata de 4 % libras, $1.75. 
\ FrijolG<? n0 marca Sensat, lata de 2 libras, 85 centavos, 
"ra. s negros del país, cosecha nueva, riquísimos 15 centavos 11-
jj 5^anteca pura de chicharrón marca L a Viña, lata de 17 libras, 
5l So,anteca Pnra de chicharrón marca L a Viña, lata de 9 libras. 
Su Antera « 
Ceiltavo3 chicharrón marca L a Viña, lata de 4 libras, 
^irne rio 
s»lmrtn Vaca en Pomos, 25 centavos. 
Melocorn 0' lata' 10 centavos. 
Per̂ g ^ e s superiores, lata grande, 25 centavos. 
HVino Rin- o68 en a,mibar. lata grande, 30 centavos. 
v̂08 iwi;,]a C1arete, importado, superior, a $6.00 garrafón y 30 
^ toda envase, 
k Ya ha0n^r 61 estilo. 
' 4<1, todno iegado los turrones y membrillos y otros artículos de Na-
superior. 
uestra lista general de precios en 
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Frente a Campoamor. 
T E L E F . A-2989. 
J . C.—Emma de Cantillana es el 
pseudónimo que usa nuestra distin-
guida compañera la señora Cecilia 
del Castillo viuda de Triay.—No co-
nozco esta Insignia del puñal y el 
perro que usan varias personas. Pue-
de usted enviar las veinte direccio-
nes de personas conocidas a cierta! 
Empresa, sin compromiso alguno. 
José Serpa. —Véase con el señor 
José Carballeira, nuestro querido 
Conserje mayor del DIARIO D E L A 
MARINA y le podrá servir. 
Augusto Quintana. —Cuerpo fa-
cultativo quiere decir de médicos 
ingenieros, etc. etc. E l marqués de 
Novaliches se llamó de apellido P a -
vía. D. Juan de la Pezuela era con-
de de Cheste. 
da y Nelia Gómez; Silvia y Zoila 
Osés; Dalia Iñiguez; Eva y Rosa 
Reyna; Clarisa Rodríguez; Francis-
ca Quintana; Rafaela Morejón; ^y 
los señores Rafael O. Ugarte, Ra-
fael Piña, Daniel Infiosta, Carlos 
Montero, Luis Casas. 
" P A T R I A Y C U L T U R A " 
Esta institución que constituye un 
conjunto de propagandas patrióticas 
y culturales, de un alto alcance edu-
cacional, que ya mereció la valiosa 
sanción de la Exposición Internacio-
nal de San Francisco de rallfomia, 
demostrada en una honrosísima Men-
ción Honorífica del Jurado de Ins-
trucción Pública y educación popu-
lar, concedida a su fundador el pro-
fesor señor .Oscar Ugarte; tomó par-
te importante en el solemne acto de 
la inauguración del Templete de los 
Estndtantes. 
Su finalidad es hacer en todas las 
oportunidades patria culta, y propa-
gar las virtudes públicas y privadas 
y tanto la práctica de las Bellas Ar-
tes como las obras de educación en 
todos sus aspectos y las de caridad 
humanidad, amor a la Naturaleza' 
glorificación de los mártires y gran-
des de Cuba, etc., son sus medios de 
acción. 
Esta vez y en este 27 de Noviem-
bre—que será Inolvidable también 
por la Inauguración del Templete 
debido a la iniciativa que comparten 
el señor Walfrido Fuentes, el señor Este vestido hecho de tafetán colm-
1 Manuel Martínez Peñalver y el Ayun- cereza, traza nuevas líneas para los 
W i l ^ ^ ^ ^ ^ ^meninos, que nos hace r e 
• íanda L Í r i ó t W l ü í S t í Propa- cordar ligoraniento los que usaban 
ganda patriótica Descúbrete al pa-1 nuestras abuelus. 
M o d e l o q u e l l a m a l a A t e n c i ó n 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
E N M E D I C I N A Y D E R E C H O 
ENFERMEDADES DE L A PIEL» 
Y ENFERMEDADES SECRE-
TAS, por el doctor Eusebio de 
Oyarzabal. Tercera ediclím co-
rregida y aumentada con un 
apéndice sobre los arsenicales 
de Ehrlich e ilustrada con va-
rias láminas en negro. 
1 tomo en tela $ 6.25 
TRATADO ELEMENTAL DE 
TERAPEUTICA, por A. Man-
quat. 
Tomo 4o. de la obra: Terapéu-
tica sintomática. Medicamen-
tos anestésicos. Medicamentos 
del insomnio. Tratamiento de la 
tos, disnea, vómitos, diarreas, 
etc. Terapéutica de la fiebre. 
Traducción de ia séptima edi-
ción írancesa. t tomo en 4o. 
IN'FECCIONES 'ÍTVECIFICÁS.* 
Granulomatosis y Equinococ-
cosis, por el doctor Ricardo 
Lozano. Edición ilustrada con 
2S figuras. 
I-tomo en 80. rústica 
ENFERMEDADES D E L ESTO-
MAGO. Exploración. Gastropto-
sis. Hernia diafragmática del 
estómago. Afecciones nervio-
sas del estómago. Gastritis 
aguda. Alteraciones secreto- ' 
rías. Dilatación del estómago. 
Ulcera gástrica. Tumores. Cán-
cer. Sarcoma, Etc. Etc. Por el 
doctor Luis Urrutia. Edición 
profusamente ilustrada. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 7.50 
ENFERMEDADES DE L A SAN-
GRE Y DE LAS GLANDULAS 
DE SECRECION INTERNA, 
por el doctor O. Naegeli, direc-
tor de la policlínica Médica 
de Zurich. Edición Ilustrada 
con 4 figuras. 
1 t«mb en 4o. tela. (Colección 
Errores diagnósticos). . , . 2.00 
DIABETHS, GOTA, OBESIDAD, 
REUMATISMO Y ARTRITIS-
MO. Lecciones de Patología 
médica por el doctor Pablo M. 
Barlaro. Edición ilustrada con 
20 láminas en negro y varias 
figuras en el texto. 
Obra dedicada a los estudian-
tes y médicos prácticos. 
1 tomo en 80. rústica. . . ., 2.50 
ENFERMEDADES DE NIÑOS, 
por el doctor A. Pasqualis-Po-
liti, ex-practicante interno del 
Hospital Nacional de Clíni-
cas, de Buenos Aires. Segunda 
edición aumentada y corregida 
por el autor. I 
1 tomo en 4o. rústica S.00 
ASPECTOS POCO CONOCIDOS 
DE ENFERMEDADES F R E -
CUENTES. Diagnóstico y Te-
rapéutica por el doctor Leo-
nard Williams. 
1 tomo encuadernado. . . . 3.50 
TRATADO DE EXPLORACION 
CLINICA Y "DE DIAGNOSTI-
CO MEDICO, por el doctor 
Carlos L . Greene. Traducido de 
la 4a. edición americana por 
el doctor P. Tous Biaggi. 
2 tomos en 4o. mayor, tela. 12.00 
ULTIMAS OBAAS S E líERECHO 
DERECHO PENAL. Obra ajusta-
da al programa de oposiciones 
al Cuerpo de Aspirantes a la 
Judicatura, por Luis Jiménez 
Asua. Segunda edición ente-
ramente refundida. I tomo en 
4o. pasta $ 5.00 
SUSPENSION DE PAGOS Y 
QUIEBRAS. Doctrina. Juris-
prudencia y formularios por el 
doctor M. Miguel y Romero. ' 
tomo rústica 
E L TRATADO DE PAZ DE 
V E R S A L L E S Y E L DERECHO 
DE LOS VENCIDOS, por Víc-
tor Covián y Junco. 1 tomo 
rús* ics. • 
rosouEjo* 'HISTÓRICO ' DE 
LOS DERECHOS DE LA MU-
JER CASADA E N LA L E G I S -
LACION DE INDIAS, por el 
doctor José Ma. Ots de Cap-
dequi. 1 tomo rústica 
E L MENOR EN NUESTRO DE-
RECHO PENAL, por el doctor 
E . Zarandieta. 1 tomo. . . . 
COMO SE FUNDA UNA COOPE-
RATIVA DE CONSUMOS. Car-
tas a los obreros. Las coopera-
tivas de funcionarios del esta-
do, por Rivas Moreno. 1 to-
mo rústica 
ENSAYO DE CRITICA PRAC-
TICA. Sobre algunos puntos 
del Código penal por J. Ga-
rrigues y Díaz Cañete. 1 tomo 
rústica 
E L BUQUE Y E L CONTRATO 
DE FLETAMIENTO, por R. 
Gay de Montella. 
1 tomo encuadernado. . . . 
LEGISLACION INDUSTRIAL. 
Asociación. Huelgas. Contrato 
de trabajo, por Francisco Gu-
tiérrez Gamero. 2 tomos en 
un volumen, pasta. . . . 
PRONTUARIO PRACTICO DE 
FALTAS Y APLICACION DE 
PENAS EN LOS JUZGADOS 
Y TRIBUNALES MUNICIP.V 
LES, por el doctor MartínéW 
Elola. 1 tomo rústica. . . 
X.ZBKZ.KIA "C£3"VA1TT'E8", 
E E RICARDO VELOBO 
Gallano, 62 (esquina, a Neptuno) 
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£ N E L J A I ALAI 
Gian fiesta de 
Incomparable J , 
De un lucimiento excepcional. 
Hay que decii esto de la fiesta de 
lanoche en el gran frontón de la ca-
llé de Concordia. 
Fiesta de beneficencia. 
Sus productos se dedicaban, por 
I partes iguales, al Comité de Damas de 
I ja Junta Patriótica y a la Delegación 
; de la Cruz Roja. 
Noche española. 
Animada por un santo verbo 
Verbo de amor, glorificado por un 
doble sentimiento de piedad y de pa-
'. triotismo. 
E l Jai Alai aoarecía con nuevas ga-
las en su banda de palcos, ya colga-
duras, ya flores, ya banderas. 
Flores de Magnñá, 
En grandes y artísticos ramos. 
Prendidas en las columnas, como 
blasón poético, eran el símbolo de la 
noche. 
Flores I 
¡Cuántas flores másl 
Vendiéndolas en colmadas cestitas 
recorrían los palcos encantadoras mu-
chachas provistas de su correspon-
diente alcancía. 
Dulce hueste que presidía, vestida 
de rojo, airosa v lindísima, la señorita 
Nena Sáenz de Calahorra. 
Quienes la formaban era Mercedes 
y Rosita Colomar, Flor y Juanita Me-
néndez, Alicia Onetti, Nena Arenal, 
Eufemia Tabernilla, María Pepa Bel-
trán, Carmen Pérez Ricart y las dos 
gentiles hermanitas Mercedes y Lui-
sita Cinca y Morales. 
Las señoritas Colomar, muy gra-
ciosas, son he-manas del joven Pe-
dro Colomar y Romani, secretario de 
la Delegación Especial de la Cruz Ro-
ja Española. 
En algunos palcos veíanse, ademas 
de raanojitos de rosas, lindos estu-
ches de los caramelos de L a Suiza 
Rene, tan delicados, tan exquisitos. 
Una entrada máxima, realmente 
abrumadora, era la de anoche en el 
decano de nuestros frontones. 
Rebosaba la cancha de público. 
Y llenas las graderías. 
E l palco de honor lo ocupaba la 
Presidenta del Comité de Damas de 
ta Junta Patriótica Española, señora 
Angelita Fabra de Mariátegui. distin-
guida esposa del Ministro de . M. Ca-
tólica. 
Palco que aparecía adornado, en 
alegórico enlace, con los pabellones de 
España y Cuba. 
E l palco inmediato lo ocupaban dos 
de las señoras que con mayor entu-
siasmo trabajaron en la organización 
de la fiesta del Jai Alai. 
Eran la siempie elegante Nicolasa 
Zabala de Llerandi y la interesante se-
ñora de Gil de- Real, mi buena amiga 
María Teresa Triay, para las que todo 
oran, lo mismo que para la señora de 
Mariátegui, felicitaciones por el éxito 
alcanzado. 
Ensalzaba la señora de Llerandi la 
generosidad de Magriñá por el deco-
rado floral del Jai Alai. 
A su vez puso de manifiesto la es-
plendidez de los Armand mandando 
centenares de flores desde su ClaTel 
privilegiado para que vendiesen las 
muchachas. 
Flores en bolón. 
En una gran variedad-
Así eran también las que ofreció, en 
número mayor de trescientas, el due-
ño del jardín L a Orquídea, señor Ro-
mero. 
benefícendv. 
Muy próximo al palco estaba el 
de la señora María Julia Faes, dis-
tinguida esposa del doctor Ignacio 
Plá y Muro, Delegado Especial de la 
, Asamblea Suprema de la Cruz Roja 
Española. 
Paso ya a dar cuenta, siquiera sea 
i l azar e indistintamente, del brillan-
te concurso de damas que brillaba en 
le; palcos. 
L a Condesa de Sagunto. 
L a Condesa de Buena Vis>a. 
María Ana Barraqué de Maciá, 
digna esposa del Presidente del Casi-
no Español, y h del Gobernador Pro-
vincial, Andrea Hernández de Barre-
ras. 
María Sánchez de Gutiérrez, María 
Luisa Brown de García Mon y Gua-
dalupe Villamil de Baños. 
Muy elegante, Julia Bolado de En-
tnalgo. con Carmelina Menéndez !a 
bellísima señora de Fernández Ro-
diíguez. 
En un palco, con Juanilla Du-Ques-
ne de Cabrera y Seida Cabrera de la 
Forre, la genti'isima Lolita Quintana 
de Angones, ya de regreso, desde ha-
ce unos días, d¿ su viaje a Europa. 
Carlot'c.n Fernáadez de Sanguily, 
Virginia Reharte de Mejer y Blanqui-
ta Femandez, la interesante viudita 
le Soto Navarro. 
María Julia Fernández de Campa, 
beba Moya de Díaz y Armant'na Pa-
:alodos de Goenaga, entre el grupo 
c'e señoras jóvenes y bellas que íoi-
maban Oiga Seiglie de Gómez Mena, 
Amparito de la Guardia de Zayas So-
fía Barreras de Montalvó, María Mon-
toro de Seiglie. Eugenita Ovies de 
V mrrún, Adela Zaldo de Torrance, 
Teté Robelín de la Guardia y Berta 
Ponce de Barraqué. 
María Castillo de González Veranes, 
Jilie Tabernilla de González y Clara 
Castellanos de Sánchez. 
María Regla Brito de Menéndez, 
Guilic/mina Barreras viuda d?. R/yes 
Gavilán y las de Aixalá. Astiazarán. 
Fernández Llano. Ir í jondo. . . . 
Y Pilar Reboul de Fernández, en 
iin palco, con su ecantadora hija Flo-
raida 
Entre las señoritas, además de las 
ya mencionadas Gracia Cámara. Leo-
nor Díaz Echarte y María Amelia y 
Guillermita Reyes Gavilán. 




Las de Pérez Ricart, 
Y la linda Silvia Soto Navarro. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, generosa y espontáneamente, abo-
nó por su palco 50 pesos. 
Otros sobreprecios hubo, entre ellos 
el mayor, el del señor José Gómft Me-
na, que pagó !00 pesos por el palco 
número 17 que tiene abonado. 
A su vez dio por su palco 30- pe-
sos la señora María Regla Brito de 
Menéndez. 
Y el Secretario de Gobernación y 
lo mismo el Gobernador Provincial 
abonaron 25 pesos por sus respecti-
Svos palcos. 
Las alcancías se colmaron. 
Hoy serán abiertas. 
Aumentarán ellas, en no pequeña 
cantidad, el producto de la gran fies-
ta de anoche. 
Un triunfo de sus organizadoras. 
A las que felicito. 
á s s o b r e l a " e n c u e s t 9 n 
L O Q U E D I J O W O R T H 
Y a conocen ustedes los juicios 
de Poiret, de Mdme. Jenny y de 
Callot, astros de primera magni-
tud en el firmamento de la moda 
femenina ( la frase e s t á bastante 
gastada, pero, ¡ e n f in! y a la he-
mos escrito.) 
Digamos hoy lo que c o n t e s t ó 
otro "astro", uno de los que m á s 
brillan en el "cielo" de Francia . 
— E l c o r s é — s o s t u v o Worth—es 
absolutamente indispensable. L o 
exige la pureza de la l ínea . L o 
aconsejan, a d e m á s , fundamenta-
les razones de higiene. 
" E l corsé de h o y — a ñ a d i ó el 
cé lebre modisto—ha llegado a su 
m á x i m a simplicidad y su uso no 
puede ser m á s c ó m o d o . " 
E l c o r s é de hoy, como dice 
Worth. o el corsé del d í a , como ne a 
lo llaman otros, o el c o r s é por ex-
celencia, como le designan los m á s , 
e s — ¿ h a c e falta dec i r lo?—el ad-
mirable corsé Bon Ton, que se ha 
impuesto umversalmente por las 
excepcionales ventajas que ofre-
ce. 
Visite nuestro departamento de 
corsés . Las expertas vendedoras le 
dirán el modelo que mejor convie-
sación, anunció que declararían unos 
cuarenta testigos. 
Las declaraciones, sin embargo, 
serán tan breves, que se espera que 
terminen hoy. 
L a relación personal por Arbuckle 
de lo sucedido en el HoteJ St. Fran-
cis fué dada al Jurado ayer. Bn sus-
tancia, dice, que la encontró enfer-
ma e hizo todo lo posible para cal-
mar sus padecimientos. 
Sometido a reiuterrogatorio no al-
teró ningún detalle de su descrip-
ción. 
Entre los testigos que se hallan 
en la lista del fiscal para hoy, figu-
ra Mrs. Catherine Fox, de Chicago, 
íntima amiga de Miss Rappe. Se in-
timaba que declararla que Miss Ra-
ppe gozaba de buena salud. 
L a defensa ha sostenido que ella 
padecía de una enfermedad crónica. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
A R 6 U C L E D E S M I E N T E 
L A G R A V E A C U S A C I O N 
SAN FRANCISCO, Nov. 28. 
Las declaraciones prestadas hoy 
, por Roscoe Arbuckle en eJ proceso 
que se le sigue por el homicidio de 
Miss. Virginia Rappe constituyen 
una rotund'a negativa de todas las 
alegaciones hechas por el Ministerio 
Fiscal. E l acusado dio hoy toda cla-
se de detalles sobre la fiesta celebra-
da en su apartamento en un hotel de 
esta ciudad, durante la cual el Esta-
do sostiene que la actriz Virginia 
Rappe recibió las lesiones de que fa-
lleció posteriormente. Arbuckle ma-
nifestó que la fiesta fué completa-
mente improvisada y que los Invita-
dos eran muy pocos pero que otros 
llegaron durante la noche quedándo-
se en el apartamento. Agregó que 
debiendo asistir a una cita salió do 
la sala y fué a su cuarto de dormir 
a fin de cambiar de ropa. 
"Cerré mi puerta para Impedir 
que entrasen las mujeres que asis-
tean a la fiesta y me dirijí al cuarto 
do baño. L a puerta de este chocó 
cuando traté de abrirla contra el 
cuerpo Inanimado de Miss Rappe. 
E s a fué la primera vez que supe que 
se encontraba en el cuarto." 
E l acusado refirió que la ayudó a 
levantarse y a caminar hasta el lecho 
pues había manifestado que deseaba 
descansar en él. Volvió al cuarto de 
baño y al regresar de él se encontró 
a Miss Rappe en el suelo gimiendo y 
revolcándose como si sufriese gran-
des dolores. Se dirigió entonces a la 
sala y manifestó a Miss. Prevost que 
Miss Rappe estaba enferma. 
Aseguró que entonces no vló a 
Mrs. Delmont. Negó que hubiese he-
cho manifestación alguna respecto 
a Miss. Rappe limitándose a anun-
ciar que estaba enferma y que rogó 
a Mr. Borle que llamase a un mé-
dico. Relató que desnudaron comple-
tamente a Miss. Rappe y que Mrs 
Delmont colocó un saco de hielo bajo 
su cabeza y que pusieron hielo en la 
cama. 
"Tomó un pedazo de hielo que 
estaba colocado sobre el cuerpo de 
Miss Rappe y Mrs. Delmont me dijo 
que lo volviese a poner en su sitio. 
Le dije que se callase o que la echa-
ría por una ventana. Añadió que or-
denó a Mrs. Delmont que se vistiese 
porque se encontraba en payamas y 
que Miss Rappe había perdido el 
conocimiento cuando se le hicieron 
las aplicaciones de hielo." 
Dijo además que la primera perso-
na a quien había dicho que se había 
encontrado a Miss Rappe en el cuar-
to de baño fué Frank Domínguez su 
anterior letrado. 
S E PONE E N CONOCIMIEXTO D E L 
D E P A R T A M E N T O D E ESTADO L A 
O F E R T A D E L O S BANQUEROS 
AMERICANOS A L A ARf iENTINA 
WASHINGTON, Nov. 28. 
Se ha puesto en conocimiento del 
departamento de Estado americano 
las medidas tomadas con relación al 
empréstito de 50,000,000 de pesos 
propuesto por un grupo de banque-
ros americanos, al gobierno de la re-
pública argentina. Hoy se dijo en los 
círculos oficiales de esta capital que 
el gobierno americano no se opon-
dría a dicha oper.'-ción. 
F U E G O E N T E A T R O 
NEW HA V E N . Conn, Noviembre 28. 
Tres personas han perecido y 79 
más han recibido lesiones más o me 
nos graves, a consecuencia de un 
incendio ocurrido en el cine "Rial-
to" esta noche. 
E s posible que registrando toda-
vía más las ruinas del teatro se agre 
gue otro nombre más a la lista de 
muertos, por cuanto R . H . Perllgo, 
de esta ciudad no ha sido visto des-
de que se descubrió el incendio. Su 
hijo se halla entre los lesionados. 
58 personas, -quemadas o pisotea-
das por la multitud que se abalan-
zó a las puertas al estallar las lla-
mas que procedían del escenario, es-
taban en distintos hospitales hoy. 
Solo un cadáver, el de Timotheo 
J . Harlon, de 58 años ha sido iden-
tificado esta mañana. Créese que 
fué pisteado de manera tan violen-
ta que esa fué la causa de su muer-
te. Estaba desnuncado. 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
NEW Y O R K , Noviembre 29. 
Las transacciones se concentraron 
en las marítimas y petroleras, moto-
res y sus especialidad al abrirse hoy 
el mercado de valores. 
Las ferrocarrileras, de aceros y de 
equipoh, evidenciaron apenas, BU re-
ciente actividad. United Fruít se ele-
vó medio punto, endureciéndose tam-
bién las preferidas de Mercantile 
Marine, American International, Wi-
llis Overland, preferidas; United Sta-
tes y Kelly Springfield Tires. 
Standard 011 de New Jersey, al-
canzó una ganancia Inicial de dos 
puntos, ganancia que no tardó en 
duplicarse y la emisin de California 
se elevó 2.5|8 puntos. 
Associated Dry Goods fué la más 
fuerte de las especialidades avan-
zando un punto. L a presión contra 
Union Pacific, New Haven y Western 
House Electric, causó reveses frac-
ciónales en esas emisiones. 
SOSPECHOSOS D E ASESINATO 
MIAMI, Florida, Noviembre 29. 
Dos sospechosos están detenidos 
en la cárcel del Condado con motivo 
del posible asesinato de George W . 
Me Kee, prominente agricultor, cuyo 
cadáver fué hallado el domingo en 
una casa empacadora abandonada. 
I Hacía dos días que había muerto. 
Los dos sospechosos rrestados son 
¡ D. W. Me Even y John Smith, vecl-
' nos del interfecto. 
S e ñ o r a s 
Y 
S e ñ o r e s : 
L a b o n d a d , l a b a r a t e z y l a e l e g a n c i a d e n u e s t r o s a r f í c i h 
l o s , n o t i e n e n p a r a l e l o e n l a l ú s t o r í a d e C o b a . 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
escapándose con alhajas que la po- gado a prestar el juramento de fi-i 
licía dice que valen más de $100,000. delidad a la Corona. 
Este robo a mano armada, que por Mr. Lloyd George regresará ma-
su audacia sobrepuja a todos los de- fiana de la Chequers Court, la resl- j 
más de la índole que se hayan come- dencia veraniega oficial de los pri-! 
tido en Cincinnatl o sus inmedlacio- meros ministros británicos a fin de j 
nes durante años, se ejecutó de una hacer los arreglos necesarios para . 
manera tan rápida y completa que adoptar cualquier curso que pueda j 
la policía dice que ésto indica que tomar las negociaciones sobre Irían- j 
había sido cuidadosamente proyecta- da y para preparar su salida para i 
do por un grupo de bandidos que es- Washington en caso de que la pers- j 
¡peraban que el botín fuese de gran-* pectiva sea enteramente favorable 
dea proporciones. ' o de que los plenipotenciarios Irlan-
Los ladrones escaparon en un au- desea acuerden aplazar las conferen-
i tomóvil sin dejar más indicios que cías, haciendo así posible que aban-
1 las descripciones que de ellos pudie- , donase Inglaterra durante algún 
ron hacer las aterrorizadas mujeres, i tiempo. 
Arthur Grifflth y Robert Barton, 
C O N F E R E N C I A 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
I N G L E S A S O B R E L A S PROPOS1 
CIONES D E MB.HARDING. 
L O N D R E S , Noviembre 29 
L a prensa de Londres cada vez ^ e éste ^esea!e 
dedica más atención a las proposl 
mimbres de la delegación irlande-
sa, estuvieron hoy en las oficinas 
centrales sinn-feiners de esta capital 
con objeto de poder entrevistarse 
con el Primer Ministro en caso de , 
j SAN FRANCISCO, Noviembre 28. 
L a comparecencia de Miss Loulse 
ÍGlaum, actriz cinematográfica para 
testificar en el caso de ArbuíTkle era 
el mayor atractivo de la sesión de 
hoy y el carácter de su testimonio en 
el caso de que sea llamada a decla-
rar fué objeto de considerables con-
jeturas . 
Fué citada Junto con seis personas 
más anoche. Son llamadas estas per 
sonas por el Fiscal; pero ninguna 
autoridad inicial quiso indicar cual 
sería el carácter de las preguntas 
que se les dirigían. 
L a defensa, ya testifique o no a Ar 
bucle ha anunciado que esta prepa-
rada para cerrar el plazo esta noche. 
Al abrirse el tribunal no se ha-
bía decidido si se llamaría a decla-
rar o no a AHce Blake, otra actriz 
cinematográfica. 
Hasta las primeras horas del día 
de hoy, nada se había sabido de Los 
Angeles o Hollywood, donde residen 
selg personas más solicitadas como 
testigos. 
M U J E R E S PARA L A P O L I C I A D E L 
T R A F I C O 
N E W Y O R K , Noviembre 28. 
Las mujeres hicieron su debut hoy 
en New York como policías del trá-
fico . 
E n todas las Intersecclonen de las 
cercanías de las escuelas públicas 
había reservas de mujeres prestando 
servicios.. Fueron, llamadas para 
reemplazar a loa 2.500 vigilartes 
que protegen a loa que trafican con 
la leche durante la huelga do leche-
ros. 
Todas estaban uniformadas, con-
sistiendo su uniforme en blusa y ca-
misa de color azul obsturo, un cha-
leco de color azul claro y gorra se-
ml-mllltar. Se les ha dado permiso 
para que usen paraguas en caso de 
que llueva. 
MAÑANA TOMARA POSESION E L 
SUCESOR D E L C A R D E N A L G I B -
BONS. 
B A L T I M O R E , Maryland, Noviem-
bre 29. 
E l arzobispo electo Miguel J . Cur-
ley, llegará a Baltimore hoy y maña-
na por la mañana tomará posesión 
de la archidiócesis de Baltimore en 
i misa pontifical que se celebrará en 
: la Catedral. 
Fué Obispo de St. Agustino, F ia . , 
y será el décimo arzobispo de Balti-
j more sucediendo al difunto cardenal 
: Gibbona que fué instalado como ar-
zobispo en el histórico edificio hace 
i 44 añoa. 
' Los miembros de las parroquias 
católicas de Baltimore y sus Inme-
diaciones, así como las oelegaciones 
I de Washington y varias localidades 
de Maryland, se alinearán en el tra-
yecto desde la estación del ferroca-
i rrll . 
j Coros de niños estacnonados a tre-
| ches a lo largo del camino, entona-
rán himnos y canciones de blenvenl-
' da. 
Todas las campanas de las Igle-
sias católicas de la diócesis repicarán 
a las 2 de la tarde, hora de la llega-
I da de Monseñor Curley, y se exhorta 
a todos los católicos paar que eleven 
al cielo una plegarla en esos momen-
tos. Invocando la bendición divina 
para el sucesor del Cardenal Gib-
bons. 
clones del Presidente Hardlng para 
una Asociación de Naciones, me-
diante una serle de conferencias i n - i ^ ^ -
3llos a su llegada. 
Sir James Craig celebró nuevas 
consultas con su gabinete en Bel-
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
L L O Y D G E O R G E COMPRA TOA 
HERMOSA FINCA 
L O N D R E S , Noviembre. 
E l Primer Ministro Lloyd Geor-
ge ha comprado a Lord Ashcombe, 
parte de la finca Churt, situada á 
una cinco millas Foldham en Su-
rrey y a 40 millas de Londres. 
Esta finca está situada en el cen-
tro de la parte más hermosa de una 
región llena de arboledas. 
Posee otros atractivos para Lloyd 
George. Los links de golf de Har-
tley se han extendido hasta 18 agu-
jero y se hallan a mano. 
ternacionales cuyas conclusiones se! L a creencia expresada por los re-
^^^tfo" „ ° ZUÍZA A* " presentantes del Daily Eireann en 
T f l ' ^ u J ^ t ^ JSSlTSS? í ! esta metrópoli, parece indicar que do de caballeros y no mediante un despuéa q J ulster ha expuesto ias 
trataüo. J razones que la inducen a rechazar el 
E l Times' de hoy dice que el concepto que se ha formado Mr. 
Harding de los principios en que des-
cansaría dicha Asociación, es de su-
yo bastante alentador. 
Agrega el periódico: 
plan de un Parlamento de Toda-Ir- j 
landa, el gobierno continuará sus; 
negociaciones con los delegados ! 
sinn-feiners a pesar de que hasta 
ahora no se ha logrado llegar a un j 
acuerdo sobre el juramento que de-
" E a cosa que conforta el corazón ber¡i prestarse en caso de concertar-
saber que el Presidente, inspirado j ge un arregi0 
i por los resultados de la Conferencia 
de Washington, ya está mirando 
I hacia el porvenir, de donde podrá 
' surgir la posibilidad de una coope 
j ración arora por parte de América 
¡en la solución de los agudos probie-
| mas Internacionales. 
E l "Mornlng Post" dice que la 
COMENTARIOS D E SIR J A M E S 
C R A I G S O B R E L A CUESTION 
I R L A N D E S A . 
L O N D R E S , Noviembre 29. 
Dlcese que Sir James Craig en 
una entrevista publicada hoy por el 
aspiración del Presidente ea merece-' "Daily Mlrror", reconoce la poslbi 
dora de seria y respetuosa conside- jldad de qUe ulster y el Sur de Irlan-
raclón. | da 8e Unan algún día, "expontánea-
"Cualquíer método que adopten mente," para el gobierno de toda 
loa Estados Unldoa para ejercer su 
vasta influencia para la restaura-
ción de la normalidad civilizada me-
rece ser bien acogido. Nosotros siem 
pre hemos mantenido que si loa E s -
tados Unidos se determinasen a en-
Irlanda. 
"Yo no digo que Ulster no acepta-
rá nunca un consejo pan-Irlandés, 
aunque el sinn-felnn dice que nunca 
aceptará cualquier otro proyecto." 
Tales son las palabras que ponen 
¡LOS BANQUEROS B E L G A S O F R E -
¡ C E N $30.000,000 A L A A R G E N -
TINA. 
BUENOS A I R E S , Noviembre 29. 
•Ijos banqueros belgas han ofrecido 
un empréstito a la Argentina de cien-
to cincuenta millones de francos 
: (normalmente unos $30.000,000.) 
1 según ha anunciado el Ministro de 
Hacienda Salaverrl. 
Esta noticia viene despuéa del 
1 anuncio oficial, publicado el sábado 
de que un grupo de banqueros de 
New York había participado al go-
bierno que se presentaría una propo-
I sición definida para un empréstito 
|de $50.000,000. 
T A B E R N E R O S CONVERTIDOS E N 
BOTICARIOS 
NEW Y O R K , Noviembre 28. 
Charles H . Heimeraheim, secreta 
rio de la Sociedad Farmacéutica del 
Condado de Kinga ha declarado hoy 
| que una tercera parte de las farma-
cias de Brooglyn pertenecen ahora 
;a antiguos taberneroa. 
Los agentes federales calculan 
que el año pasado se abrieron 600 
boUcas en New York- y dicen que 
de pocos meses a esta parte se han 
ofrecido cantidades eothorbltantea 
por las farmacias ya establecidas. 
SAN FRANCISCO, Noviembre 29. 
La prueba teptifical llamada de 
"refutación," fué la orden del día 
al reanudarse el juicio de Arbuckle, 
esta mañana. 
L a oficina del Fiscal del Distrito, 
después de una conferencia eutre to-
dos los que toman parte en la acu-
F I T Z G E R A L , Ga., Noviembre 29. 
Los bomberos estaban todavía 
combatiendo las llamas que destru-
yeron una manzana del barrio mer-
cantil de Fitzgeral, anoche. 
E l fuego, de origen desconocido, 
causó daños a las propiedades que se 
calculan en $300,000. 
Soplaba un fuerte viento noroeste 
y las llamas se propagaron rápida-
mente. 
NO Q U I E R E N CAÑONES E N L O S 
BOSQUES AMERICANOS. 
CHICAGO, Noviembre 29. 
Los cañones alemanes ocupados, 
no son adornos adecuados paar las 
puertas de la reserva forestal del 
Condado de Cook. Así lo han resuel-
to los comisionados de este depar-
tamento, en contestación a una ofer-
ta del departamento de la guerra. 
"Los bosques, son obra del Crea-
dor," escribe el Presidente Daniel 
Bryan de la Junta del Condado, a loa 
comisionados. Y sería de muy mal 
gusto decorar las puertas de la re-
serva forestal con tan sombrías re-
liquias. Los instrumentos de la gue-
rra no caben en las frondosas regio-
nes del Noroeste. 
N O A N D A M O S C R E Y E N D O E N D E S -
A R M E S . . . N u e s t r o C a f é s e g u i r á t a n f u e r t e 
c o m o s i e m p r e . L A F L O R D E T I B E S , B o l í -
v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 5 8 2 0 . 
L A CONSAGRACION D E L OBISPO 
D E T O L E D O . 
T O L E D O , Ohio, Noviembre 29. 
Siete obispos y altos dignatarios 
de la Iglesia católica vendrán a To-
ledo mañana para asistir a la consa-
gración del Obispo electo Samuel A. 
Strltch y la toma de posesión como 
obispo de Toledo, ceremonias que se 
celebrarán el miércoles en la cate-
dral de San Francisco de Salea, Mon-
señor Strich es el obispo más joven 
1 que jamás haya sido electo. Tiene 34 
i años de edad y es natural de Nash-
vllle. 
R E I N A L A TRANQUILIDAD E N 
LOS M U E L L E S D E N U E V A 
O R L E A N S . 
NUEVA O R L E A N S , Noviembre 
29. 
Hoy reinaba completa tranquili-
dad en las inmediaciones del litoral, 
donde anoche ocurrió la batalla en-
tre fuerzas de la policía y simpatiza-
dores de la huelga de los trabajado-
res de muelles. Veinte hombres fue-
ron gravemente lesionados. 
trar en la propuesta alianza defen-:en boca ¿e gir James Craig. 
•slva con Francia y la Gran Bretaña,! • "LQ qUe sÍ decimos es que el slnn-
, la paz del mundo quedaría aaegu-; felnn debe probar primeramente su 
|rada por 50 añoa. (capacidad para gobernarse a sí mis-
¡ E n cuanto a la actual Liga de| mo SObre una base constitucional. 
Naciones, careciendo de la adhesión QUe se granjee la confianza de Uls-
ide los Estados Unidos no podrá rea-; ter mediante la demostración prácti-
lifar los propósitos para que fué ca de au conducta equitativa y justa 
| creada. ¡ hacia los unionistas del Sur. E n -
E l "Post" sin embargo, dice que tonces, en el curso del tiempo, los 
j no cree ni en Ligas ni en Asociado- doa gobiernoa irlandeses podrían 
, nes. Desaprueba la suspensión por coaligarse de "motu proprio." 
: la Gran Bretaña de la conatrucción "Yo no puedo decir si esto sería 
naval, y dice que los debates en bueno o malo. No tengo confianza 
Washington empiezan a parecerse entera en esto. Podría ser muy malo, 
j mucho a las Conferencias de la Ha- porque mientras Ulster siga alendo 
i ya, q,ue casi resultaron desastrosas parte del Reino Unido, Inglaterra 
, para la Gran Bretaña. r pUede siempre desembarcar tropas 
B l "Daily Ntwa" manifieata inte-'irlandesas por la vía de Ulster si la 
•rés y aímpatías hacia el movimiento seguridad de la Gran Bretaña se ve 
cada vez más creciente en América en peligro por cualquier causa que 
para mayor participación en los afect a la bahía o las costas irlande-
asuntos del mundo, porque ti haber- Sas. 
se negado los Estados Unidos a in- s i Ulster concedlees todo lo que 
gresar enla Liga de las Naciones nun pide el sinn-felnn el mundo entero 
ca se consideró por Inglaterra como se eatremecerla de regocijo y se sen-
prueba de su Intención de volver tiría profundamente aliviado. Habría 
permanentemente a la política de fiestas en acción de graciaa en todas 
aislamiento que la guerra europea las iglesias y asombrosas escenas de 
hizo imposible temporalmente. 1 felicidad y satisfacción. Pero Ingla-
terra dejaría entonces de pensar en 
Irlanda y sua pensamientos se con-
centrarían en ana propios problemas 
y al el slnn-feinn empezase a oprimir 
a Ulster bajo el consejo de la Irlan-
ida íntima, entonces Inglaterra con-
I tostaría a las quejas de Ulater dl-
L O N D R E S , noviembre 28. telendo: "Voaotros aceptasteis el con-
Hoy fué un día de ansiosa espe-|sejo; ahora tendréis que manejar 
ra tanto en el Reino Unido como ; vuestros propios asuntos." 
en Irlanda, reinando vivo interés 1 "Inglaterra no tendría entonces 
acerca de los próximos acontecí-1 derecho ninguno a intervenir." 
mlentoa en las negociaciones Irían- j Dlcese que Sir James delineó va-
dosas, prevaleciendo aún la esperan- rios casos imaginarios de opresión, 
za de que después del armisticio de¡Como la imposición de la enseñanza 
cinco meses y de las prolongadas i católica mediante leyes: 
L A MAS DENSA NEBLINA QUE 8E 
HA VISTO E N VEINTE AÑOS DES-
ORGANIZA E L TRAFICO DE 
LONDRES 
L O N D R E S , Nov. 28. 
Esta populosa Metrópoli se encon-
traba hoy en medio de la neblina 
más densa que se dice se ha conoci-
1 do en 20 años. Los sistemas de trans 
1 portes tanto públicos como particu-
1 lares están paralizados desíe hace 
1 cuatro días, espacio de tiempo en 
i que la densa bruma se ha esparcido 
: no solo por toda la ciudad sino so-
' bre una vasta área de los condados 
; limítrofes. 
A causa de los peligros que ende-
rra el circular por las calles los lon-
I dlnenses se dedican a viajar en el R* 
i rrocarril subterráneo resultando de 
'ello un verdadero hacinamiento <'n 
los trenes. Loa retardos que sufren 
loa servicios de ómnibus y de tran-
vías recuerdan los tiempos mas en-
tices de la'guerra y han ocurrido nu-
merosos accidentes en las calles^ 
M I S T E R I O S O V I A J E D E 
i H . S T I M E S A LONDRES 
' B E R L I N , Noviembre 28 
i E l reciente viaje misterioso ^ 
financiero alemán Hugo « ü » * ¿ 
Londres y el carácter/lrinffie8as, 
renda con las autoridades m,i 
todavía da origen a muchas cow 
turas. oe<;ar de 
Dicese, positivamente, a v ]oS 
las contradiciones oticiws » ^ 
amigos del magnate, que 1 r 
red del Primer Ministro L ^ ^ ^ 
ge en la finca rural de esw su 
y que sus movimientos durit ]UroD 
estancia en Inglaterra se 
tan habilidosamente f que de-
de loa correspónsales y otros ^ 
seaban verlo que fué imposio 
riguar BU paradero. 
P r o b a b i l i d a d e s s o b r e l a s 
n e g o c i a c i o n e s i r l a n d e s a s 
conferencias sobre el complejo pro 
blema, se lograría hallar modo de 
salir del actual atolladero. 
A juzgar por las aparlenclaa, laa 
próximas declaraciones que llegarán 
OTRO ROBO AUDAZ E N L O S E S -
TADOS UNIDOS 
CINCINATTI, Noviembre 9. 
Cuatro bandidos armados allana-
ron la morada de William Cooper 
} Proctor, Presidente de la Procter y 
Gamble Co., en Olendale, suburbio 
1 de Cincinatti, aprisionaron a tres 
• mujeres de la casa en un sótano y 
[después saquearon todo el domicilio. 
"Recordad, dijo, que tras de esta 
histórica controversia está la reli-
gión, aunque muy poco se habla de 
ella." 
"Otra suposición es que el sinn-
hasta el público emanarán mañana fejnn con su falta de experiencia en 
de Belfast cuando Sir James Craig, los asuntos industriales podría des-
oí jefe del gobierno de Ulster. lea truir ai importante industrifi de Uls-
ante el Parlamento del Norte de I r - ter p0r medlo de una legislación mal 
landa el comunicado oficial que acor aconsejada." 
dó redactar junto con Mr. Lloyd ¡ Sjr jam¿8 sostuvo que las garan-
George dando las razones del fracaso : tía8 prometidas a Ulster por e l -Bri -
de las negocladonea entre él y el mer Ministro Lloyd George, no lo 
Primer Ministro inglés para el esta- protegerIan contra semejantea «con-
blecimiento de un Parlamento de Hneencla8 
Toda-Irlanda. Según un despacho de •, ' 
Belfast recibido esta tarde, el co- j " ~—~" 
municado no se ocupará de lo ocu- Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
rndo entre Mr. Lloyd George y los 1 • 1 n i A D i n n c 
representantes sinu-feiners ni men- I RINA y anuncíese en el DIARIO ü t 
I clonará el haberse estos últimos ne-
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S o n l o s d í a s q u e d e d i c a m o s a l a v e n t a 
e s p e c i a l d e 
ROPA INTERIOR PARA SEÑORA, 
DE SEDA. HILO. NANSOUK Y LENCERIE 
Nuestro surtido es en todos sentidos selecto y de alta novedad 
H A Y C O H A G O R E S 
¿e tres, cuatro y cinco piezas, bordadas todas a mano y con 
adornos de riquísimos encajes. 
BATAS. NEGLIGEES. KIMONAS. COFIAS, CORSETS, ETC. 
EN UNA PROFUSION DE ALTA FANTASIA Y EN UNA SUPRE-
MA CONVENIENCIA DE PRECIO. 
Iste casa celebra en condiciones venfa/osas y de acuerdo 
\ con su rango especialista, esta venta, en ¡a cual la ropa 
¡fufcf/or moderna tiene su m á s 
mp¡ia y destacada presenta-
H A B A N E ñ A 
DESPE D1DA 
Ramho al caiapo. 
Un simpático matrimcraio. 
E l joren. doctor Gonzalo Alva^ado 
y la bella, y gentil dama Herminia 
Dolz. 
Salieron anoche por el Central con 
dirección al central Jaronú, en Ca-
j magüey, donde va a ponerse al fren-
te de sn íuHtnoaa colonia el señor 
Alrarado. 
Formando parte de la expedición, 
a la que se hizo una despedida mny 
cariñosa en la Terminal, iba la se-
ñora María Martín de Dolz. 
Va por breves días. 
Solo por conocer aqnelloa campo». 
Tanto en Jaronú como en Cana' 
goa, los nnevos centrales de la po-
derosa Sagar Reflnlng Company, hay 
ya una reunión numerosa de fami-
lias de la Habana. 
Podría citar nombres. 
De los que aparecen en las cróni-
cas. 
ANTE E L ABA 
e 
S A N R A F A E L 1 1 
I 
Una boda. 
La última de Noviembre. 
EB la de Hortensia Armand. en-
cantadora señorita, y el distinguido 
joven Heriberto Leret, celebrada ano 
che en la Parroquia del Cerro. 
Hortensia, muy airosa y muy ele-
gante, realzaba con una linda toile-
tte BUS atractivos naturales. 
Estaba preciosa. 
En sus manos sostenía un bello 
ramo, obra del jardín E l Clavel, del 
modelo último. 
E l señor Rafael Leret, padre del 
novio, y la distinguida dama Isabel 
Ruíz Viuda de Armand, madre de la 
desposada, fueron los padrinos de la 
boda, actuando como testigos el Dr. 
Héctor Seíglie, los señores Felipe 
Romero, Armando Armand, Eugenio 
Leret, Felipe de la Hoz y el licencia-
do Carlos Fonts y Sterling, presi-
dente de la Comisión del Servicio 
Civü. 
¡Sean muy felices! 
Enrique FOXTAXILLS. 
C R I S T A L E R I A D E A R T E 
Los más originales y artísticos en 
jarros para flores, ánforas, lámpa-
ras, bomboneras en diversidad de to-
nalidades, de los conocidos fabrican-
tes Gallé, Richard, Adellate y Pair-
pon. 
L a C a s a Quintana 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-46Sa. 
D u l c e s y 
L i c o r e s 
Si es servido por nosotros 
todo acto social r eves t i r á 
mayor lucimiento . 
" L A FLOR C U B A N A " 
Galiano y San J o s é . Tel. A-*234 
L A N E A 
CONTESTAOIOX UCIENTTPICA, 
Píos, 
ILdeF.: Señor: La demostración Helas aquí por orden de altura: 
que la tierra es redonda, es tan 
I !adl como demostrarle que nuestras 
alies y aceras podrían estar empe-
dradas de oro con lo que se ha gas-
jado y no se ha invertido, o por me-
jor decir se ha invertido porque be 
jastó la "harina" eu cosas muy dia-
lüntaa a lo qu3 aquí llamamos pom-
poiamente: "Obras Públicas": Esto 
sar de su rey Sitratón, que no que-
ría someterse. En castigo a su re-
beldía fué depuesto del trono Sitra-
tón, poniendo Alejandro en su lu-
! gar a Abdolónlmo. Los diputados de 
Alejandro le hallaron ocupados en 
las labores de su huerta; y pregun-
tándole el Rey de Macedonla: ¿Có-
| mo has llevado tu pobreza? respon-
! dió: ¡Ojalá Heve del mismo modo la 
l corona! 
Se lleva la pobreza como la rique-
za, con resignación, ahora que es 
mucho mejor llevar puestas lindas 
joyas Iris verdaderas imitaciones co-
las que vende el afamado Pepe An-
drés en su sucursal de Prado 101, 
todas montadas en platino y oro de 
18 k, véalas y no las distinguirá de 
las legítimas, en cambio si usted va 
a la gran librería Academia de Pra-
do 93 bajos de Payret y compra las 
preciosas novelas "La Casa de los 
Solteros", La Rosa Azul, Annun-
ziata, Ilusiones etc. se distinguirá 
al momento de los que no saben, hay 
allí también miles de libros que le 
ilustrarán y deleitarán. No deje de 
visitar esta casa. 
* • * 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
La Cascada Cerosola, en los 
Alpes 2.600 
Las de Orozco, en Monte Ro-
sa, Italia 2 




es a mí modesto modo de ver una | Lag Gavarnie, en los Piri-
IiiiTersión, ¡ay!, como tantas inver- neos 
kmes que padecemos. ' Las Staubbach, en Suiza. 
^ I Las Natchikin, en Kam-
Me explicaré: Si usted va con di-1 Las Ruikanfo8S* "e¿' ei'RI¿ 
uro destinado a comprar perfume-
jnaaLa Francia, la casa de la gente 
ii, y luego lo emplea eu corbatas, 
lalcetines blancos, tirantes, camisas, 
htc. ea La Rusquella, o bien va a 
¿gran peletería Boston Monte 227 
« comprar lindos zapatos de señora L a s ^ g h o e n V e i ^ e í Río'Cu-
o caballero, no cabe duda que ello es ¡ebra 
inversión, porque lo gastó usted Lag fai¿oslsímás ¿el 
l'ialgo distinto a lo que iba desü-; gara 
Las del Rhin, en Scbaffbau-
Maan, Noruega, 
Las Kaieteur, en el Guayana 
Inglesa de Sud-América. 
Las de Terni, en Roma. . . 




Las de Misuri 
Las Passaic, en Nueva Jer-
sey 















Ahora bien, volviendo a su pre-
|pnta donde me dice: "¿Como me 
ver usted (que tanto sabe), 
|5M el mundo es redondo"? 
Eso de "que tanto sé, "si es bro-
puede pasar"; sé que en La Es-, 
'ulna de Tejas venden dulces bar'a- 1 
r" y bueníslmos y que en casa de i Todo en el mundo tiene su lugar, 
l'onzález y Marina, Mercaderes 23 igual que en la Habana tienen el 
n̂en la caja para caudales apropiada primer lugar Los Reyes Magos en 
J8,1 giro, pero eso lo sabe la Haba- juguetes, La Diana famosa, ,en res-
dentera, como saben de los ricos taurant, E l Modelo de Obispo y Agua 
«lados que se elaboran en Marte cate en camisas a la orden, Vda. de 
î lona a más de los sabrosos pos- Carreras y Co. Prado 119 en pianos 
de flanes que son una delicia; autos pianos, música, instrumentos 
48 Para que vea que lo que Ud. pre-.etc. todo baratísimo, muy reajusta-
es muy fácil, le diré. 
I ¡Nunca ha Ido .isted al Malecón a 
i BU "prima", vestido con 
l̂ lba" ^ — -6 de los 11116 vende "La 
•i*» D Monte y Aguila tan bara 
I procer en vez habrá visto - el horizonte el humo 
^"japor, luego del humo ve el 
t̂ero P tar(i® 86 aParece el vapor c 
lft m̂n ^ S1T.el mundo fuera Pla" ¡ —Lo siento replicó gravemente el 
-élites L e.Za de alSuno3 go-' comÍBari0 cerrando el libro y dejando 
iSll,lue Pn T Ve- todo de una vez la pluma; pero no doy pasaportes 
l̂ dose L^ma,no chico' Pero al ir "«ra simales. 
^ Dor i mente' COm0 si tre-
^ ni ladera de una montaña, 
âcurv POr fln el buque remon-
>ndn i?: y se le ye Por completo na 
«̂8 L i emente' corno 36 ven las 
^ que H ENES EN toios los temn-
Ra"ene el gran escultor San-
do. 
Dos individuos se presentaron 
cierto día a pedir sus pasaportes en 
las oficinas del ramo. 
—¿De dónde son ustedes?—pre-
guntó el comisario. 
—Yo soy hijo de Muía—dijo el 
uno. 
Yo, hijo de Cabra—añadió el 
Muy católico es Prudencio 
y su hijo Nicolás; 
y como a todo hay quien gane, 
es Don Rlcardlto, Más. 
Bueno es ser católico, pero eso no 
quita para ser hombre práctico Au-
tomóvil Ideal le transporta de un 
sitio a otro con gran rapidez, eco-
nomía y satisfacción. Véalo funcio-
nar en San Ignacio 84 y quedará en-
cantado como quedan los ingenieros 
que ven los grandes aparatos paraí 
ingeniería que reciben los señores 
P. Fernández y Co. de Obispo 17; 
son los mejores que se fabrican. 
• « • 
También es curiosidad.—El coro-
nel Velazquez, preguntaba un día al 
capitán Aguirre, los años que te-
uía. 
—A fé mía, contestó el capitán, 
que no lo sé a punto fijo, aunque me 
parece podré tener treinta y nueve o 
cuarenta y nueve años. 
—¿Y como es posible que igno-
réis vuestra edad? 
—Perfectamente; yo, señor, cuen-
to mis rentas, mis ganados y mi di-
nero, pero no cuento mis años, por-
que sé muy bien, que ni los he de 
pr' der, ni habrá persona, que me los 
robe. 
Tampoco la sabiduría se roba: 
Aprenda con el gran pintor Juan Gil 
García a pintar bellos paisajes y ve-
rá que es el mejor entretenimiento 
que imaginarse puede. 
Vaya a su Academia de San Nico-
lás 78 bajos. Poco dinero le cobra-
rá por hacer de usted un buen ar-
tista. 
• * • 
El chiste final: 
—Di, papá: entre, dos Iguales, 
¿quién estrl obligado a saludar pri-
mero? 
— E l mejor educado. 
• * « 
Solución: ¿En qué se parecen los 
apellidos Fernández y Menéndez? 
En el Dez. 
Ya he dicho que es original del 
simpático "compa" Fernando Rive-
ro. 
• * * 
¿En que se parece el señor Conde 
del Rivero a esta sección? 
Luis M. SOMINES., 
tu *os de O'Reilly 91, la ca-
surtlda en efectos freli-
, ía v • • • 
K e i p l ñ 0 r H- ^ F - cua° ^cil-
N con i 0Stró la redondéz de la 
k^edo dtt misma facilidad que , -
reioi ostrar que el Longines Ia vida • 
t/6 a la L11148 fam08o que se co-
2 üUe,el más "jo. como 
0̂ridad H i 8 deiuostiarle la BU-
s?8 refrftíf1 Nectar Piña, sobre 
1 ° c C S l CUya3 f¿brlcas han 
aradas por Sanidad. 
í ^ o a 0 ^ 1 1 1 1 1 ^ S ^ n datos 
l í ^ ' o í a h V.lsta' la catedral de 
comT \ (sl la bo]^ «o-
K ^ v . y ?.n.Zada a fines del BÍ-
i ** del ^tenecía a Ia segunda 
V i s i t o V»0"00-l^r1^ sena; 7 que U8tede8 son rS-4® Cuh„ r0ambl¿n Que en La ITPeioRr.- ?ba O'Reiliv BC 
pa  animal  
Hay muchos que sin ser hijos de 
Muía ni de Cabra pasan por anima-
les; no sea usted de estos. 
En la Academia Pitman de Aguila 
71 le dará clases el cultísimo joven 
R. Ferrer Fernández dejándolo pre-
parado para la vida moderna, que 
es cultura y bienestar para los pre-
parados; no sea usted uno'de tantos 
que no pueden comer las riquísimas 
salchichas y chorizos marca El 
Gaitero, por no ganar lo suficiente, 
sea de los que usan fina vajilla co-
mo la usan los que están preparados 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 896 
Vnpor español Montevideo, capitán 
Juliá, procedente de Barcelona y esca-
las, consignado a M. Otaduy. 
VIVERES . 
J. Balcells y Ca. 50 cajas vino; 100 
l-ordalesas Id. 
J. L. Valer, 2 cajas aceite; 28 Id. 
papel. 
F. Gonzáli|:, 1 caja vino y 16 fardos 
tapones. 
J. Calle y C*. 100 atados hlgros. 
A. Balboa 15 cajas embutidos. 
Cola G. 3 id. tf id. turrón; 10 Id. 
vino; 3 id. membrillo. 5 id. frutas. 
P. Barroso 2 cajas caramelos; 1 Id. 
bombones y 2 Id. anuncios. 
M. Zafra y Ca. 101 cajas Jupos. 
J. Calle y Ca. 50 sacos avellana, 
A. Escandfln, 1 caja conservas. 
J. Balcells y Ca. 40 sacos sopa. 
M. Rodríguez y Ca. 6 pipas vino. 
Rodríguez q Ca. 5 cajas azafrán. 
Graells y Ca. tí id. id. 
J. Ferr/S 2 id. id. 
J, R. 50 atados fideos. 
Isla G. Co.\ 50 Md. Id. 1 caja libros. 
Serrano M. 5 ŝ cos avellanas; 20 ca-
jas casfrñas, 2 Id. almendras. 
J. Gallarreta y Ca. 35 id. membrillo. 
A. Balboa 35 id. idt 7 id, turrón 14 
id. conservas. 
G. Palazuelos 25 id. Iñ. 15 id. mem-
brillo. 
R. Laluerza 53 bultos bino. 
C. Malet 8 calas aceitunas, 1 id. con-
«ervas; 2 Id. jamóné 2 id. embutidos; 
C barriles vino. 
M. Oriol 0̂ cajas confiterías. 
J. Gallair>a y Ca. 40 Id. Id. i 
Santamaría y Ca. 30 sacos avellana-
A. Amezaga Co. 18 Id. Id. 
García F. Ca. 20 Id. Id. 
López Ruiz y Ca 20 Jd. Id., 
F. G. 10 «;ajaa confiterías. 
MISCELANEAS 
Droguería Johnson 4 cajas drogas. 
Artos Gráficos, 3 Id. libros. 
K. Gall 2 Id. Imágenes. 
Lloredo y Ca, 5 Id. id. 
B. Larrazábal 27 Id. drogas. 
í Trading y Ca. 8 bultos pintura. 
Cp. Nacional 2 Id. libros. 
P. Andin 1 Id. Imágenes. 
P. M. Costas 50 cajas papel; 115 Id. 
id. 40 farc|)s Id. 
Fernández Valdés y Ca 4 cajas cal-
zado. 
A. Simón y Ca. 8 id. pavilo. 
B. Conellas 2 cajas imágenes. 
C. Nasor 1 Id. moldes. 
M. Johnson 7 Id. drogas. 
F. Taquochel 7 Id. id. 
E. Sarrá 58 Id. Id. 
A. Escandón 6 cajas espejos y te-
jidos. 
J. HUI 78 Id. nVebles. 
Hispano Suiza 1 caja accesorios. 
Carballal v Hno. 1 Id. imágenes. 
E. Fernáil'ez 1 id. ropa' 
J. Bonct 1 id. lampisterías. 
J. Clceraro 11 Id. imágenes. 
V. M. 3 Id. tejidos. 
Padres Carmelitas 1 Id. libres. 
J. Maclas 2 id. agesitos. 
Araluce y Ca. 42 Id. papel. 
J. Benavent 12 id* libros. 
informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
'Dastf^0 de Vlch. las ríqui-
0 Wor ^ 801,13 La Plor del Vi0T Que viene da Barse-
J S í * ! S Cataratas del 
^an e1 duodécimo lugar: 
Gómez y Hno de Galiano 104, 
tienen la que usted necesita, bonita 
en miles de adornos, multitud de 
precios, así como también finos jue-
gos de cubiertos de plata baratísi-
mos; no deje de verlos. • • • 
Condensando la historia antigua: 
(Año 34 6 antes de Jesucristo) 
Elevación del hortelano Abdolomlno 
al trono. 
Durante la guerra entre Darlo, 
rey de los Fersas y Alejandro Mag-
no, rey de Macedonla, al pasar el 
p/lmero por Tiro y Sidón, ciudades 
de la Fenicia, las incendió, destruyó 
y maqueó, de modo que sus habitan-
tes, reyes y pueblo, huyeron unos por 
el mar y otros por el campo. Entre 
éstos había uno llamado AbdoJÓ-
nímo, que aunque de estirpe regia 
trabajaba pobremente de hortelano 
y jardinero. Cuando se presentó Ale-
jandro delante de Sidón, sus habi-
tantes le ebrteron la» puertas, a po-1 
D E P A R I S 
acabamos de recibir los últimos modelos de Sombreros 
para señoras, señoritas y niñas. 
Terciopelo, en todos colores. 
Plomas y Fantasías. Precios muy bajos. 
" E L S I G L O X X " 
GALIANO y SALUD 
Vestidos, Pieles, Abrigos, Capas, etc. 
20 22 .n. Anuncios TRUJILLO MARIH, 
C O R S E J U V E N I L 






E l corsé JUVENIL ha sido crea-
do para facilitar el desarrollo de las 
Jovencitaa, convirtlénrtolas gradual-
mente en mujeres elegantes. 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
O ' R e i l l y 3 9 . T e l A . 4 6 3 3 
N u e v a s s e d a s y n u e v o s p r e c i o s 
CKarmcusse de seda, colores oscuros 
Burato negro y colores. 
Mesalina negra y colores. . ., . 
Shantung de seda negro y colores 
Crepé georgette en colores 
Crepé de China negro y colores. . . . . . 
Charmeusse francés negro y colores 
Jersey de seda negro y colores. . .. . « . «.i 
Astrakán negro y colores. . . . . . . . . . . 
Tafetán negro y en todos coloies. .., . 
Burato satín negro y colores. . . . . . . . . . 
Crepé Cantón, negro y colores. , ., „ , . > . . ., 
Tisú de fibra en colores. , ^ >; . < 















I G O Q 
B A R C I A v w < í / * I « / " T Q W r R Qe L A B R A 
S i q u i e r e a h o r r a r d i n e r o , 
c o m p r e C A F E d e " E L B O M B E R O " 
G a i i a n o 1 2 0 : • : T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
Bango y Ca. 3 Id. perfumeréa, 
tí. \a.o 4 Id. Id. 
O. S. Buy 1 Id. Id. y 1 id. tejidos. 
J. C. Pih, 1 id. Id. 
P. Linares y Ca. 1 Id. id. 1 11. naa-
'liiinarla. 
Viñas C. 1̂  id. corbatas. 
Rodríguez y Ca. 1 id. tejidos . 
M. Romero 6 id. juguetes. 
F. Fernández 1 id. tejidos. 
N. Castaños 29 id. muebles. 
Nieto V. 11 id. drogas. 
C. S. González, 1 id. tejidos. 
P. Alvarez y Hnos. 2 Jl. id. 
F. Prados 1 id. Id. 
J. Rovinert 1 id. corbatas. 
W. Orejo 2 id. accesorios. 
C. S. Buy 1 id. tejidos. 
P. Alvarez y Tnos. 1 id. ropa. 
A. Liyi 1 id. jabfli. 
P. P. Pedroso 1 id. plumeros. 
Mercadal y Ca. 3 id. calzado. 
Solís E. Co. 4 id. tejidos; 10 id. 
cestos. 
Conde del Rivero, 1 lámpara 
J. Sarrá, 1 bulto vidrios. 
E. Plandolit 1' Id. droga». 
R. Laluerza 2 id. Id. 
P. Boquet 1 caja efectos de uso. 
M. Soto)l bulto drogas. 
0. Fuentes 3 id. placas. 
F. González, 1 id. paraguas. 
DE VAKENCIA 
VIVERES 
C. Canal 25 pipas viney 
F. Trápaga y Ca. 20 cajas ajos; 200 
id. higos y 83 sacos nueces. 
1. Sierra 50 cajas conservas. 
Estévanez y Ca. 100 id. id. 
MISCELANEAS 
M. Cervera 1 caja peines. 
F. Farnes 2 id. juegos. 
J. Zabala 2 id. Juguetes. 
A. López 1 id. planchas. 
A. LOpezí 1 id. abanicos. 
Quintana y Cu. 2 Id. lámparas y mué 
bies. 
I. Trading y Ca. 29 cajas accesorios 
calendarios. 
C. Díaz y Ca. 1 Id. peines. 
P. Alvarez E, 14 cajas lámparas. 
M. A. 465 id. azulejos. 
F. G. 442 id. id. 
DE MALAGA 
VIVERES 
Lozano Acosta y Ca. 47 cajas pasas. 
J. Cáceres y Ca, 30 id. vino. 
F. Trápaga y Ca. 31 sacos nueves. 
García F. Ca. 31 Id. id. 
Pita Hnos. 50 id. Id. 
J. Méndez y Ca. 84 cajas pasas. 
C. Antón y Ca. 28 id. id. 
C. Antón Co. 28 id. Id. 
García F. Ca. 36 id. id. 7 id. higos. 
Romagosa y Ca. 1.806 id. sas. 
A. Lamigueiro 1 id. id. 100 id. vino. 
E. 17 botas vino; 1 id. vinagre; 1 
id. cognac, 270 cajas licor y vino. 
F. A. Díaz, 4 cajas aceite. 
A. P. Fernández, 25 Id. vino. 
Galbán L. Co. 24 cajas hlos; 300 Id, 
pasas. 
J. Calle y Ca. 300 Id. Id. 140 Id. hi-
gos. 100 sacos nueces. 
Fernández T. Ca. 300 cajas pasas 133 
id. higos. 
González y Suárez 27 Id. Id. 300 Id. 
pasas. 
Estévanez y Ca. 50 sacos nueves. 
Serrano M./30 id. Id. 




B. G. Torres Co. 31 bultos vino. 
J. Flores Co. 3 bocoyes id. 
Cano Hnos. 50 cajas Id. 
Centro Gallego 6 bocoyes Id. 
F. Herrera 4 Id. Id. 
P. H. 174 atados Id. y coflac. 
B. C. 26 id. vino 1 caja tapones. 
Ramos L. Co. 16 atados coñac. 
J. Payret 125 Id. vino. 
Librero S. 40 cajas anís. 
J. R. C. 70 Id. vino. 
P. Bilbao 25 atados Id. 
Obregón G. 100 cajas Id. 
Hormaza y Ca. 100 Id. Id. 
M. Lavtn y Ca. 100 id. Id. 
R. Romero R 30 id. id. 
R. Laluerza 50 id. Id. 
A. G. Bosque, 3 cajas ampollas. 
ENCARGOS 
B. Gall 1 caja Impresos. 
J. O. L. 1 Id. imágenes. 
F. B. Alarcón 1 lata conserva*. » 
DE SEVILLA 
VI \rE R E S 
H. Astorqui y Ca. 600 cajas aceite. 
Alonso y Ca. 200 Id. id. 
Estrada y Ca, 100 id. Id. 
Lavín G. 500 id. aceitunas. 
D. S. C. 75 id. Id. 
M. Zafra Ca. 100 Id. Id, 
J. García y Hno. 8 id. jabón. 
estos cambios do cortesías entre el 
Vaticano y el Imperio del Mikado 
traigan consigo el establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre las dos 
potencias. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, Nov. 28. 
Llegó el Yucatán de la Habana. 
PHILADELPHIA, Nov. 28. » 
Llegó el Gunny de Caibarién. 
NEW ORLEANS, Nov. 28. 
Llegó el Chalmette de la Habana. 
MOBILA, Nov. 28. 
Llegó el Tascan de Sagua 
WASHINGTON, Nov. 28. 
E l delegado apostólico que saldrá 
de Roma dentro de breves días para 
Tokio ba sido nombrado para el 
cargo desempeñado durante cuatro 
afios por Monseñor Fumasonl, Pri-
mer Delegado apostólico en la capi-
tal del Japón. Se cree que dentro de 
poco se nombrará un Nuncio Ponti-
ficio ¿orno representantes diplomá-
tico de la Santa Sede en Tokio y que 
el gobierno del Mikado enviará al 
Vaticano un ministro o un embaja-
dor. 
Desde hace largo tiempo los lea-
ders de los círculos católicos en el 
Japón país en que existe un gran nú-
mero de fieles deseaban que se esta-
bleciesen relaciones más íntimas en-
tre aquel país y el Vaticano. 
Casi todas las iglesias católicas 
en el Japón son dirigidas por sacer-
dotes de las misiones francesas . 
M O N U M E N T O A M A C E O 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
La Junta Provisional que preside 
los trabajos para la erección de un 
monumento a Maceo en Santiago de 
Cuba, ha nombrado Presidente de 
Honor de la Comisión a nuestro Di-
rector, según se le participa en aten-
to escrito. 
Mucho agradece la distinción el 
doctor José I . Rivero, y, desde lue-
go, tendrá sumo gusto en cooperar 
a cuanto se haga para la erección del 
monumento al Titán de Bronce. 
C o m e n z ó l a z a f r a 
e n G u a n t á n a m o 
HUELGA DE LECHEROS 
POR TELEGRAFO 
GUANTANAMO, noviembre 29, 
DIARIO.—Habana 
En protesta contra una orden del 
Alcalde que les sañala el precio de 
ocho centavos por litro, los lecheros 
no traen leche a Guantánamo desde 
ayer. La situación es lamentable pa-
ra los niños y enfermos. Urge que 
la Secretaría de Agricultura con las 
autoridades locales tome medidas. 
Hoy empezó a moler el gran cen-
tral "Erpita", propiedad de M. J . 
H. Randolph. Calcula su producción 
/en 150.000 sacos. E l seis de diciem-
bre molerá,el central "Esperanza", 
de la compañía Azucarera Oriental. 
Los centrales Romelie, San Antonio 
y Cecilia prepáranse para moler en 
el próximo mes. 
1 dia 16 de diciembre funcionará 
la cocina económica para pobres lo-
cales. Prepárase un gran festival en 
favor de los soldados españoles de 
Melllla. 
Alvarez, Corresponsal 
S U S A N T I D A D F E L I C I T A 
A L P R I C I P E H I R O H I T O 
C e s a n t í a s e n G i b a r a 
WASHINGTON, Nov. 28. 
Eu Santidad el Sumo Pontífice 
Benedicto XV según informaciones 
autorizadas recibidas en círculos di-
plomáticos de esta capital ha envia-
do Instrucciones al delegado apostó-
Uto que ha salido para Tokio con ob-
jeto de felicitar al príncipe Hlrohlto 
por su elevación a la Regencia del 
Imperio Japonés a fln de que al mis-
mo tiempo le exprese el agradeci-
miento de Su Santidad por la visita 
que hizo a la Santa Sede en su re-
l dente viaje a Europa, Se espera que 
POR TELEGRAFO 
GIBARA, noviembre 29. 
DIARIO.—Habana 
Debido al reajuste en Correos y 
Telégrafos, han quedado cesantee en 
sus cargos de auxiliares cuatro labo-
riosos empleados de la oficina de Gi-
bara. 
Esta medida ha sido muy lamenta-
da, pues afectará a la buena marcha 
de dicha oficina donde solo quedan 
el Jefe, un oficial y un cartero. 
Una población como Gibara debe 
tener por necesidad Imperiosa mayor 
número 4Q empleados. 
¿£1 Corresponsal 
NORFOLK, Nov. 28. 
Sali óel Nordhvalen para Cárde-
nas. 
D E P U E R T O 
i 
! — 
! MAS SOBRE E L SUICIDIO DEL T E -
NIENTE CORONEL WHITTLESEY. 
OCUPABA E L CAMAROTE No. 1.— 
LOS COMPAÑEROS DE VIAJE L L E -
GARAN MAÑANA. LOS BARCOS. 
I E L REAJUSTE EN LA POLICIA 
DEL PUERTO.—DEVOLVIO LA VI-
SITA E L J E F E DE ESTADO MA-
YOR DE LA MARINA. 
E l jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina de Guerra Nacional Capitán de 
Fragata señor Alberto de Carnearte 
en compañía de su Ayudante el Al-
férez de Navio señor Virgilio Ber-
trán, devolvió hoy la visita que le 
hizo ayer el Comandante del cru-
cero americano "Tacoma." 
E L REAJUSTE 
E l capitán de la Policía del Puer-
to señor Corrales y el Capitán del 
Puerto, Comamlante André, están 
revisando todos los expedientes per-
sonales de la Policía del Puerto, pa-( 
ra declarar excedentes a un sargento' 
y 19 vigilantes de los que están en 
servicio. 
E L SUICIDIO DEL CORONEL 
WHITTLESEY 
Nuevos detalles se conocen en la 
Flota Blanca sobre el sucidio del te-
teniente coronel del Ejército ame-
ricano Mr. Chas Whitttlesey ocurrí-
do el pasado domingo a bordo del 
vapor "Toloa" que llegará de Nueva 
York mañana. 
E l coronel Whittlesey ocupaba el 
camarote número 1, contiguo al 
"Sulte" A, situado en la cubierta su-
perior del "Toloa", y con salida al 
hall que conduce al salón de recep-
ciones. 
Ocupaban el "Suite" A, los seño-
res Miguel Alcivar, de Colón, y el 
señor José Armand, de la Habana. 
Cuando el camarote número 1 que 
ocupaba el coronel Whittlesey fué 
abierto, se hallaron dos cartas, una 
i dirigida a su señor padre y la otra 
¡ a su socio, comunicándoles su deci-
sión de privarse de la vida. 
LOS QUE VIENEN EN E L TOLOA 
En el "Toloa" vienen como pasa-
jeros los señores Dionihio Velasco y 
familia; Chas. Aballan; Miguel Al-
varez; Wllliam H. Bellin; doctor Al-
varo Caballero; Armando Capriles; 
Lemus Castro; William J. Chase; 
señorita Jesusa Couso; John L. P. 
Rankpola, Eduardo Hernández, Al-
fredo Malaret; Kendel y señora; 
John Morrison; Jane Murphy y se-
ñora; Geo Myers y familia; Georgl-
na Sevilla; Enrique Silva; Ernest 
Alesslnger y familia. 
E L FLANDRE 
E l vapor francés Flandre llegó de 
Veracruz con 23 pasajeros' para la 
Habaan y 54 de tránsito para Espa-
ña. 
Llegaron en este vapor los señores 
Antonio Vidal; Julia Berdiales; Ra-
món Otaflo; Isidoro Sotello y señora; 
Reginal D. Salns; Juan Joquel; Ar-
turo Bernal; Joaquín Jimeno; Adela 
Martínez; Antonio García y otros. 
E l vapor inglés Greystoke Castle, 
llegó de Amberes con carga general. 
E l vapor janoés Hamburgo Maru 
llegó de la China vía canal de Pana-
má con carga general. 
Los ferrles Estrada Palma y Hen-
ry M. Flagler, llegaron ds Key West 
con 26 wagones cada uno. 
UN YATE 
E l yate americano MargaeriteA 
llegó de Key West en lastra 
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M L A S C A M A R A S 
D e c l a r a c i ó n M i n i s t e r i a l . — I n t e r e s a n t e d e b a t e e n e l C o n -
g r e s o . — C o m e n t a r i o s p o l í t i c o s . 
MADRID, octubre 21. 
\yer tarde a las cuatro y media 
se reanudó en la Alta Cámara la 
rn^va eíapa de la actuación de las 
COroesS escaños estaban animadísimos 
las Tribunas repletas de publico 
el que se destacaban muchas 
de uniforme ocupó 
sin pasión, apmo hombres que han 
de aplicarla opn serenidad. 
—Respecto & las Juntas Milita-
res yo declaro que en cuanto sean 
incompatibles can la disciplina del 
Ejército las disolveré «T insisto en 
que ningún" acto mió ha respondido 
a ningún otro dictado que los de 
mi conciencia. 
Rectifican brevemiente los señores 
Lazaga y Solano. Este último se i 
L A A N T O R C H A D E L A R A Z A 
Esta pntorcha, oh buen pa^re, que me das encendida 
juro llevarla ardiente hasta ei fin de mi vida, 
y cuando ya no pueda soste nerla en mi mano, 
si un hijo no' tuviere, la entregaré a un hermano. 
Hablo de parentescos de ra.ía y de ideales, 
¡fraternidad s a g r a d a ! . . . . y en carreras triunfales 
del Viejo al Nuevo Mundo, do un Ocaso a una Aurora, 
llevaremos fervientes la antorcha guiadora. 
Luz sabia del pasado, que aíumbrará el futuro. . . . 
¡nuestra antorcha es el (aro del pensamiento puro! 
España, madre heroica de pueblos victoriosos, 
da su antorcha perenne, ce reflejos gloriosos, 
a sus hijos de raza que hacia la nueva era, 
anánimes se lanzan en juvenil carrera. 
Y el futuro enigmático, que a! vencedor aguarda, 
jpara la raza hispánica VM mará/illas guarda! 
E L F R A I L E AVIADOR 
Ixtenao dí'scttWO 'refiriéndose a la 
Campaña de Marruecos. 
Luego de precederse al s?}te°,ae 
S e S f e s se í e a n u d ó If Sesión dán-
dose cuenta del resultado y levan-
tándose a las seis y medto. 
E n el Congreso al abrirse la be 
sión la Cámara estaba repleta ocu-
J á í d o sus escaños todos 3oí Jefes 





E l Gobierno ut """Yda'el Pre- afirina en sus -denuncias de inmora-
Ü d e n t e ' V t Sonseío pronunció un lldades en el Ejército haciendo cona-
• ' ^ j , 1 - 1 j í „ A ^ a a . < i tar su gran amor a é l . \ 
E l , Ministro de la Guérra celebra 
que se hagan estas manifestaciones 
de amor al Ejército insistiendo en 
la necesidad de qu« las pruebas 
acompañen a las denuncias. 
Se suspende el debate y se levan-
ta la sesión a las ocho y media. 
Antes de que el Gobierno llegara 
DUIIUU h ha del con- al Congreso los pasillos estaban ! don César Medina que venía hacien 
de grupo ^cpePclragnetr bunas esta- ocupados por casi todos los Diputa-I do gestiones cerca de significados in-
de Romanones. i ^ a s i n u dos y numerosos Senadores. | digenas para averiguar la suerte que 
ban atestadas. Consejo en me- E l Vizconde de E z a al ser i n t e r n é .hubiera podido correr su hijo don 
E l Presidente ciei ^on^^^ ^ £ ^ ^ periodlstas sol)re 8l Allfconl0i teniente de Artillería, que 
dio de W fv"» c y ¡pensaba intervenir en el debate acer 1 se hallaba destacado en una posl-
va?, f -A w t W o la presentación lea do Marruecos, contestó: j clón del monte Tahuarda ha reclbt-
^ i r i ^ n n v enseguida pasó a —Vengo como simple diputado. 1 do hoy informes concretos y veridi-
f HPI rip"astre de Marruecos elo- I Si se me alude contestaré en mi eos, según los cuales se sabe que 
tratai aei igmo del General Na- nombre y en el del gobierno de que mandaban dicha posición el capitán 
gianao ei i ^^^^ ^ traicióll de formé parte como Ministro de la del regimiento de San Fernando don 
Im/pHos nue-faltaron a sus compro- _ Guerra. José Escribano Aguado y los tenlen-
•sos hoB Jefes Políticos estuvieron muy tes señores Fernández Reigada, Már 
^Maruecos es el problema princi-¡parcos al ser interrogados sobre el quez, Tellaechoa y Medina, 
nal del Gobierno. Nuestros agreso-' discurso del señor Maura. . i Después de la evacuación de An-
res auerían expulsar a España del E l señor Villanueva dijo que e l 'nua l llegaron a la posición algunos 
allí con un veredicto de incapacidad | Jefe del Gobierno había estado im- ' figltivos que reforzaron la guarni-
v por lo tanto era nuestro deber | preciso, sin aquellos arrestos y ga- 1 ción. 
desmentir esto y volver por el pres- | i iardías que eran de esperar tratán-j E n seguida el capitán Escribano 
tigio de las armas. dose de un tema como el de Ma-) tomó precauciones para el caso pro-
Dice que el Gobierno puso su con- rruecos que tanto apasiona al áni-
* 'mo del país . 
E l señor Lerroux únicamente di-
jo: 
— Y o hablar^ pero en el salón de 
sesiones; ahora no abandono las ven-
tajas de mi posición. 
Don Melquíades Alvarez se negó 
a hacer manifestaciones. 
E l Conde de Bugallal expuso ante 
un grupo que lo rodeaba que el dis-
curso del señor Maura le pareció 
E l p a d r e E m i l i a n o R e v i l l a 
De nuevo vuelve a tener actuali-
dad la interesante figura del padre 
capuchino fray Emiliano Revilla, y 
de nuevo se habla de sus méritos 
como religioso amante del saber y 
amante de su patria, ya que tiene 
¡en estos momentos ocupada su aten-
Ición en realizar sus gestiones para 
Icomenzar a ejercer su misión espi-
ritual cerca de los soldados que pe-
lean en Africa Nada le desvía de es-
te deber. 
— E l padre Emiliano—decíamos 
consiguió de la Orden toda clase de 
facilidades para adquirir aquellos 
conocimientos que estimaba necesa-
rios para llevar a cabo su plan. 
Cursó la carrera eclesiástica com-
pleta, la de náutica, y como com-
GOy DE S I L V A . 
E P I S O D I O S D E L A C A M P A N A 
E L P R O Y E C T O D E O R D E N A Q i 
F E R R O V I A R I A 
O b r a s y m a t e r i a l . — E l C o n s e j o S u p e r i o r . — l a s afrlbuc* 
d e l C o n s e j o . — L a s t a r i f a s d e v i a j e r o s y mercancías01168 
f O t r a s d i s p o s i c i o n e s . 
nómicos que convengan ^ 
cada caso, para co^tri.-0ptar 
L a comisión permanente de Fo-
mento del Congreso ha comenzado el 
estudio deJ proyecto de Ordenan-
ción ferroviaria, aprobado en el Con-
sejo. 
L a extensión del proyecto nos im-
plemento de ésta, para gozar de una pide publicarlo integramente, aun-
movilidad especial, algo así como i que reconozcamos su importancia 
si buscase el don de la ubicuidad. 
se hizo piloto aviador, y hoy solo 
está falto para completar la carre-
rra reí aire, o sea la de oficial ob-
servador de aeronave, de la prác-
Obras y material 
tartarí,, y para e x p ' K S 
lo . Disponer y efeotl 
la e ecución de los ¿ ¿ ^ Por „ 
ocasionen con las n r ^ 03 ^ se 
donadas en el párrPaf0PUnerSta8 ^ 
H . P u b l I c a r % S aí?:eced^e. 
mona con la reseña razón J n a ê-
gestión del Consejo % c o T ^ de 1» 
cas completas de los f l r n estadístl-
E l artículo lo . dice que el Esta- del tráfico ferroviario 11163 y 
do hará y costeará las adquisiciones1 J2 Emití i 
tica de unas horas de vuelo. Se ha . de material y las obras que estime Gobierno 1« P .inforn:ies . 
hecho además maestro nacional su-; necesarias para adaptar a las pú- E1 canítnln r!iCOmiun(Íe-
perior, y está cursando la carrera blicas conveniencias del tráfico los lecarinn*^ abla ^ las 
Cuando se hallaban en el. centro de Derecho, de la que sólo le fal-: ferrocarriles existentes en la actúa-! ^ Permanentes. 
{ de los cabileños notables, gritó a sus 
E l gobernador civil de Almería, subordinados: "¡Fuego! ¡Fuego, que 
n n ¿ a n v oriinn mifi vftnía hacien se acercan los moros'" 
Obedientes al mandato desde la 
posición hicieron un vivo fuego con-
tra el grupo, muriendo entonces el 
capitán Escribano y muchos indíge-
nas de los que le rodeaban. 
Dos días después sucumbía el res-
to de las fuerzas. 
tan por probar algunas asignatu- i ¡¡dad, aunque su disfrute esté con-1 Las tilrí{m do v 
ñas, especialmente por la sexta pro-
moción de Infantería de 1898, que 
le ha felicitado expresivamente. 
Pronto irá a Africa el padre Emi-
liano. Ahora gestiona realizar el 
viaje por la vía aérea como obser-
!vador de aeroplano. 
R E L A T O D E UN E X PRISIONERO Ha renunciado a sueldo y emolu-
mentos que le han ofrecido, sm con-
Melilla 19. tar.para sus gastos más que con sus 
I nrnnina mediOS . 
ras. cedido y construirá los nuevos, co-
Por su nobilísimos propósitos ha 'mo propietarios de todos ellos, 
sido felicitado por muchas perso-
lajeros y mercancía, 
50• habla demateri. 
tan interesante como T a ^ e T r ? ' 
de viajeros y''mercancías - arif!l E l Consejo superior ferroviario 
E n el artículo segundo se espeelfi1 fa séptima ^ e ^ ^ ^ ^ L f 1 ConS 
ría: 
administrarán esta comunidad ob 
Se dice 
sé ti a de las faplíita^l ons€jo 
c* _q,u! ^ J ^ m P r f s a s concesiona i s , ¡e atribuyen en la base t* qUe se 
tablecerá o revisará lac •»""*' 
servando las normas que el Consejo el designio-que medianto K AS C0B 
Superior estatuirá arregladamente tióni ef rendimiento RlobaV?3 ge8-
a esta ley- i según están a ^ S s o s ^ 
E n el artículo 3o. se hablo del tro capítulos que a seguida 
meran, a saber: se enu-
fianza en el Alto Comisario ~ 
hombre de insuperable prudencia y 
claro juicio. 
Refiriéndose al castigo que se ha 
de imponer a . los moros agrega que 
debemos tener plena confianza en el 
General Berenguer. 
Como España pide también depy.-
ración de responsabilidades esto se 
está llevando a efecto en Melilla por 
dignos militares. Expone el programa del Gobierno . correcto y prudente 
que abarca los aranceles, proyectos 
de marina mercante y transportes. 
Banco de España, cuestión de inqui-
linato, foros de Galicia, presupues-
tos y otros varios asuntos a los que 
el gobierno tiene que hacer frente. 
Luego del sorteo de Secciones co-
mienza el debate sobre Marruecos 
haciendo uso de la palabra el señor 
Lazaga, cuyo discurso produce gran 
decepción ya que no responde, a la 
espectación que había despertado 
puesto que únicamente habla de exi-
gir responsabilidades y se refiere al 
dualisriio que existía entre dos Ge-
nerales y a la acción destructora que 
realiza en el Ejército <;ierta parte 
de él . , . , 
Luego hace uso de la palabra el 
señor Solano que diííe que del desas-
tre de Melilla tiene la-culpa el país 
y los gobiernos por la cobardía des-
arrollada. • 
Ataca a .parte del Ejército refi-
riéndose a la inmoralidad que rei-
naba en Melilla asegurando que los 
soldados estaban solos en los cam-
pamentos y que los Oficiales no 
cumplían con su deber. L a Admi-
nistración militar, asegura, estaba 
en completo abandono y el soldado 
vivía como el moro. 
'Habla luego de las Juntas de De-
fensa que fueron una esperanza pa-
ra el pais pero actuaron de mala 
manera y señala el hecho de los ex-
pulsados" de la Escuela de Guerra, 
asunto que nadie se atreve a tocar 
por cobardía. 
Aludiendo al Vizconde de Eza di-
ce que este gobierno ha dictado de 
las Juntas y asegura que los mili-
tareá están en contra de ellas por-
que consideran perniciosa su actua-
ción. 
E n Melilla. agrega el señor Sola-
no, existía una divergencia entre 
los Generales Silvestre y Berenguer. 
E l primero tenía un gran desprecio 
a todo lo que se refería al elemento 
civil. Berenguer desconocía la ocu-
pación de Abaran y no la supo has-
ta después del desastre. Esto es 
incomprensible, pues Berenguer de-
bió castigar al que faltó "a sus de-
beres. No se sabe todavía porque 
Silvestre hizo todo aquello cuya con-
secuencia fué la huida de Annual. 
Todo esto es una responsabilidad pa-
ra el General que lo realizó pero 
también para el que no se opuso 
a ello. 
Había luego de las caracteristiras 
de los moros de distintas kábilas 
para tratar de nuevo de los antece-
dentes del desatre. 
Las responsabilidades es necesa-
rio deducirlas pero arrancando des-
de los Gobiernos que han hecjio esta 
política. 
Censura el servicio de aprovisio-
namiento y la forma en que se ha-
ce, falta de toda organización. 
Mantiene que el soldado está mal 
alimentado porque la Administra-
ción está corroída por la desorgani-
zación y la inmoralidad y dice que 
el Ejército que se bate es el prime-
ro que desea que se castigue todo 
lo que deba castigarse. 
-termina—variar de 
Las palabras del señor Alcalá Za-
mora fueron las siguientes: 
—Después de oír al señor Maura 
se de la cuestión de Melilla lo mis-
mo que sabia ayer; tal vez menos. 
E l señor Alba manifestó que le 
bable de que fuera atacada la posi-
ción. 
E l día 22 de Julio, agotados los 
Consejo Superior. Constará de 15 
propios emos. ¡vocales . Seis de ellos tendrán la de-¡ a) Los gastos completo. HA , 
Ha llegado a Sagangan un prislo-; su primera misión es ir a llevar I legación conjunta de las concesiones 1 explotación Qe ,a 
ñero español escapado de las cabilas el consuelo espiritual a los prisio-1 ferroviarias existentes. Su elección! b) Las pensiones dp TM,™ 
cercanas a Tazuma. E s un artille- neros. Y una vez cumplida esta mi-I Será ponderada con la diversidad del c) L a , fino 
ro llamado Ensebio Manzano natu- 6ión satisfactoriamente, ya en Me- I intereses do unas y otras Compañías. I arreelamente a la í t f leratS 
ral de Ayamonte, y que fué hecho mía. ejercer su ministerio con vo-, otros seis vocales se c o n s t i t u í a n | c0mnutable3 a? PLÍO 
prisionero en la posición de Dar Que mntad resuelta, en las primeras l í - i aigladainente para deliberar y ges- ros C u e t o s anuaTP? Stri 
bdani. Los moros le dedicaron a neas de combate, ademas de los tionar en aquello que Sea interés pri- d) Un r é d Z V«HQM 
guardar vacas siendo trasladado a servicios que pueda prestar como vatIvo del atrimonJo ferroviario na- c i r c U n 8 t a ^ 
Kadur cuando tuvo lugar la ocupa- capellán en la escuadrilla de avIa- Limifll d« ««tos «P.Í., vnr.alps se-' . Í l U '^nC^S'^er_0 _de racional cer-
que 
ción de Segangan por nuestras tro- ción v como observador en el ser 
víveres, cnspuso e capitán Escribano i pag. No ha sido maitratado de obra vicio 'que no sean 
que fueran por ellos a Ben-Tieb al- p0rqUe log cabileños abrigaban la de guerra 
gunos soldados. 
en 
íuncióT d l r e " £ | r á n ™ ^ < > * ^ t r e ingenieros de; ^ t ^ f e ^ 
función Erecta | Camlnos por el Coilsejo de mini8tros | ción de este valor, que según ia ha 
. a propuesta del de Fomento, quien! SQ géntima haop a ina Q™Í™; * 
E n cuanto éstos se pusieron e ! ^ 1 ^ 1 ^ T e ^ T v l ^ e n l l T o d V U O ' r V ^ i ^ Z ^ t ' tamblé,n P ' r ^ ^ \ ^ t i C \ ¡ e T ¿ n ^ ^ 
marcha, ios cabileños, apostados en' ^ ^ s ^ Pfeparat0ri uno que será jefe de los ser- mo en la aportación del Estado 
las cercanías. Iniciaron el ataque. , moros A ulsar de eHo ho le gÍCa mislonal ^ se ^ 0 V L e e^T- ) vicios militares y otro elegido libre-! E n cuant0 a egta última la varia ín-
e cer. mente entre ingenieros de Minas, | doie de las inversiones se estimará 
agrónomo e industriales. E l mlnis-1 prudenclalmente el tiempo necesa-
tro de Hacienda propondrá otros dos I rio para que ellas comiencen a con-
vocales. Los tres restantes pertene, tribuir en realidad al rendimiento 
cerán a las corporaciones de carác-. de la explotación. A los efectos de 
ter mercantil, aerícola o industrial, 1 ia rentabilidad, se computará, para 
y en uno de ellol recaerá el nombra io concerniente al Estado, el total 
miento por el Consejo de ministros, 
de presidente del Consejo Superior. 
La resistencia se prolongó hasta ¡ dan gran valor a las profecías de 
el día_28, y en ese tiempo el fuego' Iibro cuando se afanan en construir 
de cañón, de ametralladoras y de 
fusil no cesó un momento. 
Los harqueños pagaron con su vi-
da la osadía de tratar varias veces 
el asalto a la posición. 
E l día 26, extenuados hambrien-
tos y sedientos, el capitán Escriba-: las que 
había "producido tristeza la actitud'"0 ordenó que cesara el^uego, y se contra los españoes. Al artillero 
de aquellos elementos que tenían el j dispuso a salir a la muerte, y que, Manzano le hizo prisionero un mo 
deber de alentar la gobierno en la 
en la tierra multitud de agujeros, 
en donde se esconden en cuanto oyen j 
el ruido del motor de un aeroplano. ¡ 
Coincide este relato del prisionero j 
con los que ya se conocen en cuanto • 
afirma que las mujeres moras son i 
más se extreman su saña 
E N T R E G A D E UN E S T A N D A R T E 
E L T E R C E R R E G M E N T O 
D E A R T I L L E R I A 
Puerto de Santa María, 
ardua cuestión de Marruecos. E n el 
discurso encontraba una evidente 
18 de 
la posición no habría de rendirse. ¡ ro llamado Sidi Moham, de cuyo po- octubre.—Se ha verificado la en-
E l capitán Escribano se incorpo- ¡ der consiguió fugarse, pudiendo He- trega del estandarte que regala la 
ró al grupo de indígenas, que espe-; gar a las alambradas de Atlaten,! ciudad al tercer regimiento de ar-
lud, 
contradicción entre la afirmación derraban la rendición no lejos de la po-¡ donde se ocultó, Goza de buena sa-
seguir el avance y el pensamiento ' sición 
constante del señor Maura de ase- I 
gurar tan solo el litoral. 
E l señor Prieto, por ú l t i m o / dijo 
al señor Solano al encontrarlo en un 
pasillo: 
— H a proporcionado usted al se-
ñor Lacíerva uno de los mayores 
triunfos de su vida parlamentaria. 
U n r a s g o d e l 
P r í n c i p e de A s t u r i a s 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s 
d e l s e ñ o r L a C i e r v a 
Córdoba, 12 de octubre. E n el ex-
preso de esta noche ha pasado para 
Madrid", procedente de Málaga, el Mi-
' nlstro de la Guerra. 
I E n la estación le esperaban las 
' autoridades civiles y militares, comí-
Lleva al cuartel en su < sienes de todos los Cuerpos y nume-
autoinóvll a dos ! roso público. 
^ soldados de Sabo- , E1 señor L a cierva fué vitoreado 
ya :: :: : : :: :: I ai descender del tren. 
, . V . . . , I Los periodistas le rodearon y le 
E l domingo salió de paseo en au- idieron acerca de la toma 
tomóvil con sus profesores el Prín- j V , Gurueú 
cipe de Asturias. Acostumbra a ha- 6 ' 
cerl0- Empezó el ministro manifestando 
Cuando Su Alteza regresaba a que venía muy satisfecho de su via-
Palacio llovía copiosamente. E l , je, pues ha visto comprobado que los 
Príncipe de Asturias observó que I soldados se baten con gran heroísmo, 
dos soldados del regimiento de Sa- 1 convencidos todos, desde los genera-
boya venían por la carretera a pie 1 les a los soldados, de que aquél es 
recibiendo el verdadero diluvio que . su deber. 
caía sobre ellos. | Agregó que durante todo el día 
Conocidos son los sentimientos , del domingo se hizo la preparación 
-®_?U„ ^ l ^ 2 . ^ : - ^ ^ L f ^ i " 8 ^ ™ 1 1 ™ ^ í Para tomar el Gurugú, y al amane-
cer del lunes se distribuyeron las 
fuerzas, tocando a la colirmna del ge-
neral Sanjurjo cortar el paso a los 
rebeldes por si se proponían atacar. 
E l resto de las columnas no dis-
pararon un solo tiro. Unicamente 
las tropas de Sanjurjo tuvieron que 
batirse bien y en poco tiempo, casti-
gando duramente. Al replegarse, no 
hostilizó el enemigo. 
—Yo—agregó el señor L a Cierva 
—presencié la operación, y crean us-
tedes que jamás he sentido una sen-
i saclón Igual. 
! Hechos heroicos s^ sucedían, pues 
1 no sólo son los del Tercio y los Re-
guiares los que desean llegar los 
Barcelona, 20. primeros a las posiciones. Son todos 
Se han recibido noticias partícula- ios que luchan quienes piden serlo, 
res que ño permiten ya abrigar, des- L a columna Sanjurjo se apoderó 
graciadamente, ninguna duda acer-. de tres cañones enemigos. «Uno de 
ca de la suerte corrida por el tenien- ellos estaba atravesado por un pro-
te de Infantería don Ramón Des- yectil nuestro. 
pujols y Rocha, hijo de los marque- j L08 moros tenían emplazados los 
ses de Oliver, que se hallaba cuan-' cañones en sitios formando recodos, 
do el desastre de Annual giAirnecien- i en los que se ocultaban para dispa-
do la posición de Alad-Aysa, a las, rar-
tillería, 
Asistieron el Alcalde de Cádiz, 
Las atribuciones del Consejo 
Salvo especial disposición, serán 
atribuciones del Consejo Superior de 
Ferrocarriles: 
l a . Proponer las obras de am 
Interés real y la cuota de amortiza-
ción del capital aportado; y para 
la participación privada, el rendi-
miento que matemáticamente le co-
rresponda, dados el tipo así fijado a 
la dicha aportación y el margen de 
preferencia reconocido al capital pri 
vado. 
L a tarifa formada por el Consejo 
tados y senadores, representaciones ; les gravados por concesión de dis-
va el peso de toda la zona, dando ór- de los Cuerpos Militares y numero- l frute 0 la3 adquiglciones de material 
denes a Tetuán, Ceuta y Larache, ,so PubllC0- para los mismos en régimen de co-
donde también surgen algunos chis-- ! En los jardines del paseo de la ! munidad las haya de costear el E s -
pazos, porque las tribus rebeldes victoria se colocó un altar con la-tado; propuestas que el Consejo de 
quieren a toda costa indisciplinar a imagen de Santa Bárbara, Patro- | ministros aprobará sin alteradlas, 
las sometidas |na del Arma, oficiando el arcipres- ; saivo el atendicho caso en que el Con 
•pv.. » V , . ;M te, acompañado de los capellanes de . gej0 Superior reitere la misma pro-
Dijo que todos los generales están' iog regimientos. | puesta desechada por el Gobierno-
también contentos de los planes de ' 
Berenguer. Este constantemente da 
fuerzas, y jamás—añadió el señor 
La Cierva—se le cbnoce por el s e m - ^ ^ ™ 
blante cuando los combates condu-
cen o no a la victoria. Fríamente lo 
dice todo, aunque en su interior lle-
va el fuego sagrado de un gran tác 
en vigor por el plazo que en la mis-
ma se determine, el cual no podrá 
exceder de seis años. 
Si al formar o revisar las tarifas 
ocurre entre la delegación de las Em 
presas y la del patrimonio nacional 
la discrepancia prevista en el quinto 
párrafo de la base tercera, cada par-
te consignará los fundamentos del 
voto respectivo; la tarifa, acorda-
da por mayoría se pondrá en vigor 
con carácter provisional, durante un 
Los Infantes don Carlos y doña 1 2 Una vez decretadas las obras 
órdenes sobrT el movim ^nTo de las Luisa' que n ^ r o n en automóvil • 0 adquisiciones. llevarlas por si a 
8 escoltados por soldados de cuota del cabal efecto, pudiendo encomendar- „ 
regimiento de Lanceros, fueron s a - | l0i total 0 parcialmente, bajo ade-1 plazo que se señalará como nece-
dades con la Marcha Real . | cuadas cláusulas ora en la Delega- sario paj-a experimentar sus efec-
L a Infanta recibió de manos del ción del Patrimonio Nacional, ora !tos; y con vista de ello, el Consejo 
alcalde el estandarte, que fué ben- en la respectiva Compañía concesio' Superior ratificará o enmenderá su 
i decido por el arcipreste, y luego lo 'narla , 
tico y de un grai militar. No sólo entTes.0 tSu Alteza ^ L ^ ^ 1 ^ 
regimiento , que pronunció una j tiene sobre él el mando de las fuer-
} zas, sino la organización de las am-
bulancias de heridos y enfermos, el 
abastecimiento; en una palabra: to-
chos y calcular la cantidad de agua 
que habían de aguantar antes de 
llegar al cuartel, cediendo a esa 
bondad de sentimientos, llamó por 
si mismo a los soldados, les hizo 
subir al coche y los condujo el mis-
mo hasta el cuartel. 
AI ser conocido este hermoso ras-
go de Su Majestad ha sido comen-
tado con general elogio. 
L a m u e r t e d e l 
t e n i e n t e D e s p u j o l s 
arenga patriótica. ^ 
Los Infantes se trasladaron a la 
'tribuna instalada en la plaza de 
d¿ lTqu¿'re¿r¿se¿\a7 no V máquina ' f era l . allteAla desfilaron las 
•fuerzas de Artillería, un regimiento 
de Infantería, las tropas de la base 
naval y los Lanceros de Villaviclo-
sa. 
impulsada por la electricidad, sino 
la imaginación que funciona inteli-
gente y serena. 
Confirmó que Abd-el-Krlm presen-
ció el combate del Gurugú, pues tres 
días antes estuvo en las cabilas pró-
ximas, alentando a los cabileños a 
luchar. 
Dice el ministro que el combate es-
tuvo casi exclusivamente sostenido 
acuerdo, y en caso de discordia, que-
dará la decisión deferida al Gobier-
no. E l plazo de la vigencia se con-
tará desde la resolución definitiva. 
L a revisión de la tarifa se hará siem 
pre en los últimos doce meses ae 
este plazo. Durante él, y sm vanar 
lo cuando la fluctuación del niyei 
órdenes del capitán Montero, 
Según parece, fueron sorprendi-
dos por la insurrección de las cabi-
las, y aunque después de cuarenta y 
Repito que estoy contentísimo de 
haber presenciado la operación. 
Nuestros soldados están llenos de 
júbilo, incluso los que vi heridos y 
I 3a. Proponer nuevo agrupamien 
I to de líneas, bien mediante transíe-
i rendas del disfrute o de la admi-
nistración que se concierte entre las 
entidades interesadas, bien por vía 
de rescate o de otro modo propuestas 
: por el consejo de Ministros, aprobará 10 uuauuu m " ^ " " " " " r pf.onomía 
l o desechará sin alterarlas, salvo el medio de los P ^ o 6 , ^ ^ ; ^ ren-
; antedicho caso de reiteración. T ^ ^ L l aJnMHón a juicio 
\ • a t * • *A* , Jtabi l idad de la explotación, * J . 
4a. Intervenir, por medio de ¡ del Congejo superior, éste correg 
1 permanentes delegaciones • suyas, la rá proporcionalmente todos los u-
exploción y administración de los ! de exacción para restablecer ia 
de la segunda región, con motivo j ferrocarriles sometidos al régimen | efectiv¡dad dei cómputo en que 
de la entrega del estandarte. I de comunidad. tarifas vigentes se asentar^-sarias 
Sus Altezas estuvieron más tar-I 5a. Aprobar o desaprobar por I Cuando el estudio para re 
,de en el Hospital Militar y en el 1 si las propuestas que las Empresas I acredite que el excedente ae 111 
por los beniburriagueles, que son los Colegio de jesuítas , donde fueron , concesionarias de tales ferrocarriles dbido sobre lo calculado (en *\. a 
que tienen más prisioneros, dinero y i obsequiados con un lunch ' J--»- '— J . „~H„OT.]« fnt 
comestibles 
E l Infante don Carlos recibió en 
Sevilla un telegrama del Rey, agra-
deciendo el homenaje de las fuerzas 
iiauricó que hacen 
cosas en Marruecos. 
falta muchai. 
hayan acordado acerca de las mate-
E n las Casas consistoriales se ce-! rías que a seguida se mencionan: 
lebró el banquete oficial, ocupando | a) Contratos de suministros. 
b) Obras en las líneas o en sus de-
puesto de aplicarlo íntegra a 
amortizar la inversión o 
sión correspondientes) no í0. 
ría en una mitad o en n^s ;¿¿ción 
do matemático de esta amortiza^ 
podrá el Consejo prorrogar 1 
^ revisada para el ü e m p o ^ s. 
tivar" en" la Plaza de Toros, siendo clones de éste, sueldos, gratificiones ¡ hiere debido regn- a ie¿n0 or-
! durante este tiempo 61 ° • cia al-
idena por pública convemenc r 
, la presidencia los Infantes, que te- | 
Soldados y •lementos no tardarán; ía£ a su derecha al capitán gene-, pendencias. 
en llegar, principalmente para la hi- m1 Ho1 , n n a t a ^ n \ c) piantag de personal ral del Apostadero. o 
Por la tarde se celebró un fes d) Variantes en las remunera-
gienización, puesto que los poblados 
que se van ocupando hay que higie 
nizarlos rápidamente por los prooe-
dimientos más modernos [frenéticos los aplausos y vivas en bonificaciones, dietas, etc. 
Elogió la labor que realizan los el momento en que las bandas de; e) Contratos u ordenanzas 
médicos, que tienen establecidos hos- í;ornftas del regimiento de Marina trabajo 
legadas de San Fernando, las del pítales en la línea de fuego, y agregó reeimiento «7 v municipal de  Puer-¡ f) Actos 0 contratos en virum señaladog en ia aiuul":rnativa re-
r ^ n l n K ' l t / 1 1 6 a é8t08 168 faIte'to l l a n t a M ^ r r í r d e c l a ^ los cuales resulte eliminado del Cuaildo la reducción 
un solo detalle. TANCEROG de Viiiaviciosa v de inventerio de la comunidad alguno i base egtog límites, Ia J^unscr ib i" 
6 1 gTn^ r ^ u c c l ^ 
jvlsión-cimiento alguno hasta 
o tud1 l llldlV*nflt 
1 de Lanceros de Villaviciosa y de 
Prosiguió diciendo que había vlsl-1 Artlllería pegaMa entonaron la ^ a n 
ocho horas de heroica resistencia re- ' a quienes Interrogué, mostraban de' 
clbieron orden de rendirse, no lo hl-) 8eog de curarse pronto para volver a 
tado Nador y Segangan, y que horro 
riza pensar el espectáculo que ha • 
contemplado. 
Los rebeldes, antes de abandonár 
Segangan, se entregaron al vandáli-
co placer de la destrucción. E l cua-
dro que la población ofrecía a núes- 1 
tras tropas despertaba su Indigna-1 
ción. E n las calles había muchos ca-! 
dáveres de soldados, a quienes los | 
cabileños asesinaron para que no Sa el general Berenguer, que por su 
ción del Soldado 
Al tomar los Infantes don Carlos 
y doña Luisa el automóvil que ha-
bía de conducirlos a Sevilla, el pú-
blico les tributó una entusiasta des-
pedida. 
— E s preciso—termina—variar ae 1 cieron hasta que, tres días más tar- . ¿ lucha" 
conducta porque vamos por el mis-, ¿e ya extenuados, sin municiones ni • • Con ia toma del Gurueú se evita 
mo camino que se siguió en Cuba; i aguai en podf?r de Jos mo- ^ ^ ^ ^ i r o p e r l c l o n e s g,niS desde 
, roa. De las fuerzas allí dpstaraHaa 1 -
las capacidades directoras y que 
Gobierno 
cará la Justicia 
Le contesta el Ministro de la Gue-
rra que comienza diciendo que ha-
brá extrañado que el no haya inte-
rrumbido ni al señor Lazaga ni al 
señor Solano pero que no lo ha he 
de los bienes recapitulados en é l . ja cargo del Estado, se cir 
g) Actos o contratos que am-1 rá al eveeso. de ja ta-
plien o restrinjan el cuadro de los 1 Dentro de los Iímlte^.tuViera en 
negocios explotados en interés co-1 rifa que en cada caso ^ doras po 
m ú n . ¡vigor, las Empresas expío ^ Conse. 
h) Balances y cuentas de ejer- drán l i b f ^ ^ S a i e s ^ f t 
ciclos J0 las tarlfas e P ra gati^f^ I 
i) Acuerdos estatutarios que afee! men convenientes jar g t3r,fa5 
ten de manera directa o indirecta a; exigencias de trático.# ^ ron=ejo, 
la comunidad. 
6a. Establecer 
una vez apro 
Kr»M»v.9~ . coas 
badas por el ^ 
fueran libertados. No era escaso el severidad le parecen admirables 
número de cadáveres moros, algunos ! Para la completa terminación de . 
en completo estado de descomposl-' la obra iniciada y seguida con tanto viajeros como de ™%c^nc.^f' 
o modificar P o r ! - r | n ^ 
sí, con arreglo a lo que se dispon^; E l consejo, ituya, reso de 
en la base quinta, las tarifas, ^ 0 0 " ' ^ ^ ^ ^ 
• a ^ las tarifas que h a n j e ^ a e¿ 
lian ^ e n t ^ 
es preciso una acertada elección de j s 8 6 8 e c bas  Í M ^ ¿ ^ ' B / b ¿ ^ x i ' t o d ¿ í* MrtTde 
el qUedaron sólo con vlda un teniente 1 'apshtaIturas Se b&tiT& tocla la parte de 
de la sensación de que aph-j de Artiller{a y cuatro 0 cinco sóida- I PM, 
Elogió el señor L a Cierva, el com 
dos, los cuales han declarado que j portamiento de todos loa generales 
los cadáveres de sus jefes y compa 
ñeros fueron horriblemente mutila 
dos. 
Con este motivo. los marqueses 
resaltando en heroísmo 
Sanjurjo 
ción. ; acierto por el alto comisario, el Go 
Estoy verdaderamente aterrado bierno no ha de restar medio alguno 
por el espectáculo que han visto mis a dicho prestigioso caudillo, 
ojos, y quisiera que todos los españo- i Dijo, finalmente, que d'e no haber 
les pudieran desfilar por aquellos podido embarcar por causa del tem-
lugares para que vieran los actos poral, hubiera realizado el viaje en 
salvajes, sintomáticos de un estado aeroplano. ^ l arregladamente a los Preceptos de 
esta ley. 
8a. Una vez decretado el dU 
para los ferrocarriles en régimen 
comunidad cuanto para los que per- J ° "*"dB lueg0 se im» — s0v*r 
tenezcan enteramente al Estado. ^ ^ . ^ f l s hasta tauto ^ * n t * s 
Ta. Proponer al Consejo de ^ ^ ^ f f a T Ordenaciones r e ^ . " 
nistros el rescate del disfrute o .la | y e n g a n j a ^ ^ ^ nueV0 regi 
consolidación de la propiedad nacio-
E l señor L a Cierva expresó su al 
el general 
I de barbarle que no puede tolerarse 
Habló después de la operación de ' que perdure a las puertas de Europa, soluta confianza en el Ejército, que I 
Tlzza^, en la que Intervino Cavalcan- ! cometidos no sólo con nuestros sol- sabrá llegar a una rápida victoria 
nal, sea por- l íneas , sea por redes. Otras disposiciones 
de laS J 
E l capítulo VI s % ^ p o r a ^ ^ 
ducciones p a j a l e s X ^ > 
lamentarlas. Considera que convien I con ^ más rancia nobleza catalana í al frente ^ la8 tropas, pero que i rretera, 1 
obrar con prudncia y patriotismo. I están recibiendo muchos testimonios I había momentos que tienen las per-i aparecía, 
enfre ^ orador y ' e n s e ñ o r e ó l a " ? , de pé8ame por 8U des^acla. a ^ senas que jugarse el todo por el to ' 
incidente que corta la Presidencia i que 8010 Puede servir de lenitivo el \ao-
y enseguida al afirmar el Ministro orgullo de saber que su primogéni-
de la Guerra que defiende el honor to ha muerto gloriosamente en de-
fensa de la Patria. 
ta progreso 
uncí 
del Ejército los liberales, en pie, gri 
tan haciéndoles coro los republica-
nos y socialistas. 
E l señor L a Cierva dice que está 
dispuesto a explicar justicia y co-
mo el Gobierno anterior inició la 
comprobación de las responsabilida-
des este Gobierno seguirá el camino 
•mpdendido pese a quien, pese; pero 
n D o a o a D o o o a o o a a a 
a E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuonfra usted en O 
Q cnalquier población de la O 
O República. Q 
—Hace falta tener paciencia—di-
jo,—pues a veces la Impaciencia trae 
descalabros. Mi criterio es que no po-
demos retroceder por nada, del pal-
mo de terreno a que lleguemos. 
Preguntáronle respecto a los pla-
nes de Berenguer, y contestó que to-
do va saliendo como anticipó al Go-
bierno, hasta la fecha indicada, con 
anterioridad. 
Su táctica es asombrosa. Trabaja 
O O a 0 a B B a a i s a s a a a a *ln descanso, pues desde Melilla no-
el vientre con 
en el suelo. Este y otros crímenes no 
pueden quedar sin un ejemplar cas-¡ 
tigo, por temor al cual muchas cabi- ¡ 
las huyen hacia el Interior, ante el j 
arrollador avance de nuestras tro-1 
pas. 
Confirmó el ministro la noticia de, 
que muchos jefes cabileños se han | 
presentado para hacer acto de sumi-
sión. 
Algunos han sido aceptados, a re-
serva de las condiciones que impon-
ñor L a Cierva. 
dáver de una mujer atravesado por acudido a despedir al ministro vito- ¡ nistros la construcción de nuevas obligaciones 
una estaca clavada rearon al Ejército, a España y al se- líneas y la adquisición de material mismas; el 1A' u sUS deiec 
trias 
jlas conaic.un- de la P e - g ^ 
• de rescate el XIU.nomi ará 9 
A N U N C I E S E 
" D I A R I O 
I para ellas, así como los sistemas eco del concesionario y 
bientes; el X, ("* 
plena propiedai 
c d ciones
i entes ;_e lX .Qde^jo^ . ^ 1 . ^ 
Y S U S C R I B A S E A L 
D E L A M A R I N A 
le  Pr ie ad nac en ^ 
f.- ^nHirl  h i p ó t e 1 - r - u d » " 
l E s U d o r a u e se, d e n o m ^ disP^ 
cial ferroviar a . V meses sa 
Uue al cumplirse dos ^sejo 
¿nientes al J s ^ o l * 
perior se constituja. r0 » 
¿icipos de fondos del ^ . ^ 
i Compañías. , 
t x x x i x f>ÍARíO D E L A M A R I N A Noviembre 29 de 1921 
FÁGiWA S i ¿ i £ 
L O S A B R I G O S D E P I E L E S Y L A M O D A 
D E L C E R C A D O A J E N O 
n ¡a prensa española los No pudieron, al parecer, los crl-
Margarita Xlrgú. la ac- ticos de entonces sustraerse a Ja fuer 
de 
nos 
risitará en breve, en la za de atracción que posee «1 teatro 
! ü*e Echegaray. Aún los más sesudos. 
Xirgú su actuación 
el 15 de Octubre, t.rno 
Condal 
elona 
^rada en el "Español" de 
. de aquella cfuda^ partirá 
pd'Haba^ alrededor del 10 de 
ubre-
•decir 
de los periódicos que nos 
di'. de España- la compañía 
Xlrgú no es sólo Marga-
como Leopoldo Alas (Clarín), se 
mostraron fervientes partidarios de 
éste, triunfando así el artificio de 
"Mariana", del arte sencillo y rea-
lista de " L a Dolores". 
L a obra de Feliú y Codina tiene, 
es cierto, grandes defectos, que Cla-
rín, aferrado enérgicamente a la pro-
ducción echegarayesca, fué de los 
cf,rita '8in0 que está constituida Primeros en hacer notar. Pero entre 
' conjunto muy homogéneo. 
c¡rrespondencia de ^T8Piaña" ^ 
i ilgunos 
Ijifía 
Alvarez Se grú, Amparo 
Eugenia Vera, María de laa R i -
fflen Carbonell, Adela San-
pilar Cebrlán, (jirmen 
"J* Angela R. de Clavijo, Al-
"jíuñoz, José Rlvero, Modesto 
10 Nicolás D. Perchlcot, Pedro 
José Lucio, Lula P. Agu-
Jguel Ortiz, Carlos Alvarez y 
i Soler-
I- el repertorio figuran varios es- i 
s que han de llamar sin duda la 
mil a juz^ar por la aC0Klda Que i 
dispensó el público madrileño, | 
«ate como pocos. Conocemos los 
y autores de algunos, como 
nen", inspirado en la novela de 
nel por Joaquín Montaner y • 
Ldor Vilagerut; " L a extraña", 
esos ripios de que nos habla el re-
gocijado escritor, ¿cuántas bellezas 
de versificación, de pintura del am-
biente y (Te perfilación de caracteres, 
no se encierran? 
Esas mismas bellezas son las que 
aplaudió el público francés y las que 
la crítica no ha sabido o no ha queri-
do ver. 
De 4a Interpretación se hacen en 
cambio, grandes elogios, especial-
mente de los que desempeñaron los 
principales papeles: Mary Marquet 
J (Dolores) y M. Blanchard (Lázaro), 




C O M E D I E N 
Hotel- y Restaurant " E l Jerezano" ; 
Amplias y írescas habitacimes desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los delj 
Interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42^16 i7 
1 Madame Bodkrovirsky-Klbatchitch 
es lo que se llama una mujer revo-
lucionaria. 
No debe^ sin embargo asustarse el 
lector, por dos razones. Primera: 
i porque la "madame" en cuestión no 
¡está en la Habana. Segunda: porque 
esa señora o señorita a pesar de lo 
ruso de su apellicTo, es una revoluclo-
! naria pacífica. 
Ha producido, o mejor dicho va a | 
producir, es cierto, una revolución,1 
jpero sin bombas ni petardos, como 
| nuestros bolshevikis de guardarro-
pía. 
Se trata sencillamente de una re-
. volucionana en el arte escenográfi-
co. Mme. Bodkroksky (perdón, se-
i ñor linotipista) ha dado a conocer 
' en París un nuevo procedimiento de 
| su invención, que ha de ser segura-
j mente de gran utilidad para la esce-
nografía moderna. 
IJos referimos ar viejo drama de | consiste el mismo en hacer apare-
b y Codina, "La Dolores", cuya ícer en el mismo 1Ienzo d08 0 tre8 de. 
bcclón francesa fué estrenada en , corados diferentes, que se hacen vl-
aencionado coliseo a principios ¡ sibleS cambiando la Juz. 
I octubre. 
Con la aproximación del Invierno en el hemisferio septentrional, las mujeres amantes de las pieles acuden 
presurosas a las grandes tiendas, para envolverse en la suave caricia de las pieles de marta y de armiño 
media: 
Keane. 
"Memorias" por Doria 
«a en tres actos de Eduardo Mar- i 
v "Los parientes pobres", en 1 
'jetos también, de Hernández 
"La anunciación" de Tomás i 
en un acto; " L a Casa en ! 
lien', en cuatro actos, de Arthur i 
pinero y "La niña de Gómez ¡ 
Í,5" de Calderón. 
|¡Dirá a conocer todas las men-1 
obras durante su estancia ¡ 
]la Habana? 
jierla de desear, ya que hambre de 
nunca falta. 
|:na obra española ha subido a la 
na del teatro "Antolne" de Pa-
CAPITOLIO. — A las nueve y 
día: "Pastor Guerrero". 
FAUSTO. — A las nueve y 
cuartos: " L a Perla del Mar", 




V E R D U N . — A las nueve: 
domable", por Toni Mix. 
" E l In-
MAXIM,- "España en Marrue-
de; A. Fournier, de Cienfuegosá Ge- Francisco Martínez de Batabanó; VIc 
rardo Burguet, de Cienfuegos; A. E . : toria Núñez e hiáas de Cienfuegos; 
Caballero, de Chicago, U . S. A.; S. i Joaquín J . Alcázar, de Cabezas; José 
E . García, de Cárdenas; Angel.Albis- \ D. Teresa, de San José de los R a -
tu, de Bolondrón; Joaquín Aguirre, ¡mos; José Covo y señora, de Bata-
de Bolondrón; Miguel Sánchez, de 
Bolondrón. 
Hotel Perla de Cuba 
Entraron ayer: 
Joaquín Menéndez, de Trinidad'; 
A. Infante de Tunasá H. T. Aludes y 
señora de Miami; Doctor Delgado de 
Los Palacios; Manuel Solis, de Rau-
cos 
R I A L T O . — A las nueve y 
cuartos: " L a Isla endiablada", 
Wllliam Farnum. 
chuelo; Faustino Aguirre, de Santa 
Clara; José A. Menéndez, de Bata-
banó; José García, de Los Palacios; 
tres1 José Zapatero, de Santa Clara; doc-
por'tor Pedro de Soto, de Cienfuegos; 
I Ramón Delfín, de Cienfuegos; T. A. 
Rubio de la Habana; R. A. Rasti-
TRIANON. — A las nueve y cuar-lHo, de la Habana; C. Cruz y R. Pé-
to: " L a simpática", por Eillen Percyjrez, de Artemisa; José García de 
Cárdenas. 
FORNOS. — "Mientras el públi-
co ríe". Ettore Petrolini. 




Se consigue, de esta manera, re- i tas". 
[la obra de Feliú y Codina ha sido j presentar dos o tres escenas en dife-i 
«ámenle aplaudida por el p.--'rentes lugaree. sin neoealdad de ba-1 ^ f M P i a - • • L a V Y r g e n Stam-
La crítica en cambio, jar el telón. bul". 
Así lo manifiesta una de las per- i 
francés 
|:a mostrado rehacía al elogio 
neo y abierto, dejando entrever ¡ sonalidades artísticas que presenció ' W I L S O N . 
rto disgusto aun ánte las innega-llas pruebas del Invento. | I N G L A T É R R A ~ 
bellezas úe la castiza produc-| "Hemos visto —dice—desaparecer I rjp0sa" 
el color blanco por la influencia d'el 
|Í3l Máximo Girard dice en "Le ¡ rojo, el amarillo convertirse en ne-
!»ro": "Estamos en España. Ne-' gro, y cambiar, en fin, por superpo-
siciones de colores los motivos del 
decorado, sometido éste a la luz 
blanca." 
¿Qué tal? 
"Juguete del destino' 
. V 
-"La infeliz ma-
amente ha de haber amor, ce-
puñaladas y serenatas, un to-
ilory un seminarista", 
embargo no vemos nosotros 
*to en ello. L a España que nos 
»tra Feliú y Codina en " L a Do- 1 gn Berlín se ha inaugurado reclen-
" no es la España de pandereta, temente un nuevo teatro con el nom-
W tiene por símbolos el torea- tre de "Teatro Popular de Berlín"., 
•i 'ballaora" y el pandero. Hay j gl lugar que ahora ocupa el nuevo 
(Üa—verdad—todo eso que seña-, coiiSep era antea uno de los circos 
f'crítico francés, pero en propor-¡m4e espaciosos de la capital alema-
M justas, con vivo realismo, sin |nai Reinhardt, uno de los más cono-
cidos empresarios alemanes, ha lle-
vado a cabo la obra, convirtiendo el 
antiguo circo en un teatro inmenso, 
destinado a divulgar entre el pueblo 
ais obras de Sudermann, Hauptraann 
irle candidata para la obtención ¡y demás dramaturgos de Alemania. 
Pfemio "Cortina", que otorga la ¡ ¡Poner en contacto a las clases 
! Academia Española a la mejor ¡ menos Instruidas de la sociedad, con 
1 íramática escrita en el último j las más grandes creaciones del ínte-
\ sin que lograra tal honor, lecto! He ahí una hermosa obra que 
concedido a "Mariana" del nunca ha cristalizado entre nosotros. 
Francisco ICHASO. 
LIRA—"Amando y mintiendo". 
P O R L O S H O T E L E S 
Hotel América 
Antolín García, de Santa Clara; 
bañó; Carlos J . Parets, de Ciudad; 
Angel González, de Matanzas; R. T r i -
nidad y señora de Ranchuelo; J . F . 
Alcázar y familia, de Cienfuegos; 
1 Arquímedes Pous, de New York; J . 
i H . Vitié, de Cárdenas; Juan Jimé-
nez, de San José Ramos; L . Rey de 
San José Ramos; A. Feliga, de San 
José Ramos; Angel Goi^zá^ez, de la 
Habana; Angel Pérez de Agreda, de 
. Sancti Spíritus; Antonio M. Entenez, 
¡ de Cienfuegos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 30 DE NOVIEMBRE 
Este mes estí. consagrado a las Ani-
mas del Purgatcrio. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café* 
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, asi como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de asta casa. Precios de 
situación. Espaciosos Mservados. 
Abierto toda ia noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9816, A-0080 
44577 30 n 
S A L O N " H " 
Café, Restaua-ant. Lunch, üulcerltv y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el l9 de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
44579 30 n 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 »o » 
H O T E L P E R L A D E CUBAr 
Amistad y Diagones. Antiguo y re« 
nomlr.ado Rtstaurtint. Gran rebaja 
de pruüoa. Cubiertot ^Table d'hote) 
a I1.3C. A la carta, precios de sí* 
tuncióu. 
44578 30 n 
" E L C O S M O P O U T A " 
De Delgado y García. Paseo de llar* 
ti, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisito» man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1.n7G. 
Ind. 13 k 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Principe Alfon-
so. 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M 3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finofc. Especialidad en helados. 
" J A 5 C O L U M N A S " 
J E S U J L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso cafó, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina & Neptuno. Telé-
fonos A-0093. M. 5262. 
U N R O M A N C E E N T R E A R T I S T A S 
Nadas gruesas, sin colores chi-
Ffs de revista. 
|U Dolores" fué uno de los dra-
gue mayor éxito obtuvo en su 
Tal circunstancia la hizo 
E S P E C T A C U L O S 
COMEDIA. — " L a Casa de Quirós', 
de Enrique Toirent. 
T E A T R O S 
NONAL— circo Pubilones. 
l?ATftr.m " A C T U A L I D A D E S . — " L a carrera 
J 'HET. —víreo Santos y Arti-I del amor" y " L a alegría de la huer-
ta". 
ALHAMBRA. —Tres tandas por 
la Compañía de Regino López. 
C I N E S 
CAMPOAMOR.—A las nueve y 
^'CIJAL DE LA COMEDIA. — 
ênte 1108 hacei1" de Jacinto 
K T I . . r — 
L/a Princesa de la 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
Hotel Inf* aterra 
Entraron ayer: 
H . Powerman, de New York; J . G. 
Roblnson y señora, de New York; 
E . V . Adame, de Matahambre; doctor 1 
Alfonso Pruneda y señora, de Méxi-
co; Joseph Had'gson de New York; 
Dudley Thomas, de New Orleans; 
Amador Gengochea, de Cienfuegos. 
Entraron ayer: 
Doctor Conrado A. Bonet, de Pá-
yame; Capitán Leyte Vidal, de Ba-
yamo. 
Hotel Plaza 
Entraron ayer: .W D. Ri^er, de 
North Adams ;D.l L . Britzfelder dfe 
Tampico; W. S. Alemer, de Tampi-
co; H. P. Greenword, de Tampico; 
Alfredo Coll yjseñora de Cienfuegos; 
Elíseo Rangel de Cienfuegos; Pastor 
Benítez, de Cárdenas; Enrique Par-
quet, de Cárdenas. 
Hotel Sevü a 
Entraron ayer: 
I . S. Trench, de Trinidad; Joaquín 
M. Comas y señora de Santa Clara; 
J . H . Dalbey, de Chattanooga; C. E . 
Müller, de Pax; C. E . Rodenberg de 
Atlanta; Mr. y Mrs. Henry Schultz, 
de New York; A. Serra de Chicago. 
Hotel Pasaje 
Juan J . Ovardo, de Bayamo; 0 | 
Uibelsen y señora del Central De-
licias; G. Fariño, de Sagua la Gran-
E l Circular está en la Iglesia de las 
Esclavas del Sacratísimo Corazón de 
Jesús, (en Luyand). 
Santos Andrés, apóstol, y Cástulo, 
mártires. Constancio y Zósimo, confe-
sores; santas Justina, vírgren y már-
tir; y Maxlmlna, matrona. 
San Cástulo, mártir. Fué educado en 
la religión cristiana por el papa San 
Marcelino; quien le profesaba mucho 
cariño. Vivía este Santo en Roma, de 
donde era natural, y según relación del 
venerable Boda, sufrió el martirio en 
la misma ciudad de orden del Empera-
dor Diocleciano, el año 301. 
San Constancio, confesor, en Roma, 
fué uno de los que más trabajaron con-
tra los pelagianos. Por eso le llama un 
s;into padre "ilustre confesor de las 
verdades católicas", y por eso mereció 
el honroso título de ser uno de los más 
firmes baluartes de la Iglesia. 
on efecto, resistió con generoso vl_ 
gor los esfuerzos de los herejes, de 
culenes sufrió muchísimos trabajos, 
que fueron el más brillante testimo-
nio de su gran fe y. por lo que mereció 
los gozos eternos. 
E l cardenal Baronlo, cree que San 
Constancio murió en Roma, por los 
afios 418 o 420. 
Camplón, de la C. de J . y pompafieros, 
mártires; santas Cándida y Natalia, 
mártires. 
DIA lo. DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en la Iglesia de laa 
Esclavas del Sacratísimo Corazón de 
Jesús, (en Luyanó). 
Santos Eligió (o Eloy), confesores; 
Ananías, Diodoro y el B. Edmundo, 
Santa Natalia, mártir.—Entre los pro 
diglos del valor cristiano que se cele^ 
bran en los fastos eclesiásticos en tiem 
po de las persecuciones gentílicas, ea 
digno de los más altos elogios, el he-
roísmo de Santa Natalia, mujer del ilus-
tre mártir San Adrián, a quien asistió 
y animó en lá cárcel y durante el mar« 
tirio. 
Muerto su esposo, permaneció la San^ 
ta por algún tiempo socorriendo a loa 
cintos confesores y dando sepultura a 
los cuerpos de ios mártires. 
Conservó como una preciosa reliquia 
I un brazo de su esposo San Adrián, por 
cuyo medio obró algunos milagros. Prati 
llcó las más heroicas virtudes. Nues-
tra Santa pasó a Constantinopla, acom< 
pañada de algunos cristianos que hu-
yeron de la crueldad ed Maximiano. Ape< 
iius llegó a Constantinopla la Santa su 
puso en oración, en la que quedó dor-
mida, fatigada del cansancio, aparecién-
dosele su esposo y prometiéndole la CO'* 
roña con que premia Dios a los santoi 
y murió por los primeros años del si-
glo IV. ^ ^ M + m m 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted, en O 
O cualquier poblari/Jn do la ÍT' 
Q RópAbllCH ^ 
r.» O O o •:• O O D Í3 D Q O D O 
Marilynn Millor, la encantadora bailarina de vaudoville, y Jaok Pick-
ford, la estrella del cine y hermano de la gentil Mary, cuyo proyecta^ 
do enlace ha producido un ruidoso pleito, en que el empresario Zieg-
fiold reclama su derecho, fundado en el contrato firmado por Mari-
lynn de no casarse dentro de cuatro años. L a bailarina ya ha tenido 
sus aventuras matrimoniales, y Jack Pickford es el viudo.do Olivo 
Thomas, la simpática actriz dol aru mudo muerta enveneda en París. 
T R O U S S E A U X 
P A R A N O V I A S 
D E FIN D E ANO 
Aunque estamos en é p o c a 
de e c o n o m í a s , la "habilita-
c ión de la novia no es proble-
ma. 
Nuestro T R O U S E A U X de 
$ 1 4 5 . 0 0 
llena la necesidad sin gasto 
cons iderablé . L a muchacha 
m á s modesta, puede com-
prarlo y la de buena pos ic ión , 
usará sus piezas gustosa, por-
que son bonitas, de fino nansouk, elegantes y graciosamente 
adornadas. 
E S T E T R O U S E A U X D E $145 .00 , T I E N E : 
12 C A M I S O N E S , 
12 C U B R E C O R S E S , 
6 C A M I S A S D E D O R M I R . 
6 P A N T A L O N E S . 
6 E N A G U A S , 
3 B A T A S , 
3 M A T I N E E S , 
Y el J U E G O I N T E R I O R (4 piezas) para la noche de 
la boda. 
Es un trouseaux que llena la necesidad. De fino nansouck 
francés , con bonitos encajes y muy chic, por sus adornos. Hay 
otros costosos y r iquís imos, hasta de $1 .500 .00 . 
M A I S O N D E B L A N C 
SAN R A F A E L , 12. 
• g O L L E T j N 4 7 
m e r c a d e r e T 
d e p i e l e s 
3 w. B A L L A N T Y N E 
»>x> urox.s8 
A c e d e s Valero 
y«nt» e "7—— 
Obl«i)o Modarna PoeU", "P^namero 13B.) 
K í n d (Contlnú«.) 
^íio" vtrfla8 8uya8 la8 ma-
r*. u y besándola^ efusiva-
C de caríClóu de lo8 sentl-
K*ba acoRt?,8 Ira natural. 
K . ^ i sXbra<l0 aÚn a 108 
¡ 2 * mirari ^ y Por ^ tanto 
hí ^ Ja,n8 con Indiferencia. 
tam3Ue8 hab,a arrlesga-
\ \ Co*o o! Vece8. ya lo 
l ¿ > C r i 0 c ° 8 a acostumbrada. 
Co«Uertfe híbIera encalle-, 
^ t u r a de aquel hom-l 
bre de los bosques era recia e infle-
xible como el hierro, pero su cora-
zón se conservaba tan blando como 
el día en que vistió la primera ca-
zadora; esta ternura y mucha más 
se leía en sus ojos cuando estrechó 
la mano de Pluma roja al desem-
bsrc&r • 
Aquella noche, mientras ardia la 
hoguera bajo las frondosas ramas 
del bosque >' Wablsca se ocupaba 
en retirar los sobrantes de la co-
mida, los otros tres viajeros fuma-
ban sus pipas y ensartaban un co-
llar de hlBtorias patéticas,, trágicas 
y cómicas. 
Una de las veces que Jacques se 
levantó para ir a su petate en busca 
de tabaco, dijo Carlos a Pluma roja. 
Contadle a Jacques la historia 
de vuestro nombre. Estoy seguro de 
que le interesará profundamente. . . 
al menos, eso nos ocurrió a Enrique 
Somervllle y a mí cuando los la 
referisteis el día en que estuvimos 
detenidos por el viento en el lago 
Wínnlpeg. • 
Al cabo de unos segundos, res-
pondió Pluma roja: 
¿Quiere doiv Carlos contarla 
por mí? Su lengua es blanda y pu-
lida. 
— E s e es un cumplido discutirlo 
—dijo Carlos riéndose—pero yo la 
contaré si no queréis hacerlo. 
— Y no mendoLéis nombres. No 
le dejéis conocer que se trata de 
mí y de mis amigos —dijo el indio' 
cu \oz baja, cur.udc Jacques volvía^ 
a seutarse junto s i iiue&o. 
Carlos le miró extrañado. Se abs-i 
tuvo de replicar y comenzó a expo-l 
ner a sus amigos la narración quej 
ya conocemos. Pluma roja se recos-
tó contra un árbol y pareció escu-| 
char atentamente. 
Las facultades narrativas de Car-; 
los no eran ni mucho menos, des-
preciables; así que el rostro del 
cazador fué adquiriendo una placen 
tera expresión de curiosidad a me-
dida que la Jiistoria se desenvolvía.! 
Péro cuando el historiador llegó a 
los preparativos del ataque y a la 
marcha en medio de la noche, su 
interés subió de punto, la pipa que 
fumaba escurrióse de sus labios y, 
se quedó contemplando a su joven 
amigo con la más ansiosa atención. 
E r a evidente que el espíritu del ca-' 
zador penetraba con profunda sim-j 
patía en aquellas escenas, y cuando 
Carlos describió el ataque la muer-
te de la esposa del-trampero, Jac-! 
ques fué incapaz de contener su 
emocionés. Apoyó sus codos en las 
rodillas, encendió su cara entre las' 
manos y sollozó ruidosamente. 
—Don Carlos— dijo con voz en-
ronquecida cuando se acabó la histo-' 
r ía—; hay dos hombres a quienes 
quisiera tropezar en este mundo au-' 
tes de n^orij". Uno el joven Injin que 
trató de salvar la vida de aquella 
niña; otro, el cobarde villano que 
-UDB eis^ onb oanf so o^ •puisase BI 
baria para siempre sus sanguinarias 
ocupaciones. MI rifle enviaría su mal 
decido espíritu al Inf ierno. . . . 
—¿Vuestro r i f l e . . . ? — inquirió 
Carlos estupefacto. 
— ¡ A y , "mía"! E r a mi esposa la 
que fué asesinada cruelmente por 
aqueles perros salvajes en aquella 
negra noche. . . ¡Oh, de qué que va-
lió toda la fuerza de mi brazo dere-
cho— Clamó Jacques amargamente, 
levantando su apretado puño—, si no 
me valió para salvarla a ella. . . , la 
dulce y bella niña que dej¿ su hogar 
y su patria por seguirme a 'raí, un 
rudo cazador, a través de las soledsf-
des del df \ rto, . . . ! 
Y volvió a cubrirse el rostro y a 
gemir con agonías de su alma, mien-
tras su cuerpo robusto se estremecía 
bajo la zarpa de la pena. «. 
Después se sumió en un hondo si-
lencio, al que prestaban la más viva 
simpatía aquellos otros amigos que 
no se atrevían a Interrumpir un do-
lor que se sentían Incapaces de mi-
tigar. 
Cuando pudo hablar se expresó 
así: 
—Sí: yo daría cualquier cosa por 
encontrar al hombre que trató de sal 
varia. Dos veces le vi intentarlo; pe-
ro el demonio que le acompañaba 
tenía demasiada prisa por rematar a 
su víct ima. 
Carlos y el Indio se miraron. Y 
el primero exclamó: 
— ¡ E l nombre de aquel indio era 
Pluma roja! 
— ¡ C ó m o ! — gritó el trampero, 
dando ún salto y agarrando por los 
hombros a Pluma*roja, "que se había 
levantado también, se le quedó mi-
rando de hito en hito— ¿Fuisteis vos 
quien. . . el que. . ? 
Pluma roja sonrió y tendió sus 
manos, que el otro cogió y estrujó con 
una vehemencia que hubiera arran-
cado un grito de dolor a cualquiera 
que jio fuese un indio. Y abatiéndo-
se súbitamente y sujetando las maz-
nes de su amigo, Jacques prosiguió: 
—Dijo que quisiera encontrar al 
infame que la m a t ó . . . sí, lo dije 
en un momento de cólera, cuando 
vuestras palabras removieron mis vle 
jos odios; pero bendigo y agradezco 
a Dios por no haber sabido antes . . . 
porque no me hayáis contado esta 
cuando estábamos en el campamen-
t o . . . . Verdaderamente, yo no hu-
biera podido castigarle, porque la mi-
tad de los guerreros de vuestra tribu 
se hubieran encargado antes de dar 
cuenta de mí. 
No necesitamos añadir que la re-
ciente amistad entre Jacques y Plu-
ma roja se afianzó sobre solidísimos 
cimientos; ni creemos sorprender a 
nadie si decimos que el primero en las 
plenitudes de su corazón-y ante la 
Impotencia de su Ingenio para hallar 
frases que expresaran sus sentires, 
ofreció a Pluma ropa una tras otra 
cuantas cosas de valor poseía Incluso 
su muy amado rifle, y que le contra-
rió seriamente el que no se lo acep-
tara. Y concluyó asegurando al indio 
que podía llevarlo consigo a la cplo-
j nía de los misioneros, donde le ser-
i viría para siempre jamás como caza-
| dor, pescador, marinero y aprendiz 
de todo oficio de nada en beneficio 
de su casta toda. . . . 
CAPITULO X V I I 
Cambia la dwóración.— E l cuarto 
de los solteros.— Un bromazo y 
sus consecuencias.—Un paseo de 
—noche en patines a través do la 
selva 
Dejemos a Carlos proseguir sus 
aventuras entre los indios; entremos 
en un ambiente nuevo y sigamos du-» 
rante algún tiempo la suerte de núes 
tro amigo Enrique Somervllle. Re-
cordará el lector que le dejamos In-
tensamente contrariado ante la pers-
tlva de pasar un año o tal vez mu-
chos años, en aquella avanzada de 
Fuerte York, condenado al escrlto-
1 rio, en vez de realizar sus sueños de 
cazar osos y ciervos en los bosques y 
i praderas. 
I Veía el muchacho transcurrir el 
segundo otoño desde su llegada al 
fuerte. E r a esta la época del año en 
que más tenían que trabajar en la ofl 
ciña, a causa de la realización del 
balance que se enviaba anualmente 
a Inglaterra en el único barco que 
llegaba a aquel apartado puesto una 
vez al año; por esta razón Enrique 
se pasaba todo el día y gran parte do 
la noche amarrado al escritorio, has-
ta que sus bríos descendían mucho 
más abajo que cero y comenzaba a 
juzgarse el más desdichado de los 
mortales. Pero en cuanto el barco 
se hacía a la mar, sus alientos rena-
cían con asombrosa rapidez, y se per 
mitía al "joven caballero", como 1© 
llamaban todos, volverse, a la vida 
primitiva entre bosques y pantanos 
durante las tres semanas posterio-
res al suceso. Y como a él, a todos 
los demás empleados. 
Este relámpago de sol lo aprove-
chaban para reconstituir sus debili-
tados músculos, ora remando casi 
todo el día en las canoas, ora corre-
teanüdo a través de las marismas, dur 
mlendo en tiendas o bajo los pinos, 
difundiendo el terror entre las Infi-
nitas familias plumadas de que rebo-
saban aquellos lugares. Después de 
este asueto, se volvían a la monoto-
nía de sus faenas de escritorio, que 
ya no eran tan rudas como las del 
verano y que les dejaban consagrar 
los viernes y sábados al descanso y 
recrafo. Entonces miraba Enrique 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 de 1 9 2 1 
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L A ^ V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E P I N A R D E L R I O 
BERVIOIQ D E GUAGUAS AU-
T O M O V I L E S 
18 de noviembre 
E n la correspondencia de ayer di 
cuenta de un acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento, otorgando una comi-
sión por cuatro años a favor del se-
ñor Emilio Cañal Pintado, para es-
R E C O R T E S Y C O M E N T A R I O S 
Dichosos los matanceros, puesto 
míe según "Yucayo" por la falta de 
cultivos menores no pueden quejarse 
Hay infinitas siembras de boniatos, 
malangas, plátanos, yucas, etcétera. 
Según dice—"La caña es la que 
poco aparece en nuestros campos,— ^ 
v agrego como si se hubiese ausen-.tablecer un Servico de guaguas au-
tado para siempre de nuestro fértil . tom5ViieS por diferentes calles de la 
suelo ¡población. 
•••Cómo se hará la zafra entónces? E l señor Cañal en su solicitud in-
Si no hay caña ¿qué se muele en lu- forma al Ayuntamiento, que el ser 
gar de esa rica gramínea? 
Hay que repetir aquello de: 
"Tine mi marido 
cosas de loco: 
unas veces por mucho 
y otras por poco." 
Ayer inmensos océanos de esme-
ralda formados por los cañaverales. 
Hoy viandas a granel. 
Menos mal que el exceso de los 
boniatos viene a solucionar la sitúa 
D E L O S P A L A C I O S 
vicio será desde las seis de la ma-
ñana a diez de la noche, destinando 
para el mismo cinco guaguas. 
Dos de éstas harán el servicio de 
subida y bajada desde la Avenida de 
Cabada, frente a la Estación del Fe-
rrocarril, por la calle de Martí, Ala-
meda del Hospital hasta el kilóme-
tro dos de la carretera de Luiz L a -
zo. N -
Cada pasajero abonará cinco cen-
tavos hasta frente el Hospital Rai-
mundo MenocaL y jasando de este 
DoniaiOS vimie a tn/»»^.-»-. T^'liiímr HÍP7 rontavos 
ción ^ a ^ ^ ^ g ; ^ ^ ^ g ^ g T h a r á el servicio de 
malo es que f ^ ^ J ^ ^ ^ T O t M ? ^ j a d a solamente, partien-
Si; colega, ?nuneipn8 ^ 0 ^ n i r a r s U t ^ do desde la primera caseta de la 
menores; que /ome^ene ^;carretera de la Coloma, que es don-
crianza avícola que se ^ ^ f * , coniienza la parte urbanizada, si-
los antiguos potreros de CamaKuey | guiendo por la calle de Maceo, hasta 
y Oriente y se vuelva a la antigua ri parque de la independencia, es-
queza ganadera; que se abaraten los ina a la calle de Luiz Zaidivar. 
Cada pasajero abonará por esta 
UNA DENUNCIA 
Hace dias que visitó a este Ayun-
tamiento una comisión del Gobierno 
| Provincial con el fin de hacer una 
¡inspección en la caja de esta Tesore-
j ría, de la cual es tesorero el jóven 
Juan Hilarlo Corvo, persona de hon-
rados antecedentes. 
Según me he enterada dichos se-
ñores han salido satisfechos de ver 
comprobada una vez más la buena 
I administración de este municipio y 
al mismo tiempo felicitó al señor 
Corvo, por sus actuaciones tan hon-
radas en esa tesorería. 
OBRAS P U B L I C A S 
D E G Ü I N E S 
NOTAS R E L I G I O S A S 
Noviembre 24. 
Por ser de actualidad güinera, va-
mos a dedicar la correspondencia de 
unas cuantas notas religiosas que 
han tenido lugar y lo tendrán en es-
ta villa donde tantos lectores cuen-
ta nuestro D I A R I O . 
D E C I E N F U E G O S 
fletes, que sean repoblados los mon-
tes, en una palabra, que se vuelva a 
los pasados y felices tiempos de las 
sitierías en que cada familia agrí-
cola se bastaba a si misma. 
Pero, ¡ay! que es demasiado tar-
de. Se les ha vendido demasiada tioe-
rra a los extranjeros. 
Noviembre, 23. 
SIMPATIC A UODA 
Hemos tenido conocimiento de que 
en el vecino poblado de Ciego Mon-
tero s í efectuó, a las nueve de la 
noche del 20 del actual, una simpá-
tica boda. ' 
E l acrditado comerciante señor 
Carlos Muñoz Freiré, de la firma 
LAS F I E S T A S D E L A '•MILAGROSA Muñoz, Agustí y Compañía, de es-
E l día 21 de los corrientes, cele- ta plaza (Te Cienfuegos, y la bella se-
bróse con mucha solemnidad en el ñorita Lucía Fernández Reyes, se 
Colegio de las bondadosas Herma- juraron amor eterno ante el altar, 
ñas de la Caridad la fiesta que todos habiéndoles leído la Epístola de San 
los años se dedica a la Virgen de la Pablo el digno sacerdote Padre de 
Medalla Milagrosa por las señoras la Barra, en presencia de una selecta 
y señoritas católicas de esta villa. concurrencia. 
Este año han sido solemnes. A las L a elegante señora Caridad S. de 
8 a. m. hubo misa de comunión ge- Muñoz y el acreditado comerciante 
Señor Secretario: E s lamentable neral y como unas 25 niñas de la vi- David Muñoz Villasante, hermano 
presenciar el estado de miseria en Ua hicieron su primera comunión. A del novio, fueron los padrinos de los 
que se encuentran los Peones Cami- las 9 tuvo lugar solemne misa can- contrayentes. 
ñeros de las secciones de San Diego , tada de tres sacerdotes en la que ofi-i E i aibo y lujoso traje con que la 
a Paso Real y de Los Palacios esos | ció nuestro Clira párroco y dijo lin novia rad¿nteJ de hermosura, esta-
bello sermón el conocido orador sa- ba ataviada, fué primorosamente 
grado P . Gande, de la Iglesia de la confeccionado en loe acreditados ta-
Merced de la Habana. Ueres de E l Encanto de la Habana, y 
Resultó el acto altamente simpá- ei precioso ramo de flores que apri-
tlco y esplédoroso en todos sus pun-isi0naba en sus manos, fué obra de 
l íos competentes empleados del jar-
i din Las Rosas de esta ciudad. 
E L DIA D E SANTA B A R B A R A 1 Presenciaron tan simpático acto 
Desde tiempo inmemorial viene ce-¡ lag señoras y señoritas siguientes: 
lebrándos en esta villa la fiesta en | señoras: Tomasa Rosell de Fer-
PINAR D E L RIO 
E l notario de Consolación del 
Sur, doctor Bernardo J . Valdés ha 
¡ permutado su notaría con el doctor 
¡ Enrique Mazas, Representante a la 
, Cámara por las Villas, que sirve una 
notaría en la Habana. 
Los campesinos-de esta provincia 
j esperan impacientes que el Secreta-
rio de Agricultura que es pinareño, 
1 les envíe el abono que les ha pro-
i metido para mejorar sus plantacio-
i nes principalmente el tabaco. 
D E 
He visto en ñid- i 
déla C a p i t a l i n o s I 
rios contra la A?-? fritos a í H 
¡ Central San L t t ^lnistracu>tl 
¡tos r e a H z ^ ^ 
distintos obreros n? mÍ8*a 
! raba jan en áicho 1 1 * * ^ 2 * 
• les son falsos, en nri etltral. lo, 11 
infelices trabajadores del Estado lle-
van seis meses sin cobrar y ya se 
le han agotado hasta el crédito y 
esperamos de usted se digne ordenar 
los pagos a, estos fieles y cumpli-
dores de sus deberes. 
E l CÓrresponsal 
MATANZAS 
E n la pasada semana fué ben-
decida la imagen de San Antonio de 
Padua, que regaló a la Iglesia de 
Versalles la estimada señorita Blan-
ca Rosa del Campo, sobrina del 
señor Leoncio del Campo. 
E n la ceremoaja ofició el iltmo se-
ñor Obispo Diocesano. Fueron los 
padrinos la culta señorita Evelina 
Echemendía y el señor Campos. 
Asistieron muchas familias a la 
fiesta religiosa. 
""Orado.-, es t„d„ • '««al L"1 
¡ persona que go^ ieU'' " " « " l u 
P a ^ s entre sus 
También es del colego "Yucayo" 
de Matanzas el siguiente recorte: 
"Ha llegado a la Habana un car-
gamento de sacos de café, proceden-
tes de Puerto Rico. 
E s que en Cuba se produce poco 
ese grano. Y hay otra razón pode-
rosa: el de Puerto Rico se vende más 
barato que el de Cuba. 
Son anomalías . 
Como la de que ciertas mercancías 
paguen mayor flete por ferrocarril 
de la Habana a Matanzas, que de la 
Habana a Camagüey, por ejemplo. 
Pero así vivimos, siendo lo peor 
del caso qué así vamos acostumbrán 
donos a vivir. 
Pero un pueblo que permite tales 
anomalias— de algún modo hay que 
llamar tales anormalidades— pare-
ce que se entrega inerme, atado de 
pies y brazos a sus explotadores.. ." 
Ni más . ni menos. 
E n defensa de los ingenieros de 
Oriente se ha iniciado una campaña 
en Santiago de Cuba. 
E l Ayuntamiento de Santiago de. 
Cuba ha aprobado una proposición ¡centa Pelaez de Gutiérrez, a la que 
en defensa de los Ingenieros de Orlen 'deseamos pronto restablecimiento, 
te. 
carrera cinco centavos. 
Dos guaguas harán el recorrido, 
partiendo del entronque de la* carre-
tera central, siguiendo por Velez Ca-
viedes hasta Retiro y por toda es-
ta hasta la de Paseo. Luz Zaldivar, 
Pérez Castañeda e Isabel Rubis has-
ta el punto de partida. 
Esta línea estará dividida en dos 
tramos: uno desde el entronque has-
ta la calle de Pérez Castañeda, abo-
nando el pasajero cinco centavos. 
E l otro tramq es desde la calle de 
Pérez Castañeda, por Isabel Rubio 
hasta el entronque, costará a cada 
pasajero cinco centavos. 
Advierte el señor Cañal que los 
carteros y policías de posta podrán 
utilizar estas guaguas. 
Como quiera que este servicio de 
guaguas viene a llenar una necesi-
dad sentida, creemos que todos los 
vecinos de Pinar del Rio acojerán 
con simpatía este servicio y han de 
prestar todo su apoyo. 
NOTAS D E SOCIEDAD 
Ha causado profunda pena en es-
ta ciudad la noticia de haber sido 
operada en esa ciudad la respetable 
señora María Capote, esposa del Se-
nador señor Alfredo Porta, cuyo res-
tablecimiento deseamos. 
—Se encuentra^en esta ciudad, el 
Sonador señor Daniel Compte, con 
su esposa. 
Ha sido operada la señora Vi 
D E S A N A N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S 
Noviembre 25 
L A P E L I C U L A D E L A S F I E S T A S 
E l viernes 18 fué corrida en los 
dos teatros de esta villa, la película | 
honor de Santa Bárbara, ¡nández; Antonia Alonso de Casas; 
A ^,.P,arax.el día 4 del Próx,mo 11163 Enedina Abreus de Abreus; Floren de diciembre se preparan en nuestra tina Isidro de la Torre 
Iglesia Parroquial solemnes cultos i señoritas: Carmen y Clotilde Her-
que sin duda tendrán íe l iz éxito da-, nánd hermanas dé la despegada; 
do el embu lo de la Comisión organi-¡ (e8ta8 son encantadoras trigue-
zadora de los festejos. I ñitas que llamaron favorablemente la 
n r n L í o j f 1 ^ a = atención de la concurrencia;) Car-
S S S Í f n>Se,rm£n;. t1 día sifuiente mita Sierra, linda hermana de la ma-
S í S ^ f n ? ! 1 » 0 ?eIigl08<? ysel Pane- drina; Goyt* Muñoz Rosell, Man-
dos teatros de esta villa, la película l g í j M e Santa P°r «J f * * ™ Cura riana Martínez y María Josefa Acos-
que de las últimas fiestas celebradas ! f árroco Luego la tradicional Proce formaban un trío encanta-
en esta villa—incluyendo la verbe-i * ^ las principales calles de la . doV.1 María jOSefa Acosta y Amparo 
- f u é mandada tomar por la Di- villa I Romero dos preciosidades; y las no 
,„„ „ H | menos lindas y simpáticas María 
¡Fernández; Ramona Romero; L a u -
I delina Caldoso; Amelia Cabrera; 
' Margot de la Torre; Aidée, Felá y 
¡Pura Reyes; Clotilde Medell; Ofe-
r Ha Pérez; Micaela González, Juila 
Reyes; Amparito Villa; Conchita 
González y algunas más que no me 
fué posible anotar. 
Una vez terminada tan simpática 
ceremonia los invitados, entre los 
cuales figuraban muchos señores 
amigos de los familiares de los no-
Dice como sigue: 
"Recientemente los Ingenieros de 
ésta Ciudad y Provincia han forma-
lado su protesta contra la preteri-
ción de que son objeto en la provi-
sión de los cargos técnicos de la Je-
fatura de Obras Públicas, así como' 
en la adjudicación de las obras tam-
bién públicas que en esta Región se 
realizan y 
Considerando— que ese respeta-
ble grupo de profesionales, la mayo-
ría de los cuales residen en esta ciu-
dad, tienen toda la razón en la ac-
titud por ellos asumida, ya que de-
fienden inalienables derechos profe-
sionales y hasta la propia subsisten-
cia . 
Considerando—Que la centraliza-
ción capitalina está adoptando carac 
teres tan absorventes que a poco, se-
rán los que habitan en provincias, 
ciudadanos con deberes pero sin de-
rechos . 
PROXIMO E N L A C E 
Para el día 26 del corriente esta 
anunciado el enlace matrimonial de 
la bella señorita Mercedes López 
Valdés, culta profesora dei Instruc-
ción Pública, con el concejal del 
Ayuntamiento de Cieníuegos señor 
Daniel Cuellas. 
Reciban mi felicitación por ade-
lantado. 
Noviembre 20. 
F E S T I V A L SPORTIVO M I L I T A R 
Debido a la iniciativa del Coman-
dante L . Perdomo del Eátado Mayor 
de este distrito militar se están ha-
ciendo por los escuadrones aquí des-
tacados diferentes ejercicios con ob-
jeto de celebrar un festival sportivo 
en el que se discutirán varios pre-
mios. 
Tengo entendido que dicho festi-
val se celebrará en Enero próximo 
con arreglo a un programa cuyo tex-
to me ha ofrecido ya el caballeroso 
(lonsiderando— Que el Ayunta-' señor Perdomo, para que sea conoci-
miento de Santiago de Cuba, velan- I do de los lectores del D I A R I O DE L A 
do porque no se coloquen los dere-i MARINA. 
chos de un número de sus vecinos, l Por lo pronto sé que el Ayntamien 
.defienden a la postre, eu propio t¿ de esta ciudad concederá un pre-
bienestar y existencia, ya amenaza-1 mío Para dicha campetencia. 
dos por esa absorvente, y tiende a I Tendré al corriente a los lectores 
satisfacer las necesidades colectivas ' de todo 1° feferente a este festival. 
de la sociedad local, que estimula el 
S E L C E R T A M E N D E L I D E A L 
Acaba de efectuarse el cuarto es-
crutinio del certamen organizado por 
la Empresa de este Teatro para ele-
gir la Reina del Carnaval, cuyo re-
sultado es el siguiente: 
. .-i. ' 1̂ Illllll.l 
Artículo tercero de la Ley Orgánica 
de los Municipios. 
Por tanto, los Concejales que sus-
criben tienen el honor de preponer 
al Ayuntamiento que adopte el si-
guiente. 
Acuerdo: 
E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, simpatiza, y le presta su apo-
yo moral, a la protesta formulada por 
la Junta de Defensa de los Ingenie-
ros de O: I nte contra la protección 
de que son objeto esos profesionales 
en la provisión de los cargos técni-
cos en esta provincia; y contra la ad-
judicación sin subasta previa, de las 
obras que aquí se realizan. 
Salón de Sesiones del Ayuntamien 
to. Noviembre 14 de 1921. 
X T ( F d o . ) José C . Palomino, Juan 
N . Ravelo. Alfonso Silva R . Isido-
ro Duany." 
Señoritas Votos 
D E A B R E U S 
Estela Valdes 6.639 
Dora K . Lostal . . 4.976 
Evelia Díaz 3.077 
Ofelia Sánchez 1.035 
Cuca Junco 
María J . Pérez Suárez . . . 
Dolores Migoya . . . . . . . 
María J . Pintado 
Carmen Roig 
Ana Luisa Rodríguez. . . . . 














rectiva del Círculo, y la cual resultó 
bastante buena. Hubo buena, entra-
da en ambos teatros en la primera 
tanda. 
o mejor que salió en dicha pelícu-
la, fué la bervena, y de ésta los 
kioskos con sus adorables ocupan-
tes. L a parte del rio de este nues-
tro inexplotado Arlgunnabo, bellísi-
ma con su catarata de la turbina y 
otras partes dentro del pueblo; y 
eso que no tomaron ninguna vista 
rio arriba donde existen paisajes en-
cantadores . . . 
Bien*por la casa de películas que 
jnanufacturó como por los siempre 
muchachos del Círculo, a quienes se 
debe la iniciativa. 
N U E V A INSTITUCION L O C A L 
E l día 10 del actual fué constitui-
da en esta villa la Cámara del Co-
mercio del partido judicial de San 
Antooio de los Baños. 
Constituye su directiva el grupo 
siguiente de comerciantes, cuyas ofi-
cinas han sido instaladas en M. Gó-
mez 85: 
Presidente: Jesús Soto y Palmei-
ro. 
Vicepresidente: Manuel García 
González. 
Secretario Fernando Corona y de 
la Torre. 
Vicesecretario Ramón Alea Cerra. 
Tesorero Pedro Cide. 
Vicetesorero Ramón Zalacain. 
Vocales: Nicolás Yanes, Pedro 
García, Manuel Hevia, Laurencio Al-
varez, Daniel Diaz, Celestino Somoa-
guramos. 
L A PURISIMA Y E L "DIA D E E S -
PAÑA 
E l día 8 de diciembre, la Asocia-
ción de Hijas de María celebrará con 
el esplendor de todos los años las 
fiestas en honor de su Patrona la 
Virgen Inmaculada. 
E l Casino Español también se pre-
para para celebrar el "día de Espa-
ña" en beneficio del soldado espa-
ñol que lucha en Marruecos 
Por la mañana, misa general can- v í s ' obsequiados con profu 
tada por un coro de señoritas de la 
villa. A las p. m. procesión triun 
fal de la Virgen Purísima en carro-
za que ha de semejar un trono de 
flores recorriendo las calles de cos-
tumbre. 
De regreso a la Iglesia Parroquial 
predicará uno de sus más bellos ser-
mones el Canónigo Penitenciario de 
lá Catedral. Monseñor Santiago Ami-
gó que tantos admiradores de su ora 
toria cuenta en esta villa del Maya-
beque. 
A las 9 de la noche gran velada, 
patriótica en ios salones del Casino 
Español para allegar fondos en be-
neficio de los soldados de España 
que tan abnegadamente luchan en 
tierras del Rif, por el honor inter-
nacional. 
Ambas Directivas prestan estas ya 
para dar a estas fiestas todo el co 
sión de dulces y licores. 
Nosotros deseadlos a los contra-
yentes interminable felicidad y eter-
na luna de miel. 
E L CORRESPONSAL. 
D E H O L G U I N 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E X T O 
(POR T E L E G R A F O ) 
23 de Noviembre. 7*15 p. m. 
Anoche falleció tras larga dolen-
cia, la respetable y virtuosa dama 
doña Anlta -Lora, viuda de Torral-
bas. 
Al .sepelio, que se verificó en la 
tarde de hoy, concurrió gran núme-
ro de personas pertenecientes a to-
lorido de religiosidad y amor patrio das las clases sociales; demostrando 
que se merecen por el fin que se per)el cariño y simpatías que gozaba, la 
si8ue- < extinta. 
no, Felipe Campos. Ernesto Pérez. E l duelo fué presidido por nuestro 
Suplentes Ramón Hevia, Antonio 1 SAN J U L I A N , NUESTRO PATRONO 1 estimado amigo el coronel Alfredo 
Castañé Turull, Guillermo González, 
Manuel Gómez, Raimundo Fernández 
y Miguel Junco. 
Buen éxito les deseo en sus gestio-
nes a los miembros componentes de 
esta nueva asociación que surge. 
Acercándose viene el día del Pa 
trono de la villa San Jul ián. 
Muchos se preguntan ya: ¿a pesar 
de la crisis, tendremos este año la 
tradicional fiesta del Patrono? 
Trasladamos este interrogante a 
nuestro distinguido amigo y activo 
cura Párroco P . Bober, a quien de 
paso felicitamos por su actuación 
laboriosa y fecunda al frente de esta 
importante Parroquia. 
ALGO D E P O L I T I C A 
E l miércoles 16 de los corrientes y 
en el domicilio del señor Guillermo 
Martínez Aguiítir. tuvo efecto una 
reunión con el objeto de constituir, „ 
como así ocurrió, un Comité de pro- A S O ( T A r i o M ; s NACIONAL DE CO-
paganda en favor de la candidatura R R E S P O N S A L E S DE I.A PRENSA 
para el cargo de Alcalde Municipal 
Lora, Gobernador de esta provincia 
hermano de doña Anita y por varios 
hijos de esta. 
Descanse en paz y llegue a sus fa-
miliares la expresión de nuestra con-
dolencia. 
E L CORRESPONSAL. 
de esta término del señor Gustavo 
Rodríguez Sáceta, persona ésta orla 
da del mayor prestigio, no tan solo 
en el campo de la política, si que 
también en el social, pues está rela-
cionada con el comercio y el foro 
como a su vez con los elementos po-
pulares a los que en más de una 
ocasión y siendo alcalde, los defen-
dió con tesón y sinceridad. ' 
Esa reunión, que presidió la ma-
yor armonía y. entusiasmo, es la pri-
mera de a serie que celebrarán los 
simpatizadores Gel señor Rodríguez, 
ya que tienen el propósito de hacer 
una tenaz campaña hasta alcanzar 
el triunfo en los comicios, pues se re-, 
cuerda la lábor administrativa que riana de la Torre. Viuda de Recas. 
ó en el tiempo que villaclareña ha tiempo con residencia 
NoviemDre. 25. 
De acuerdo con el Reglamento de 
esta Institución se cita por este me-
dio a todos los corresponsales de la 
Prensa, asociados, para la Junta or-
dinaria que tendrá efecto en la casa 
social de la referida Asociación, ca-
lle de Máximo Gómez número 79 a 
las 8 p. m. del día 5 de Diciembre 
de 19 21 a fin d'e celebrar elecciones 
generales. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S A N T A C L A R A 
v Noviembre 25 
SALUDO 
Saludo a la distinguida dama Ma-
jen la Habana, que nos visita. Pasará 
> partidarista una corta temporada en la morada'ees. y derroche de alegría 
De l a Ceiba del Cafetal 
BODA 
Noviembre 20 
E n el poblado de " L a Ceiba del Ca 
fetal", barrio de la jurisdicción hol-
guinera. unieron sus destinos, el 
pasado sábado, dia 19 del corriente 
mes de noviembre, dos jóvenes per-
tenecientes a dos de las más distin-
guidas familias. | 
E l l a : Consuelo Jorge^ Trigueña 
que une, a sus encantos'personales 
de belleza, la más atractiva simpa-
tía y el más exquisito trato social. 
E l ; Pelayo Parra. Un jóven labo-
rioso', todo caballerosidad, pertene-
ciente al comercio y propietario. 
L a ceremonia nupcial tuvo lugar 
en la casa de los padres de la no-
via . 
Testigos de la boda: los señores 
Rafael Rodríguez y Miguel Cruz, 
dueño de la farmacia. 
Hubo profusión de licores y dul-
Noviembre, 23. 
F A L L E C I M I E N T O 
^asta mí llega la triste noticia del 
rallecimiento ocurrido en Cienfuegos 
del señor José García Cordovez, ac-
tivo e inteligente secretario de la 
Junta de Educación de aquella Ciu-
dad. Siendo muy joven se lanzó al 
campo de la guerra donde conquistó 
con su valor el grado de teniente del 
ejercito libertador. Su muerte ha si-
do muy sentida en Abreus y parti-
cularmente entre el Magisterio, don-
de gozaba de muchas y grandes sim-
patías. 
Me unían al extinto estrechos y 
sinceros lazos de amistad, por lo 
cual su desaparición ha producido 
en mi ánimo gran pesar y honda tris-
teza Su sepelio verificado en la 
^ dfi Sür resultó una Sran ma-
nifestación de duelo donde tomaron 
partjcipación las distintas clases so-
ciales de aquel lugar. Por este me-
dio enviamos nuestro más sentido 
Pésame a sus afligidos familiares 
Descanse en paz. el que fué buen pa-
dVe, amante esposo y excelente ami-
Noviem^re, 23. 
ASOCIACION PHOVINCIAL D E L A 
PRENSA 
Habiendo sido aprobado ya por el 
señor Gobernador el Reglamento pa-
ra la Asociación Provincial de la 
Prensa de Pinar del Río, citamos a 
los señores Directores de periódicos. 
Corresponsales de la prensa haba-
nera de esta ciudad y de toda la 
provincia para que se sirvan concu-
rrir el día 26 del actual a las ocho 
de la noche, a los salones de la So-
ciedad "Patria," a fin de proceder a 
la elección de la Junta Directiva que 
ha de regir los destinos de la Asocia-
ción durante el primer año de su 
constitución. 
Doctor Jesús Saiz de la Mora. Isi-
dro Pruneda, Antonio Ramos, Pedro 
Jiménez, Emilio R. Hidalgo. 
dicho señor realiz
ocupó la Alcaldía. 
L a característica . 
de este periódico me impide exten-*de los esPosos Torre-Madrazo. don- Una luna de miel perdurable les 
derme en otras consideraciones. queide está siendo objeto de señaladas |desea el cronista. 
quizás pudieran estimarse dictadas diisJindciones por Parte de ™estra so-j 
por el interés de favorecer los tra-1 e ' 
bajos de los amigos del señor Rodrí- | R E S T A B L E C I D A 
guez Sáceta, pero en honor a la ver-1 Petronila Besada y Pichardo, flor 
dad debo significar que la opinión en 1 de delicadeza, se encuentra total-
general aplaude la labor iniciada, co-|mente restablecida de la molesta 
Especial 
D E M A T A N Z A S 
VKLADA NECROLOGICA 
L a Asociación Estudiantil Vuelta-
bajera está organizando para el do-
mingo día 27 del corriente una ve-
lada necrológica en honor de los es-
tudiantes fusilados en 1871. 
1 Aun no se conooe el programa, 
I que daré a la publicidad tan pronto 
llegue a mis manos. 
mo aplaude el que dich-a persona se | afección grippal que venía padecien-
decidiera a aceptar esa designación, i ^o • 
que si bien es cierto, de triunfar, tan I PARTIDA 
to favorecería a este término, es tam I Anoche partió pala la capital I*.j U ^ ^ m ^ - ^ S S T ^ I ^ M 
bién un cargo ingrato que propor-' interesante señorita rían* Tnr noi ",uie"uo/l116 se esiacione puonco en 
ciona muchos diseustos v har« «m ' « J f J ^ T ^ ¿ L i « x l ? 1» D^," i los puentes, accediendo a la petición 
michos disgustos y hace su-^ monte, prometida del jóven Abogado ! de tal medida, que le hiciera el Club 
• í i s c a l de Nuestra Audiencia doctor ! r>„*„..j~ * ' 1* 
Noviembre 24. 
E l Dtr. Llés, Alcalde Municipal. 
¡ acaba de dictar una disposición. pro-
Mis plácemes a todos y ro,AUn!f "CJL Por la 
éxito acompañe sus esfuerzos. 
E L CORRESPONSAL. 
frir muchas decepciones. 
todos y el; Rafael García Pérez. DnraMa M ^ í « T ^ d é w S í f i l d ó » S T m O í - M ü n l Z 
K Te S S i S S f ^ reC">,6 ^ \ 5;{e |PeTna^Sen'UISo:rs , ta ,>rUltS 
DIGNO D E I M I T A R S E | . Serán fijados unos carteles, avi-
. Ante la mala situación económica sando la tal prohibición, y los infrac-
Ique reina en el pais. donde los obre- , tores, incurrirán en multa. 
Iros carecen de pan y de trabajo, pre- i Copias de esta disposición, han si-
sentando a cada momento cuadros • , . . . j i m u n * i t i 
do remitidas al Club Rotarlo, al je 
D E J A R U C O 
OTRA DESGRACIA MAS, DíESPE-
HADA 
Noviembre 25. 
E n la madrugada de hoy, ha deja-
do de existir a consecuencia de terri-
ble enfermedad, en la casa de Salud 
L a Purísima Concepción, de esa Ciu-
dad, el joven vecino de esta Juan In-
clán y Llano. 
desoladores por plazas y calles, el 
señor Eugenio Fernández, dueño del 
Hotel Santa Clara, modestamente, 
'sin la publicidad acostumbrada en 
actos de esta índole, a diario perso-
nalmente reparte cincuenta o sesenta 
raciones efltre los pobres que acuden 
a su domicilio. 
L a sociedad villaclareña aplaude 
fe de Policía, y al señor Juez co-
rreccional . 
L a idea del Club Rotarlo, de re-
partir ropa entre los niños pobres pa 
ra que puedan asistir a^las escuelas, 
ha cristalizado en un franco éxito, y 
muy en breve, pues que ya están 
nombradas las comisiones, comenza-
el gesto del señor Fernández, que ya I rán a hacerse los repartos proyec-
en dias pasados, repartió algunos i tados 
T R A T O D E SUICIDAR8E 
En la finca " L a Redonda." per-
teneciente al término municipal, 
trató de suicidarse la señora Elena 
bobrino, de la raza blanca. 
eS infirió con un cuchillo un tajo 
en la garganta. Su estado es grave 
Se constituyó en el lugar del suceso 
el Juzgado Municipal. 
E L CORRESPONSAL. 
PROXIMO E X L A C E 
Para fines del próximo mes de 
1 diciembre se anuncia el enlace ma-
trimonial de la señorita Amalia Ruiz 
de Quevedo, Administradora de la 
| Cuban Telephone Company con el 
| joven comisionista señor Juan Igle-
: sias. 
Reciban la enhorabuena por anti-
cipado. 
E L CORRESPONSAL. I 
"¿ira pfiov'pn TnPiá,, «n ^..nho^i,^ 'cientos de colchas, entre la clase ne- i Merecen un aplauso, los miembros 
fniSH J Z 7 1 ¿ ln{ muchacho Cesitada. ¡Cuántas bendiciones re- 1 todos del altruista Club, que sin 
£ S J * I « í ¡ S í i . t r l T 8 0 ' amig0 cibe a diario el que practica la cari- • más obligaciones para con el pueblo. 
n5 £ 2 ? J M 2 é l S trataron y con dad por sentimiento y no por el de- ¡ Que las que ellos mismos se imponen 
~, KI aiagueno. seo de la pública notoriedad! i hacen más en su favor, que los que 
' t a s í n - . D E SPORT | tienen por deber. 
Tendremos una gran temporada C L A Y . 
de base hall social, entre las nove- • m j r _ r r M r M - . m - m : m - * m m * m m m m m m ¿ » m m ' 
ñas Liceo, Estudiantes, Unión Club I . • V ^ T * * 
y Renacimiento que han concertado 
ceramente tan grande desgracia. Su 
muerte ha causado general senti-
miento. 
Reciban su hermano Baldomcro, 
comerciante prestigioso de esta, sus D O O O ^ a o D a o o a o o c r o 
p r i m a s ' j ü r n a ' r T e r e ¡ a r d e m i s una seríe de JueK08 en los terrenos | O E l DIARIO D E L A MARI- O 
miliares a exoresfón d*. mi m a v ^ de la Bo"llanger, donde en las tardes O NA lo encuentra usted en O 
9lÓn de m{ " ^ o r sabatinas habrá de reunirse toda l a ' O cualquier población do la O 
sociedad villaclareña. . ¡ D República. O 
( "iipa. 1 Sergio R. A L V A R E Z | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
condolencia. 
SANTA C L A R A 
Ha sido nombrado telegrafista se-
gundo jefe del centro telegráfico de 
Santa Clara, con el sueldo anual de 
dos mil pesos el señor Ramón Mur-
ciano Aimet que desempeñaba el 
cargo de segundo jefe de la estación 
racial. 
E n el Central Perseverancia le ca-
yó encima al obrero José Ensebio Ro 
dríguez una mole de cemento des-
prendida de los muros, lesionándole 
gravemente. 
— E n Camajuaní se h / celebrado 
una manifestación de protesta con-
tra el Alcalde Laureano Torres Re-
corrió varias calles, dando gritos de 
protestas. 
— E n Cayo Francés, Caibarién, ha 
encallado el vapor americano Man-
zanillo. Se cree que una vez alige-
rado de carga logre ponerse a flote. 
— H a sido detenido en SaYita Cla-
ra el comerciante de Zulueta Fran-
cisco San Román, que se había al-
zado con el dinero de algunos ami-
gos. Fué trasladado a la cárcel de 
Remedios. 
Ha fallecido'"Iirr¡m-, • 
ñora Francisca de \WgUey ^ < 
Marín, madre del que S V i ^ l 
ido compositor carnal* esclarJ 
itán de Estado M ^ o ? ^ 0 y Ca l 
José Marín Varona ' 1 inolvi<lab) 
i P o ^ S ^ J 
•Pueblo; en G u a n t á l ^ dor ^ el 
Rufina Medrano de nS.0 la * A 
Ramón, Oriente y el Slees: en Sal 
del Castillo I m ^ / a i t ^ ^ E U i q 
de las tres guerras patrL eterai| 
cho Acuña; en Santiaeo 0t„ Cl>í 
señora Guillermina Casíi,Cuba 
Pomas; en Cienfuegos 
Alonso, muy querido * 0n Aní 
de bondad, segün l e e V o s ^ r ^ 
rrespondencia"; en San 1,!= ^ c 
^ l a señora Dolores N ú ' f f y ^ 
Pésame. 
Se lo enviamos muy «Pntu 
Padre Alonso Fernández T t 
rroquia de Gibara, por e, ¿ . 3 
miento de su amantlslma L S ^ 
na Eulogia García Dieeo n 611,1 
en Torrelavega. En l a ^ H 
quial gibareña se han celebrada Í 
ras fúnebres por el eterno • 0D 
del alma de la difunta 
D . E . P . 
CONSULTORIO 
SAGUA L A GRANDE 
Ha fallecido repentinamente, en 
su morada. Angela Cabrera, popu-l 
larmente conocida por " L a Titi", 
muy apreciada por su carácter alegre' 
y muy afable. 
Dícese que al volver de su colo-
cación en la casa del señor Cuellar, 
donde ejercía de cocinera, comió y | 
seguidamente se dió un baño, fa-
lleciendo poco después a causa de 
una congestión. 
Paz a su restos. 
J . A . (Arroyos de Mantua)-J 
Por correo le envió el prospecto dd 
Colegio que nos ha interesado. 
F . M . (Guantánamo).—El DJ 
de España, será celebrado en la Ha 
baña el ocho de diciembre y se está! 
haciendo gestiones a fin de que taj 
bién sea celebrado eh toda la Na 
ción, con cuestaciones, veladas, 
les, etc., destinándose los fondos M_ 
se recauden a aumentar la suscrlü 
ción de la Junta Patriótica Bmá¡ 
la. 
CAMAGUEY 
E n calidad de detenidos han ingre 
sado en el Cuartel Agrámente, de 
la ciudad de Camagüey, el cabo de 
Orden Público, Luis F . Silva y los 
soldados que aparecen complicados 
en el asesinato del trabajador espa-
ñol Jesús Veira Vázquez, hecho ocu-
rrido en una colonia del término de 
Morón. 
P . A. (San Luis de Occidente). 
No le falta a usted razón en lo qu| 
expone, con respecto a las tarifas ie 
rroviarias. 
Y a bajarán. . . 
R. F . (Cumanayagua).—Para oh 
tener el libro a que usted se refierl 
puede escribir a cualquiera de lal 
principales librerías de esta capital! 
MORON 
E n la finca "Cavana"( término de 
Morón, residencia de Ifc viuda del 
señor Francisco Cico, quien murió 
a consecuencia de quemaduras, hace 
pocos meses, ha ocurrido un cuadro 
desgarrador. 
E n la misma finca vivía la refe-
rida viuda, en unión de sus seis pe-
queños hijos; y en el día 24 de los 
corrientes hubo de morir dicha viu-
da, sin que nadie se diera cuenta 
de ello, pues los menores jugaban y 
comían viandas crudas y otras co-
sas, ignorantes de que su madre ha-
bía muerto. Como cosa providen-
cial, fué un vecino a la casa y se en-
contró a los muchachos jugando; al 
preguntarle por la madre, le dijo 
uno de ellos, que estaba durmien-
do. 
Viendo el vecino que no desperta-
ba al ser llamada por los hijos, se 
dió cuenta que estaba muerta, por lo 
que se dispuso dar conocimiento a las 
autoridades, las que acpdieron al lu 
gar así como el Juzgado, quien dis-
puso lo concerniente al acto. 
Los menores huérfanos y desam-
parados fueron entregados aj señor 
Alcalde de Morón. 
¡Cuántas desgracias en ün pobre 
hogar! 
O R I E N T E 
Palma Soriano 
Han llegado a esta población los 
jóvenes periodistas Andrés Revira, 
Hipólito de León y el notable con-
ferencista señor César Arias y Al-
varez de Somosa. quienes darán a 
una conferencia en la Colonia E s -
pañola de esa a favor del soldado es 
pañol. 
E n junta celebrada por los. Abo 
g^dos de ese pueblo se acordó co-1 
brar toda cíase de consultas, excep 
tuando aquellas personas que se igua 
len para el indicado fin. 
Se ha constituido la' directiva del 
Club Atlético, integrada por las si-1 
guiéntes personas; doctor Urbano Sol 
modevllla. Presidente, doctor Pedro I 
B . Caignes Vice,'-doctor A . M. San-] 
tos Buch, segundo Vice, Jorge Baró ( 
Secretario, Joaquín Cepeda, Vice, Pe 
dro Arias Carrera, Tesorero, Angel j 
Peralta, Vice y Vocales: Ramón Ló- | 
pez, Justo Martínez, Fulgencio Puig ¡ 
doctor José Maceo, Rafael Cuevas y 
Luis Cepeda. 
SANTIAGO D E CUBA 
Se ha anunciado la subasta de mil 
cien sacos de café de la firma de 
Quidlello y Compañía, valorados en 
50 mil sacos y mil sacos de la propie-
dad de P. Guassó conociendo comer-
cíente de la plaza, valorados en $54 j 
mil. Esto da idea de la situación del 
comercio en Santiago. | 
L A S TUNAS 
E l domingo pasado, fué bautizada; 
la graciosa niña Olga Paulina, hija 
de los esposos Nicolasa Rodríguez] 
y Agapito Pupo González. Fueron 
padrinos la virtuosa y espiritual se-
ñorita Manuellta Rodríguez y el co-
rrecto joven Virgilio Agüero. 
Con ese motivo se celebró en la mo 
ra de los padres de la nueva cris-
tianita, una fiestecita que quedó muy 
lucida. Sidra, cerveza y dulces se sa-
borearon en abundancia. 
Elegantes damas y lindas dami-
tas dieron con su presencia mayor 
E . A. (Sancti Spíritus).—El co 
rreo trasatlántico español que salij 
del puerto de la Coruña el dia 20 úl 
timo, se espera en este puerto sobrl 
el dia dos. 
A fin de que no sea remitido 
Tiscornia el pasajero que nombra 
puede dirigirse a cualquiera de laj 
sociedades regionales, enviándoles r 
nombre, apellidos y clase en que ría 
ja la persona por quien se interesaj 
Esta sección ha sido cread» 
para estar en contacto coi 
nuestros suscriptores del inte-
rior. E n muchas ocasiones de-
sean reaUzar un viaje a la capi-
tal de la República, pero quisie-
ran procurarse de algunos in-
formes antes de emprender el 
viaje. E n esta sección les con-
testaremos todas aquellas con-
sultas que se relacionen con la 
múlt ipla actividad h a ^ J 
¡e claremos curso a «quol^ J > 
sean do orden comercial, eau 
cacfona?, industrial financiero 
do inversiones, etc. Qu<>damb'f 
entendido quo ^obrar-n-
honorarios ni coinisión ^ n n 
guna clase por estas informaci 
nes. Nuestra finalidad es qu 
la página Ies sea OtU. 
realce a tan ^ a t í ^ / ^ a f í j 
dando entre ellas a las sen ^ 
ñita S. de Calderón Clara 
Roble y a las señontas J ^ . 
Elena Vargas; E j ; " a Macli8dj 
Orencia Fonseca. M ̂ fMachado, ^ 
Emérida Diez. Marmita ^ 
fía Gueimunde. y suH 
randa Batista. ^/spi^ua1 J 
tiva Rosita Batís a >ja B 
magüeyanita Z ^ V f ^ a r a 0^ 
Largos años de vida P* I 
Paulina. 
BARACOA p j 
«La Semana" hac° ! ^ o n H 
porque venga el Apósto 
y pira todos como d jo el A 
Gran satisfacción ha c ConSá 
esta ciudhd al saberse ^ 
jero Provincial señor Ma^ J 
man ha solicitado cre 0 dei c] 
co mil pesos para el 
mino Real de Baracoa a C ^ 
mo. entre Paso de CuD I 
del Sur- Ana fué bautizadí I E n días pasados fue cio38 01 
el barrio de la P f ^ ^ f o ^ 1 
ña de los esposos Ainp 
Sezy José Ramírez C 0 ^ ^ 
se efectuó " " ^ f ^ S f r e s p e t ^ ^ J 
asistiendo a * " * l ™ ; ¿ e i de ^ 
ñíVas Tr na Hern oQniírez > 1̂ 
María Cal^s de S&M 
íid^d Hernández, vmda 
De señoritas había ^agLui9a > TJ 
tador: Ana Rosa > An e irt 
rro. Paquita ^ ^ ¡ ^ e t , 
bel Piedra. L ^ f . ^ P é r e z . ^ 3 
Hernández, c^cne Aid» Ü Asunción Hernández y otr8S^ 
dez, Magdalena f ^ ^ á f 
fiesta terminó a j e ^ 
de la noche danzan ^ 
teSe ha e f e c t u a d o - ^ 
hall entre ^ ^ n a n d o 1 * J J 
gos" y " \ ^ T J s con la ^ 1 
mera por 8 carre ^ ^ 
daHa sido condenso Jr i o n ^ 
de multa por el J s e ñ 0 / ' |d 
esa ciudad el ^ ^ e l 
cisco Alayo. d¡r ^or preo5a ^ 
cal " E l imparcial a condeDa cr^ 
lugar lamenta esi* 
dola injusta. 
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^ s acuerdos ú l t i m a m e n - l E s t a Sociedad reiAhrarA inn 
« t ^ a vor l a J u n t a direct iva 
V d 0 « . i t é - Contr ibuir con c in-
s u s c r i p c i ó n in ic iada por 
^ P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a para 
[Wta v necesidades de nues-
'^oldidos Que l"chan en Ma-
|t enta por e l s e ñ o r preai-
^ c " L r sido obsequiados con 
Z de la obra " C o l ó n espa-
e P ^ r t o r J o s é R o d r í g u e z Mar-
"del a s e ñ o r e s H é c t o r de Saave 
¡ i a ] i pctor y administrador, de 
»1 dlr4:B1 F í g a r o " de esta capi-
H ' 5 ^ , , Cata lá y Quesada. res-
t56 nte y otro ejemplar a l se-
Vf*mf q á n t o r o . 
¿To048 o 8e d ió cuenta de haber 
W^Aos los botones emblemas 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á J u n t a 
direct iva el d í a 30 del corriente, a 
las ocho y media de la noche, en 
su local social , R a y o 65, con a r r e -
glo a la siguiente orden del d í a : 
1. — A c t a de la s e s i ó n anterior." 
2. —Correspondenc ia de E s p a ñ a . 
3. — A s u n t o s de propaganda. 
4. — E s t a d o de la cobranza. 
5. — C o n f e c c i ó n de la candidatu-
r a para el p r ó x i m o bienio de 1922 
a 1923. 
6. — A s u n t o s generales. 
enviados 
. 0 > y a 
• ^ • " L loa s e ñ o r e s que a con-
v a la vez n o t i f i c á r s e l e s su 
de socios de m é r i t o 
E L C L U B G R A D E N S E 
S u s c r i p c i ó n abierta por el Club 
G r á d e n s e para socorrer a las fa-
mi l ias hoy en la mayor miser ia , 
causada por una tromba de agua y 
deebordamiento del R í o M a r t í n , 
ocurrido en la noche del 20 a l 21 
de septiembre. 
' i eminente c n m a n a n s i a 
^ pres i^nte del Centro Gal l e 
w olJJrid al doctor Don R a f a e l 
K notable jurlscousulto y pu-
Pda, residente en Buenos Aires 
felsW' Ialme -Solá distinguido pu-
[íeñ0rflSDañol, residente en Vigo. 
P u h l e 0rador y periodista puer 
r .8' Taime -Solá distinguido pu-
li'150 fin ¿orí 
E en Nueva Y o r k , en aten-
=.i labor en pro de l a causa 
?iPra de la R e a l Academia G a - I 
k publ icación del poema "Os 
'i del inmortal Pondal f 
r1 "ién Se dió cuenta de las ges 
'favorables que e s t á n llevando»-
para la t r a d u c c i ó n y e d i c i ó n 
íésen Nueva York^de la nota-
. hra "Colón e s p a ñ o l " por D . 
koGarda de la R iega , de 50.(100 ; 
¿piares. 
JUVENTUD M O N T A Ñ E S A 
. el día 5 del p r ó x i m o Dic iem 
está s eña lada l a magna fun-
M teatral que a beneficio de esta 
taática colectividad, se c e l e b r a r á • 
f l Teatro de la Comedia . 
ÍPodemos asegurar que s e r á u n ! 
I comoleto el que obtengan los 
L L "mozucos" que tan acerta-
Lnte preside nuestro estimado 
LL Benito Cortines, teniendo en 
Uael entusiasmo que .reina entre ¡ 
•os ' 
fvi"programa es escogido y selecto 
¿o obra al fin de los s e ñ o r e s F e r 
-jáo Laln, Armando G u t i é r r e z , J o -
iFerrer, Juan J o s é A j a y L u i s Z a -
V v si hay duda a lguna sobre la 
de este quinteto, en mi p r ó x i -
tcrónica lo d a r é a conocer, con lo 
il quedará una vez m á s demos-
ido, que sobre asuntos de é s t a í n - ' 
Je no tienen contrarios , 
lü comisión designada para l a or-
pdiación de la f u n c i ó n , merece 
ublén un aplauso; todos los de-
shan sido ultimados de una ma-
j tal, que demuestra el i n t e r é s y 
ítr que tienen hac ia la Juventud 
fitafiesa, los batalladores y presti-
us miembros Cortines, Barrene -
, Lago y en general la j u n t a de 
icierno que viene actuando de acuer 
I con ellos de u n a manera tan 
(üisible y digna de todo encomio, 
j palcos han sido y a colocados 
. distinguidas famil ias y s e g ú n 
i dice el activo secretario ^señor 
una pléyade de b e l l í s i m a s s e ñ o - ' 
¡ocuparan los mismos, dando ese 
al coqueton teatro de la calle de 
isulado, una nota de a l e g r í a y 
lisura esplendente. 
jLas lunetas y butacas e s t á n casi 
vendidas a la Colonia Monta-
que ha correspondido como | 
Mbe hacerlo, m á x i m e t r a t á n - , 
de una f u n c i ó n destinada a r e - ' 
fondos para la Juventud que j 
Nue es una sociedad de Recreo i 
[íport, en pasadas ocasiones ha so-1 
>fido esp léndidamente , asilos y des 
""'M acaecidas en la amada Mon- j 
con un bello gesto de deslnte-! 
'y amor patrio que enaltece, que! 
f tenido muy en cuenta la Colonia ; 
J-íindolos en la presente o c a s i ó n . ¡ 
P'mozucos" se lo merecen, 
l-n nuevo triunfo a u n a r á a su lar -
Hdena de é x i t o s la Juventud Mon 
aV011 la P r ó x l m a f u n c i ó n en l a 
un nuevo g a l a r d ó n para 
'historia social que p a t e n t i z a r á 
psta valia y probada s i m p a t í a 
I,®1* e8ta progresista entidad 
"^üeses el d í a cinco a la Co-
(Segunda l i s ta ) 
S u m a a n t e r i o r . . . $ 9 5 7 . 0 0 
Manuel Y i l l a l b a . . . . 1 0 . 0 0 
Diego V a l l í n 1 0 . 0 0 
Antonio A r a n g o . . . . 5 . 0 0 
J o s é F e r n á n d e z Mol ina 1 0 . 0 0 
J o s é F . R o d r í g u e z . . 2 0 . 0 0 
Ricardo A . E s t r a d a . . 1 0 . 0 0 
F r a n c i s c o A . E s t r a d a . 2 0 . 0 0 
Prudencio A . E s t r a d a . 3 0 . 0 0 
L u i s M a r t í n e z . . . . 1 0 . 0 0 
F r a n c i s c o V i l l a m l l . . 5 . 0 0 
Herminio G o n z á l e z . . 2 . 0 0 
Aurel io P e ó n 5 . 0 0 
Ange l F e r n á n d e z . . . 5 . 0 0 
Victoriano H u e r t a . . 5 . 0 0 
Alberto F e r n á n d e z . 1 0 . 0 0 
Antonio F e r n á n d e z . . 5 . 0 0 
L u c i a n o F . V a i d é s . . 5 . 0 0 
Jess F e r n á n d e z . . . . 5 . 0 0 
J o s é V a l l i n a 1 .00 
V a l e n t í n M e n é n d e z . . 1 .00 
Celestino F e r n á n d e z . . 1 .0 0 
L u i s S u á r e z L o n g o r i a . 1 . 0 0 , 
Manuel M a r i n a . . . . 10 .00' | 
J o s é L ó p e z 1 .00 ¡ 
Miguel Barros" . . . . 1 .00 ( 
Hermin io H u e r t a (de ¡ 
Cuenfuegos) . . . . 5 . 0 0 j 
U n desconocido. . . . 1 0 . 0 0 ! 
Manuel F . F e r n á n d e z . 2 0 . 0 0 : 
Marcelino M a r t í n e z . . 1 0 . 0 0 , 
R a m ó n M e n é n d e z . . . 5 . 0 0 
Mario A l v a r e z 5 . 0 0 
R a m ó n A l v a r e z . . . . 5 . 0 0 
J o s é A l v a r e z S u á r e z 
( C o n s o l a c i ó n del S u r ) 
C á n d i d o A l v a r e z (de 
A v i l é s ) 
J u a n O b r e g ó n (monta-
ñ é s ) 
Gerardo G o n z á l e z . . . 
O b r e g ó n ( m o n t a ñ é s ) . 
F r a n c i s c o Montes . . 
Calixto Miranda . . . 
Sabino G o n z á l e z . . . . 
Santiago F e n á n d e z . . 
J o s é Zabala 
Celestino A . L ó p e z . . 
Severo Rendue le s . . . 
R a f a e l G a r c í a A l v a r e z . 
Alfonso S u á r e z . . . . 
Benigno G a r c í a . . . . 
Manuel B l a n c o . . . . 
U n hijo de L l a n e r a . . 
Sabino F e r n á n d e z . . . 
J o s é D í a z Z u r r e i r o . . 
Santiago L o n g o r i a . . 
Antonio C u e r v o . I . . . 
V í c t o r L ó p e z C a b a n a . 
Sandal io G . M i r a n d a . 
A lvaro L ó p e z . . . . . 
J o s é G o n z á l e z . . . . 
Avel ino C u a l l a . . . . 
L e ó n G o n z á l e z 
U n c a t a l á n 
Vegueros de B a i r e . . 
Alberto G . A l v a r e z . . 
C lub Natura le s de l a 
R e g u e r a 
Bernardo P a r d i a s . . . 
R a f a e l A r g ü e l l e s ( C o n -
s o l a c i ó n del S u r ) . . 5 . 0 0 
J u a n A . Quesada ( C o n -
s o l a c i ó n del S u r ) . . 2 . 0 0 
E v i l i o Mendives . . . . 1 0 . 0 0 
E d m u n d o G o n z á l e z . . 5 . 0 0 
Manuel M a r t í n e z F l o r e s 1 0 . 0 
Manue l M. F l o r e s . . . 1 0 . 0 0 
Club Al l erano . . . . 1 0 . 0 0 
Natura les del Consejo 
de Ulano 1 5 . 0 0 
Pr imi t ivo A c e b a l . . . 1 0 . 0 0 
Manuel Vega ( H o l g u í n ) 5 . 0 0 
S u s c r i p c i ó n popular en-
tregada por J o s é T a -
margo 2 5 . 0 0 
B e r n a l Garabito , J o a q u í n B e n í t e » 
U t r a , J u l i á n H e r n á n d e z Borges, 
Antonio G o n z á l e z , Marcel ino T e r á n 
Delmonte, F e l i c i a n o Barr ientes , 
J u a n Bonet P é r e z , Norberto B e l -
t r á n , J o s é de las Mercedes B o r r e l l 
Borre l l , Mario A r m a n d o B a r r i o s 
A l m a n d a , Benito B a r r e i r o C o r t é s , 
Clemente Buidos A b r e n , R a m ó n 
Ange l Bel lo Morales, Victor iano o 
Victorino B a r b e r í a R o d r í g u e z , A n -
tonio Cast i l lo R i v a s , L u i s Calvo 
H e r n á n d e z , Eulog io C a l d e r ó n y C a l 
d e r ó n , J u a n A n d r é s Campos o ?oey 
Telesforo Carbonel l , J u a n y R a f a e l 
i C a r m e n a S i m ó n , V irg i l io Capote 
• R o d r í g u e z , Antonio Castro Ramos, 
I R a f a e l C a b r e r a Mahy, Alfredo C a -
i l le jas Pa lac io , J u l i á n C r u z D í a z , 
J u a n C a s t e l l ó n Jorge, Gabr ie l C u r -
belo Torres , Al fredo Compte F e r -
n á n d e z , Antonio Chongo o G a l l a r -
do, Manuel Castro F e r r a r a , Segun-
do C r u z Quintero, Manue l Cabal le -
ro Pons, E l e u t e r i o C a b r e r a Her -
n á n d e z , Pedro Castro Burgos , C a r -
los Campos Marquett l , Ju l i o P é r e z 
o Canuto S á n c h e z o R i c a r d o C a -
rrasco, J u a n C o r d o v é s , Antonio SI -
berio Curbelo, E m i l i o C o r d ó n V a l -
1 d é s , Manuel C a ñ i z a r e s Madr iga l , 
i F r a n c i s c o C a s a m a d r i d Moreno, J o -
i s é Cast i l lo Sarmiento , R a f a e l C a s -
tillo P é r e z , Eugen io Cobas Vargas , 
Buenaventura C a b r e r a , R a m ó n C a n -
gas, V a i d é s , F r a n c i s c o Casanova 
E n t e n z a , Severino -Anteportan L a -
tinan Campanloni G ó m e z , "Pablo 
C á c e r e s P é r e z , J o s é C a b r e r a S u á -
rez, Paul ino C a r r e r a , J o s é Salvador 
T o m á s Crespo, S e r a f í n C a u s i l l a 
A l iga , J u a n Copas L ó p e z , J o s é A n * 
tonlo' G u t i é r r e z o C á r d e n a s , E n r i -
que Caglgas o G a r c í a P é r e z , G u s -
tavo C a s t a ñ e d a G o n z á l e z , Marc ia l 
Calvo H e r n á n d e z , Fu lgenc io Cas tro ' 
R u i z , Fernando Duyos , J u a n D u -
mas Z á r r a g a , J o s é Doreste Alonso, 
Oscar Doago Pedroso, Atanas io De 
postre, Manuel D í a z Cabal lero , A n -
d r é s G o n z á l e z D u e ñ a s , Benito De l -
gado S ierra , G a b í n o Delgado A r -
mas, Ricardo D l l l a C a b r e r a , T o m á s 
Br i to R o j a s , Adr iano D í a z Bango, 
J o s é D í a z R a m o s ( a ) Q u i v i c á n , 
Pr isc i l iano D í a z Fuentes , A g u s t í n 
D í a z T a m a r l t , F é l i x Desdin . F e r -
n á n d e z , Q u i n t í n E c h e v a r r í a , G a -
briel Esca lante , M á x i m o Moya, 
Homobono Fournier , ' D e l f í n E s t r a -
da Bel lo , Antonio E g u r e n Otaola , 
Alfonso Alvarez y F e r n á n d e z , J u a n 
E s p i n o R o d r í g u e z , J o s é E d u a r d o , 
Pedro E s p i n o s a Reyes , N é s t o r . E s -
qulvel Pardo , R i c a r d o J i m é n e z 
Duarte , Dionisio J o r r í n , Pablo 
K l n d e l á n , B r í g i d o N e g r í n , conocido 
por F e r r o o L ó p e z , Antonio N a r -
v á e z Acosta , J o s é N ú ñ e z y N ú ñ e s , 
Francesco Nordet Oharon o B o m -
b ú s . M a g í n A g ü e r a , Quir ino D u r a 
Machado, F é l i x Nodal R o d r í g u e z , 
Antonio F e r n á n d e z ( a ) T o ñ é , J u a n 
F r o m e t a Debat o J u a n Debat R a -
mos, V í c t o r F e r n á n d e z , J o s é F e r -
n á n d e z G u z m á n , A m a d o L a F l o r , 
J o s é F e r n á n d e z A r m a s , Si lverio 
F a í l d e Manzano, J o s é F l o r e s Puen-
tes, R a m d n F e r n á n d e z o Amado 
F r e y r e Solares , Menandro F a u r e , 
conocido por Pedro, J u a n Puentes 
Ramos , Vic tor iano F r a l r e Cerme-
ñ o , Gabr ie l E s c a l a n t e , M á x i m o Mo-
ya , Homobono F u r n i e r , Benito 
F l e i t a s G o n z á l e z , Octavio R e i n ó s e 
o F o r n e l l s y R e i n ó s e , J o s é F e r n á n -
dez L a s h e r í a s , A n í b a l F e r r e r V i -
fiales, J o s é M a r í a F a d r a g a , Gerardo 
F e r n á n d e z T e r r y , H e r m i n i o F e r -
n á n d e z Va l ladares , Jorge L i n o 
Fuentes L l a n e s , Oliverio Cabal lero 
L a j o , Antonio Hinojosaa Mirguer-
za, Ange l H e r n á n d e z , Pedro He-
c h a v a r r í a F e r n á n d e z , R i c a r d o H a z a 
P é r e z , Boldomero H e r n á n d e z Z a -
yaz, M a r í a L u i s a D í a z H e r n á n d e z o 
G i l , F r a n c i s c o H e r n á n d e z Cuervo, 
Anacleto H e r r e r a , A n t o l í n Hecha-
v a r r í a , J o s é M a r í a H e r n á n d e z , Ma-
nuel R a m ó n P a d i l l a Toledo, Anto-
nio H e r n á n d e z G o n z á l e z , J u l i á n 
H e r n á n d e z Borges, Antonio G o n z á -
lez y G o n z á l e z , Marcel ino T a r á n 
Delmonte, J o s é C a r i d a d H e r n á n d e z 
Ravelo , T o m á s H e r n á n d e z , A r t u r o 
P é r e z F o r m o s a , A m a d o H e r n á n d e z 
P é r e z , J u a n de Dios H e r r e r a , R a -
m ó n H e r n á n d e z Hidalgo, J u a n Ma-
r ía Lorenzo Armenteros , Pedro 
L u i s Madan, Miguel L l a n o R u i z , 
Rogelio L ó p e z Orta , Danie l L ó p e z , 
Gelasio L ó p e z Alvarez , R a m ó n 
• L e ó n P a s c u a l , Brene ta L . L a w r e n -
1 ce, Rafae l L e ó n Quesada, Ju l io 
L e y v a G ó m e z , R a f a e l L i n a r e s T a -
vlo, J o s é L o s a C r u z , R i c a r d o L ó p e z , 
' Toribio L e e n a r d , Ange l L ó p e z U r -
! quiza, Marcelino y J o s é L ó p e z B o r -
' d e l é , J u a n L e d ó L e m u s ( a ) " E l 
Bi l le taro", Pedro L a r a Palacios , 
L u t g a r d o y LIbor io Y e r a , Mario L i -
nares . Candelar io L e y v a , Lorenzo 
! L u d e í r o R o d r í g u e z y Aure l io L . 
G u e v a r a y R o d r í g u e z . 
I N D U L T O S C O N C E D I D O S 
Se han otorgado los siguientes 
indultos: Tota l definitivo a Lebpo l -
\ do F u s t e r y M a r t í n e z , p e r d o n á n d o -
' le el resto que le queda por c u m -
pl ir de la pena de un mes de pr i -
| s l ó n que le impuso la Audienc ia de 
, Santa C l a r a en sentencia de fecha 
i primero del corriente a ñ o , seguida 
contra el mismo y otro como auto-
res de un delito de p o r t a c i ó n de ar -
• mas en d í a de elecciones. 
T o t a l condicional a Antonio G u i -
1 l l é n Morales, p e r d o n á n d o l e el resto 
que le queda por cumpl ir de la pe-
na de dos a ñ o s , cuatro meses y un 
j d í a de p r i s i ó n correccional que le 
impuso la Audienc ia de Oriente co-
• mo autor de u n delito de atentado 
1 a agente de la autoridad. 
| D I R E C T O R I O PROFESiONAL 
• • ¡ ¡n i i i i i i i m I I iiiMiiiiiiMiiii i imiiiiiiii M i i m i n i i i T m í i M ^ — r m r w m m T " 
ABOGADOS Y NOTARIOS DOCTOR J. A. TREM015 \ POLICLINICA DEL DR. LEON 1 DR PEDRO R. GARRIDO 
JOSE 1. KIVERO 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
FEUPE7RIVER0 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
DR. ADOLFO BENIGNO NUÑEZ Y 
GONZALEZ 
Abopaclo y Notárlo Público. Habana, 37. 
Teléfono A-2390. 
46509 18 e 
I Médico de Tuberoulosoa y de Enterraos 
del pecho. Médico de niños. ISIe^cidn 
at> nuúrizaa. Consultas: de 1 a 3. Con-
l sulado, 128. entre Virtudes y Anima* 
C8847 30d. lo. 
5 . 0 0 
5 . 0 0 




1 0 . 0 0 
1 .00 
5 . 0 0 
1 .00 
2 0 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 | 
1 0 . 0 0 
5 . 0 0 , 
i o . o o ; 
l o . o o ; 
5.001 
1 0 . 0 0 : 
2 . 0 0 ' 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
1 0 . 0 0 
5 . 0 0 
1 .00 
5 . 0 0 
1 0 . 0 0 ! 
5.001 
2 . 0 0 ! 
10 .001 
ANTONIO L. VALVERDE 
Abogado-Notario. Manzana de Gómez, 
224. Apartado de Correos, 737. Te lé fo-
no A-4251. a 
46249 l6 e 
E S T U D I O D E L O S L E T R A D O S 
JUAN CARLOS ANDREÜ 
VIRGILIO LASAGA 
RAMON MASFORROLL 
Notarla a cargo de J . C. AÁdreu. 
Habana. 35. Teléfono A-1712. 
46579 11 d 
DR. ANTONIO PITA 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones In-
ternas, Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
' p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
I C8989 Ind. 4 n 
i Centro Electro Masajistas Curativo 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía y 
Anál is i s . Especialistas para cada enfer-
medad. Consultas para pobres, gratis: 
j martes, jueves y sábado. Director fa-
| cultatlvo, doctor José J . Planas. E x -
¡ interno de los hospitales, casas de soco-
rros y dispensarlo Tamayo. Corrales, 
120, altos. 
43957 l A. 
Curación de las enfermedades do la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz rápido. Hemorroides, pronto al i-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de es tómago e intestinos. Hayos X . E s -
trella, número 45. 
47388 24 d 
D,. José A. Presno y Bastión?. 
Catedrát ico , de Operaciones de la F a -
rultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados . Amistad, 
r.rtmero 34. Teléfono A-4544. 
C94B3 Ind. 23 n 
Dr. EMILIO B* MORAN 
fcspctfiflltsta en enfennedade* de la s*ti-
gre. Consultas de 2 a & Campanario, afl« 
• ero an 
C8S93 SOd.-lo. 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de ^Madrid y Habana. Facultativo de L a 
Balear. Especialidad: enfermedades de 
boca y extracciones. Consulta: de 8 a 
12 y de 1 a 6. Precios módicos. Rafael 
María de Labra. 43 (antes Aguila.; 
45134 30 n 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secetas . 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones, 
i De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
|dO. 38. 
DR. FDEZ. GARRIGA 
Enfermedades ríe niftos. ConsultRS d<, 12 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Particular: Eficobar. 27. Teléfono A-5717. 
44600 30 n 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
piel ((eczema, barros, etc) reumatismo, 
! diabetes, dispepsias Mpercorhldrta, en-
i terecolltls. jaquecas, neuralgias, reuraa 
1 tenia, hlsterisrae, par i l l s l s y demás en-
fermedades nervio&as. Consultas, de 8 
a 5, Escobar. 162. antiguo, bajos. No 
bace visitas a domicilio. * 
44462 30 n 
DOCTOR ANTONIO CASTELL 
Médlco-Cirujiino dentista de las Facul -
tades de Philadelfia y la Habana. Medi-
cina y cirugía dentaría moderna. T i a -
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación de los 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X. Electricidad médi-
ca. Estrel la. 45. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 6. 
47076 18 d 
MANUEL PRUNA LATTE 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogada y Notarlo del Cen-
tro Asturiano de la Habana, de la Caja 
Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Rcedm-
cadora de ia Habana; de la Cpmpama 
de contra-seguros L a Universal; Nota-
rlo del Centro Montañés y de la Compa-
ñía de Vapores Cubanos, Viajera Anti-
llana. "Compañía Industrial Neptuno . 
C7504 30d.-4 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gorriarán 
A B O G A D O 
^ Aguiar, 73. 4o. piso. Banco Comercial 
1 0 . 0 0 .de Cuba. Teléfono M-4319. _ . 
5 0 . 0 0 <0<88 6 a 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Medico do la Casa d* Beneflceiicla y Via» 
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica» y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Te lé fono F-4233, 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340. bajos. 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños, apen 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Hartes, Jueves y 
Sábalos, de i a 8. La¿wr.es, 46- esquina 
a Perseverancia. Telefono A-4490. 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajos. 
C8145 81d.-lo. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 » 4. 
C2808 Ind. S ato 
Dr. ROBELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curocldn rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-13%. 
De 4 y media a ft. 
rv . A N T O N I O R I V A 
dicitls, estrecheces e hidroceles sin ope- rti'JVfiilv i v i T r t 
ración. Esterilidad e impotencia. Con- CoraxOn y Pulmones y Enfermedades 
Dlilfao el A 9 li 4 T.ilnAa \f í /. T- K. t- .. Tí A A \ nAn+tn A-r/OnMltram Afftf A /"'nn «ni f o 
sultas de 2 a 4. Lunes, MÍércoíes y Vler 
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-S403. 
43294 26 oc 




Dr. Juan Rodr'rnez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de f s 
11 a, m. y de 2 a á p. m. Teléfono 
C5B48 'n,1• 8 4 j n 
S u m a y s igue . . . $ 1 . 5 2 4 . 0 0 
• e • 
Nota. — C o n t i n ú a abierta la sus-
c r i p c i ó n . 
^CIAS P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
Í0rhla Jefatura L o c a l de S a u l -
¡ate, sldo concedidas las s i -
lada. Cíiya8 80licitudes han sido 
V m L , Ayuntamiento: 
C o 1 " ^ e x c e p c i ó n 64. 
W (leneral C a r r i l l o , 119. 
B S ? ' ManI1a, entre M á r q u e z 
A C n ( ( í r r 0 ) -
Paifiru e c a r b ó n vegetal y le-
letra pentre' Clave l y Sant0 
|?repar' aseo y 3 ( V e d a d o ) . 
^ • A v ^ 8 esPec í f i co8 f a r m a c é u -
3oieea ¿ a de la R e p ú b l i c a 178. 
lt03 22 y ?raCad0 de C o l ó n ' n ú -
r'sto riIáxIllio G ó m e z 325. 
l^da V r I t u r a 8 ' Sai l ta A n a 50-
r'VlboroV ave8- F r a n c i s c o 
E n s a n c h e de la H a b a n a , s / 1 1 
M / 2 , de Alfredo Castel lanos. 
Milagros de R a m ó n M é n d e z , tres 
casas iguales. 
Poclto y 15, de E l i g i ó S a n g r ó n ! . 
T e j a s , entre 8 y 9, de Bernardo 
Bestard . 
21 y B . , de Miguel A . Avales . 
F u e r o n rechazados los s iguien-
tes: A y B , de Miguel C a l v o ; cuar -
to X 'carece de v e n t i l a c i ó n directa. 
Quinta , entre F e r n a n d i n a y Ce-
rrada , l e tra C y D, de Miguel C a l -
vo, v é a s e nota en el plano. 
Aven ida Pres idente Menocal, 43, 
de J o s é G . Pagl levy , por carecer 
sus servicios de v e n t i l a c i ó n a l ex-
terior. 
Genera l A g u i r r e , 108, y M a n r i -
que, de F e r m í n G o n z á l e z , v é a s e 
nota en el plano, 
, Reg l i ta , B l a n q u i z a l y R . E n r í -
quez, de Manue l P é r e z , por carecer 
de servicios sanitarios . 
Dr. LORENZO FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZON 
C O R R E D O R 
Pignoraciones fle valores, aamlnlstra-
oi6n de fincas. Hipotecas, venta de BO 
lares en todos los Repartes. Manzana 
de Gómez. 212. A-4882. A-0275. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIRO 
Aboyados. Aguiar. 71. 5o. piso. Tfcl«onc 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p- m. 
DR. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Sccios del Centro: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 a 4 
Industria, 130, altos. Te l é fonos : 1-1187, 
particular; consulta, A-5778. 
46063 so n 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Be nasa, 32. bajos. 
45912 8* a 
DRS. PEDRO CALVO Y 
JORGE CASTELUN0S 
Cirugía dental. General Aranguren. 33, 
Antes Campanario. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono A-0267. 
42029 21 n 
Drs. Ernesto y Roberto Romogosa 
Cirujanos Dentistas. De las ünlvsrs l» 
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada oliente. 
Sonsultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-ilado. 19. ba1o«». Te lé fono A-«1*£. 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de o a 5 p. ra. d ías nábi lea 
Habana. 65. bajo». 
P. 80-d-lT 
Ü n a s e ñ o r i t a s u f r i ó 
u n d e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
Dos disparos en una azotea. Otras, . 
noticias del Juzgado de Guardia 
E n el Hospi ta l Municipal se cons-
t i t u y ó anoche el s e ñ o r Juez .de G u a r -
dia doctor R i e r a con el actuarlo se-
ñ o r Ca lzad i l l a y el oficial s e ñ o r 
E c h e v e r r í a , por hal larse gravemen-
te her ida en dicho Hospital la s e ñ o -
r i t a Josefina Hoyos Cordero, de la 
Habana, ' de 14 a ñ o s y vecina de E s -
cobar 102, le tra A. E l doctor P o r -
firio Verde la a s i s t i ó de una her ida 
producida por proyectil de p e q u e ñ o 
ca l ibre en la r e g i ó n temporal de-
| recha , y s í n t o m a s de Shok t r a u m á t l -
! c d . 
j D e c l a r ó la s e ñ o r i t a Hoyos, que h a -
i l i á n d o s e de vis i ta en cas'a de s u , 
; amlgul ta s e ñ o r i t a Hortens ia S u á r e z 
: G a r c í a , de 15 a ñ o s de edad y veci-
I na de M a r q u é s G o n z á l e z 20, quiso 
i que le e n s e ñ a r a unos moldes de ves-
! tldo y entraron en la segunda habi -
t a c i ó n . Hortens ia a b r i ó el a r m a -
rlo y s a c ó una gaveta que c o l o c ó so-
bre sus piernas, y c o g i ó un r e v ó l v e r 
de cabo negro y d i s p a r ó s i n t i é n d o s e 
i her ida entonces. 
Hortens ia S u á r e z d e c l a r ó , que e l la 
c o g i ó el r e v ó l v e r de cabo negro cre-
yendo era uno que el la t e n í a , de c a -
bo amari l lo , descargado, y que dis-
p a r ó creyendo era ese r e v ó l v e r , y 
que el de,cabo negro es propeidad de 
su novio R a ú l R o d r í g u e z , que se lo 
d i ó a guardar a su m a m á encargan-
do lo escondiera para que no lo co-
gieran los p e q u e ñ o s . 
R a ú l G a r c í a d e c l a r ó en el mismo 
sentido que Hortensia , entregando 
el vigilante 577 dos r e v ó l v e r s , uno 
de cabo amari l lo descargado, y otro 
de cabo negro, con cinco balas c a r -
gadas, y un casquillo. 
Hortens ia q u e d ó en l ibertad. 
L a herida es sobrina del doctor 
C á n d i d o Hoyos. 
P E R D I O $480. 
E n un F o r d cuyo n ú m e r o no acuer-
da p e r d i ó Manuel G o n z á l e z Sampiro , 
e s p a ñ o l , de 29 a ñ o s y vecino de 
A g r á m e n t e 3 6, un carnet del Centro 
de Dependientes con $480 . 
R O B O 
J o s é Antonio Sallago F e i j o o , de 
21 a ñ o s y vecino de Curazao 15, que • 
v ive en n n cuarto de dicha casa con 
su t í o Fe l ipe Fe i joo y L u i s V a l s , 
guarda en un b a ú l cien pesos que le 
d i ó su t ío , y anoche f u é a buscarlos 
y no los e n c o n t r ó , creyendo se los 
robara L u i s Va l s , que d e s a p a r e c i ó 
desde ayer del cuarto. 
L E H I C I E R O N DOS D I S P A R O S 
Ange l B . S i erva y S i m ó n , vecino 
de A g u i l e r a 20, altos, s i n t i ó anoche 
ruido en la azotea y s u b i ó a l l á , cre-
yendo fuesen ladrones, y a l sa l i r a 
la azotea le hicieron dos disparos 
que no le h ir ieron. 
E l vigi lante 1,389, detuvo a A n -
gel D í a z V i ñ a y Clemente G o n z á -
lez R i v a s ( vecinos del 14 y 16 de 
Agu i l era , respectivamente, que se 
h a l l a b a e n la azotea y que decla-
r a r o n ¿ron- ruido y subieron, s in -
tiendo entonces los disparos. 
D í a z y G o n z á l e z se ha l laban leve-
mente heridos por haberse c a í d o a l 
subir precipitadamente a l a azotea. 
LABORATORIOS 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia iRayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
44220 SO B 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riftdn, etc.) «nfer-
medades de sefloras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la stfUU. De 2 a 4. 
Empadrado. 62. 
44464 30 n 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telefono A-
7418. Induntrla. 37. 
C8261 índ 2* »b 
fro^g4 al menudeo, G l o r i a , 
DE JUSTICIA 
«. i i ae vinos y licores, B a -
L^icería p 
lir^n v ' o Serran". entre E n -
con General Lee . 
L ^ a c l a <:antlna. Oficios, 21. 
5, «ín aparato, J e s ú s del 
^ de f. . . lOi. Irutos del p a í s , I n d u s -
l ""k d 
L^IoreV1^03 deI Pa í s , Monte-
Vdl(1a onn^^parto Montejo).-— 
rb«ria n d i c , o n a í m e n t e . 
h ? 1 ^ "conH^6 V a r e l a ' 
ciecond,cionalmente. 
R í S CO^HÍ^' F1Kuras, 7.— 
lfft0r«fla ?Ci0na lmente -
^cionalmente. 
*<* P A i T r — 
. K ^ EDIFICACIONES: 
y ^ ^ 1 ^ 6 1 1 úe I n g e n i e r í a 1 
IC ^ a t e s n aprobado p í a - , 
l ^ n ? 68 y F1orencla, de C e -
' (le Hortensia S á n c h e z . 
INDULTOS DENEGADOS 
Antonio P é r e z , conocido por A n -
tonlno; F e l i p e Azcuy , conocido por 
Chenique y Just ino P é r e z y P é -
rez, P e d r o A g u a s Mena, R a m ó n 
Alvarez H e r n á n d e z , Ignacio G a s c ó n 
P é r e z , J o s é Fe l i c iano Alfonso y 
G o n z á l e z , Jus to A m a r o P i e d r a ( L u -
cas Arbelo, J o s é C a r m e n de A r m a s , 
Rafae l Secada o J i m é n e , J o s é A l -
varez H e r n á n d e z , Octavio Alonso 
P a m p i n , Adolfo A l o m á s Acevedo, 
T o m á s A l m e i d a Garc ía , J o s é S á n -
chez, Justo Quesada Zulueta , J o s é 
A g u i r r e R 9 d r í g u e z , R a m ó n Al fon-
so, Adolfo A g u i l e r a H e r n á n d e z , Pe -
dro Alderete, A n g e l Andrade A l -
fonso F r a n c i s c o Alonso, Al /onso 
Abad T a m a y o , Santos A m a r o , M a -
nuel A r i a s Cabrales , F r a n c i s c o 
Blanco Nicieza, J o s é Braojos V a s a -
llos o A lvarez , Edi lber to Bas ter 
Alberter is , Ju l i o B o l a ñ o s Mestre, 
E l a d i o Bernardo Seisdedos, N i c o l á s 
Bel lo V á z q u e z , F r a n c i s c o B r u z ó n o 
B r u z ó n Zayas , Rogelio B e n í t e z Que 
sada, Antonio Betancourt G i l , E z e -
quiel B lanco H e r n á n d e z , Sa lvador 
B e l t r á n Poo, Miguel Bes tard S á n -
chez, E u s t a q u i o Boucourt , F é l i x 
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
44601 30 n 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergtsr^claa 
y del Hospital Número Uno. Especia-/ 
lista en v ías urinarias y enfermedades! 
venéreas. Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nfl-
mero 89. 
45944 30 n 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS-
Cated:-áiico de Clínica Médica de (a 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
raión. Consultas do 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2678. 
C8842 30d lo. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades -le ia 
piel, avar l js i s y venéreas i e l Hospital 
San Lula, en París Consultas: de 1 
a 4. Otras homs ocr convenio Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2683 y A-
2201. 
44463 SO n 
Dr. J. B. RUIZ 
MANUEL 'RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
44602 30 n 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctu-a de París. 
Especialista en- enf aomedades de eefio-
ras y part'ja. Horas d* consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a "3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industrl» y Cí'»iBulado. Te-
léfono M-3422. 
44465 30 n 
De los hospitales de Flladelfla. New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretrosertpios y 
clstoscépicos. Examen del rifién por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y DH. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a a Teléfo-
no A-9061. 
C8922 J0d.-lo. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefloras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-h391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
44109 80 n 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Cora*<5r., Pulmones. 
Nervlosab. í'lel y enfermedades secre 
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la-
borables. aaJüo. núititro 84. Teléfono 
A-5418. 
Dr. FELIX PAGES 
C I R D J A N O D E DA QTTINTA DV 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vla-'ner, 
rtn 2 y media a cuatro y media. Vlrtu • 
des Í44-B. Teléfono M-2461. Domld. 
Uo;' Baflos 61 Te ié tono í'>-44á,V 
" DR. EUGENIO TORROELLA 
VPdlco del Centro Castellano y del Dls-
Sensarlo Tamayo. Medicina General y 
v í a s Urinarias. Lunes, Miércoles y Vler-
¡Xm de*2 a 5. Manrique. 9, altos. Teléfo-
nos A-2839 y M-5568. 
' 44370 * d 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular ñor op' ícién. de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas De 1 a 3. ,(|20.) Prado, 20. altos. 
C8846 SOd. lo. 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Etcarpenter Brothers 
Cuba, 108. Telefono A-7636 
Dr. F. H. BUSQUE! 
Consultaa • tratamientos de Vías U r i -
narias y Eleculuidad Médica. Rayos X . 
alta frecuencia i corrientes. Manrique, 
56. DA 12 a 4. ' ibiéfono A-«474. 
no A-92U3. 
Dr, F5UBERT0 RIVERO 
Bspocialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electrl -
cldad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza". Rpina. 127; dé 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
. DR. ANTONIO PITA 
Ha trasladado no Instituto Médico a 
B\I edlficjo acubado a» construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
d^rnos Aparatos, para el tratamiento' 
e la; enfermedades, estaado a l fren-
' te de cada departamento un experto 
' profesional. 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BA»OS. MAS A J a S . L A B O R A T O -
R I O S . & & 
Contando ron 'una «untuosa Instala-
oitin de BAROS R U S O S con piscina de 
I natacién. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A NU. 
, M E R O 46. (antes San LAswro) «atro 
. Industria r Prado. Telf. A-M6&. 
I C571 / ind 28 Jn 
I Dr. PEDRO A. BÜSCH 
I Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enl'ermeda«kjs de nifios. del oe-
| cho y songre. Consultas de 2 a 4 Je-
; Búa María. 114, altos. Teléfono A-'84«s 
| « 6 9 7 SO u ' 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
es témagp. Trata por un procedimiento 
especial las dlspepslns, ú lceras del es-
tómago y la enteritis orónica. aseguran-
do la cura. Consultas- de 1 a 8. Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analít ico del doctor Emiliano DeL 
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
anál i s i s químicos en general. 
C2607 30d.-lo. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe dt la Clínica ¿el doctor Santos F e r . 
nández y oculista dei Centro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, | 3 a l mea, d« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NI* 
colás, 52. Teléfono A-Í627. 
44603 30 n 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de * a 11 y de 1 a 8. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 31 ag. 
CALLISTAS 
LUIS £. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, |1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 9S. Te l é íone 
A-3817. Manicure. Masajea 
GIROS DE LETRAS 
EL Dr. CELIO R, LENDIAN 
H a trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82, altos. Te-
léfono. M-2671 Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especlaltn»nte dol corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
níflos. 
4459S 30 n 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de la» Tías urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila. 73. 
•̂ e 2 a 4. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
PIORREA 
C8513 30d.-30 oc 
Dr. LAG£ 
Enfermedades st-cretas, tratamientos jtt-
il/ . i ' -í.n (mplcar inyecciones m*r-
.curialea) de Salvarsán, N e o s a l v a r t ó L 
s etc.; cura radical y r á p i d a De 1 a 4 No 
visito r. domicilio. Monte, 129, esquina 
a A^?*16^ Se d*,, hora» especiales 
C9676 Ind.-2Í d 
Consultorio Antl-Piorrolco. Doctor P. 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Teléfo-
r.o M-1642. Consultas gratis. De 2 a 5. 
San Miguel, 145, bajos. Para bien pú-
blico nos ofrecimos gratis a la Sanidad. 
Personas pudientes: de 8 a 11 a. m. 
44767 7 d 
J. BALCELLS Y Ca. 
a. EN a 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por -il cabio y giran í a 
! tras a corta y larga viuta sobre New 
| iork. Londres. París y sobre todas las 
i capitales y pueblos de Espafla e Islas 
¡ Baleares y Canari is. Agentes de la Com 
pañí a de Seguro» contra Incendios "Ro. 
1 yal". 
I N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar. 108, esquina a Amargura 
; Hacen pagos por el cabla; fa-jilltan car 
tas de crédito y giran letras •» corta y 
larga vista. Hacen pago» por cabla 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas la» capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos. Méxice 
y Europa, asi como sobre todos ¡os 
pueblos de Espafla Dan cartas de oré-
I dito sobi* New York, Filadelfia, New 
OrleatíS. San Francisco. Londres, París 
Uamburgo. Madrid y Batcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda con». 
truída con todos los adeUntns modeX 
nos y la» alquilamo» oara guardar v¿. 
lores de todas clases jajo la oroxTi 
custodia do lo» i n i e r e » » u « . Ex. esta u/i 
clha daremos todo» i>s detalles s^» 
deseen. 
D E L A J U D I C I A L 
D E T E N I D O S 
F u e r o n detenidos R a f a e l A n i c e i 
G o n z á l e z , reclamado por estafa ^ 
Al fredo L u c a s V a i d é s , rec lamado por 
estafa t a m b i é n . 
J O Y E R I A 
Unamente ejecutada, con b r U l a n t i 
zafiros 7 otras piedlas prec iosa» , pro 
•entamos variado curtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, eu oí 
y diamantes, y en platino y bril lan-
tes. Surtido en oro y plata, de bol si* 
t í o o oon correa, para caballero. 
M U E B L E S 
i . . 
de cedro 7 de caoba con m a n j u e t e t ^ 
y broaoe, para sala , comedor 7 c t r |> 
to. 
B a h a m o o d e y C í a . 
Obrapfa, 108-5, Y PLÁCIDO. (AJÍTE8 
BEJUfÁZÁ,) ¿¡o. 1& T E L . 
Dr EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernlne-riibo-
E.specialirü.d: Enfermedades del pedio 
Trat.imiento de los caros Incipientes y 
avanzados de tubercukisls pulmonar 
Consultas y gestloned 9b nenatorio de 
2 a 4. San NicoiAs, 27. T e l í f o n o M-K00. 
IGNACIO B. PLASENOA 
Director y Cirujano de la Caes « t 
lud " L a Baicar'r Clrulano del H o s p í u í 
Nflmero Uno. Especialista en e n í e r m e ' 
dade» de mujerea partos y eiruala en 
general. Consultas: de 2 a 4. OiaMB na 
ia \os\,r?2brG&- Empedrado. 60. T- lé fo 
no A-iüittk 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la bosa en general Egl -
do. número 3L 
«7772 
Dr. ARMANDO CRÜCET 
Cirugía Dental y Orel. Slnocltio Crdnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
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o o o o o o o o o o o o o o o a 
O E l D I A R I O ¡DE L A M A R I - O 
O - NA lo e ñ e n e n t r a usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . D 
o o o a o a o o o a o o a a o Q 
N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i 0 ' 5 c e n t a v 0 ; 
E l acto conmemorativo de los es- G u e r r a y Mar ina , por e j e m p l o ) : ¡ A h í 
t u d l l n T e ^ fusilados el a ñ o 1871 en me las den todas! 
la explanada de la Punta , constitu-
y ó en la m a ñ a n a del pasado domingo 
un hermoso gesto de cendrado pa-
tr iot ismo. 
L o s pueblos que, como el nuestro, 
« o olvidan a sus m á r t i r e s , tardan en 
' m o r i r o nunca desaparecen, porque 
su a lma, a l imentada con tan signi-
ficado pan espir i tual como lo es el 
del amor a los que con el derrama-
miento de su sangre echaron los pr i -
meros cimientos a la patria , va to-
mando a l t r a v é s de los dias, mayores 
fuerzas que los sostengan ante sus 
m á s grandes embates y ca ldas . 
T í t u l o de un p e r i ó d i c o l iberal en-
r a g é : 
" E l l iberal ismo se a lza Indignado 
contra el intento de no reorganizar 
los part idos" . 
¡ V a y a , a l f in, hemos encontrado 
algo que e s t é en a lza ! 
Que le sea leve la calda," a l l ibera-
lismo, es nuestro m á s caro deseo. 
lo h a c í a , no v o l v e r í a a publicar sus 
telegramas: este M r . Wel l s es el 
que l l ama casi blanbas e Inocentes 
palomas a los bolchevikis; y un so-
c ia l i s ta de ordago. 
L a f ó r m u l a de 2-2 para la c u a n -
t ía de sus flotas que oficialmente 
se d ió a F r a n c i a y a I ta l ia , en fren-
te de las 5, 5, para Ing la terra y los 
Es tados Unidos y 3 para el J a p ó n , 
entendemos que no p o d r á prospe-
r a r porque a la importancia de esas 
dos naciones lat inas (fue tanto 
arr iesgaron en la guerra , y cuyos 
¡ m u e r t o s se c i fran por centenares de 
Proyecto d e . . . 
(Viene de la p r i m e r a ) 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O Y HACK 75 A v O S Honorable s e ñ o r Presidente de l a 
¡ Í ^ S S f ' f l ^ ^ i ^ ^ í h ^ S Í I D o m i n a 21) de Noviembre de 1840 
r n J ™ n ^ 6 ^ 0 8 ' v r o n s n l a r ' K1 Alar io publ ica una "Oda de 
n, oTPr d i p l o m á t i c o y Consu lar A m é r i c a " por 
q u e d a r á n t a m b i é n en s u 8 f ^ . P 0 " j Miguel C á r d e n a s y Chavez , premiada 
todo el tiempo que sea necesario y enBeI Certamen d ¿ Liceo 
duren las presentes c ircunstancias , i L a imera e8trofa dice. 
A r t . 3o. Todos los a u t o m ó v i l e s de | 
que disfrutan los funcionarios de los 1 E n medio de la b á r b a r a ignoran-
AtaH^tnr. 1 J ^ i.. T}aniShl</>a > / _ l _ miles, no se i les va a l l amar N a c i ó n distintos poderes de la R e p ú b l i c a , (Cia 
de tercer orden y de segundo s e r á n vendidos en p ú b l i c a subasta | qUe j a E u r o p a y el mundo a d o r m e c í a . 
a J a p ó n que no p e r d i ó ni hombres, 
ni buques en la gran g u e r r a . 
L o s norteamericanos que, aunque 
no sea m á s que por c u e s t i ó n de 
amor propio, quieren que eu p lan 
de recorte de las flotas prevalezca, 
Entradas de ganado 
ingresando los fondos que por ellos CUando el genio entregado al desa-
se obtengan en el Tesoro Nacional (liento 
con e x c e p c i ó n hecha de los s iguieu- no ¿ [ ¿ s e ñ a l e s de gozar de v ida, 
tes: ' en un r i n c ó n de la l e jana I t a l i a 
P r i m e r o : Dos a u t o m ó v i l e s para el ei A d r i á t i c o m a r besando r iza , 
uso del Honorable s e ñ o r Presidente 8e a b r i ó un gigante, que con voz de 
* " JX i se f iguran que F r a n c i a con sus s u b - ¡ d e la R e p ú b l i c a . " ( trueno : ganadc/vacuno para la matanza co 
H a y cosas que no tienen p e r d ó n de marinos quiere a r m a r s e contra I n - j Segundo: Dos a u t o m ó v i l e s r f i ra 1 j a universal a d m i r a c i ó n d o m i n a . 
Dios . t í S S Unido,"0 10 COnSentlrán ^ V 1 " * 0 de los Honorables Presidentes ABtro de luz que a v a n z a en su carre - mi8ma procedencla entr6 un lote-de no. _ ^ — - ^ 0 8 
Y otras que aunque las tuvieran, as tados unidos . del Senado y C á m a r a de Represen-1 ( r a vil la» para 'Jodofredo Pedroso, que se ^ f ^ e n d o fracaso "«n 
n a r ^ n « n i p n d r a d a , ñor el mismo I .Ver? 1?ab,emos francamente: J a - l t a n t e 8 respectivamente. ! cua l bello sol que en el oriente bri- ofreció en el mercado a 5 y medio cen- a r t i l l e r í a ha entrado t i Ue80 ( 
parecen engendradas por el mismo !DÓn Ing la terra y los Es tados U n í - T ^ ^ . m,.*„T«/ivnon « a r a , (Ha ta vos siendo retirado del mismo por do m á s intenso DÍOP i a 8u Per 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reaes ueneflcladas en eite matado-
po se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, do 16 a .13 centavos. 
Cerda de 40 a 45 centavos. 




hacen un n u t r t e ! * i i , ( los 
Matadero Indiircrial 
I 
L a s rcses beneficiadas ni este mata* 
«loro se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 17 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 45 centavos. 
Lanar, de !>0 a 70 centavos. 
Keses .saoriflcadus an osle matadero: 
Vacuno, 210. 
% Cerda, 193. 
Lanar, 59. 
acogiéndose a riiVUe«o de f 
sos refuerzos ^ ho*<lZ i m A 
un voicin E l 1 1 lo convV^eJ 
confiado y Rt:iQbatallón ?d? 1 
^ un b r i o ^ 0 : 86 C a ^ c 
desaloja de taqi,e n • al 
ai 
La 
se-¡poderaBdeDiemlg08aer t y < T,a ou . :? .^6 Loma i ." ' ^Sqttf.-
'cial 
c" que se haMn^" vauü8 los „, r í f e o s y d e ^ z n h ^ 
'a s i tuac ión es t L ,ar« 
ha dominada i favoraM . 
tado el bosque to ° f8en i3 
en Que  Tú™11}^* lo
el convoy entra de n 8 trinchllQ 
n-anco del Gareb v lleno ^ í, H 
Por el estrecho de8fii^an2a r í u á 
los mulos han de fr adero ^ eín'í 
Es t e momento? ^ ¡ l 0 a Uno 
do^hendir l l V n ^ J ^ 
liarla, se ve amn l ^ í g a y H 
. — .dimenta q^e üna ^ 
nados a Serafín Pérez que fueron vendí- Presenta el tesoro v u 0lll«nto i 
dos a 6 y 1|2 centavos. También, y de la car sus es íopr™* . a ^ HaSlia 
8Í q]?iere evjf 
p ó n . Ing la terra y los Estados Uni-
dos tienen enormes escuadras: ¿ s e 
sigue de a h í que v a n a peleac con-
tra F r a n c i a ? parece que no. ¿ P u é « 
por q u é ha de verse en los s u b m a r l -
no^ franceses, compatibles con la 
f inanza actualmente insuficiente 
diablo y a que s e g ú n dicen este se pa-
el "Hera ldo" de ayer refi- Sa la vida con una continua sonrisa 
r i é n d o s e a l acto conmemorativo (|el S a r c á s t i c a . 
domingo que: "no fué un acto para ^ A y e r en el "Hera ldo" aparece el 
levantar odios porque era una con- retrato de nuestro i lustre Alcalde 
.M-Píraoión de amor, para f a r d o n a r - entre otras dos f o t o g r a f í a s , una r e - I de F r a n c i a para construir acoraza-
fos; pero no para olvidar el suceso, pregenta a ¿ n a espada y otra a unos armas dir igidas contra Inglate-
sino por el contrario para recordarlo g n i i o s . L a espada f u é lo que u s ó l ¿ E s que no pudieron naciones a l 
m á s intensamente .cada dia, y sacar en un tiempo el c é l e b r e C a p i t á n Cap- ¡ p a r e c e r neutrales como las E s c a n -
de é. , u „ nuevo esUmu.o p a t n 6 U - ^ 
co. " 
F u é un acto que nos e n a l t e c e . . . 
D e b i ó as í , de rematar sus hermo-
sas frases, el "Heraldo de C u b a " . 
O, f u é un acto que puede servir 
ron impuestos al doctor V a l d é s Do- jde construir ouantoS submarinos se | h í c u l o s j m r a transportes^ en lo» «Ui 
minguez cuando g u a r d ó p r i s i ó n e l ; jeg antoje, ponerlos a d i s p o s i c i ó n de 
e r c e r o : Dos a u t o m ó v i l e s p   
cada uno de los Honorables s e ñ o r e s y recorre en su giro el f irmamento 
Secretarios del Despacho. . c lamando s in cesar: " la gloria es 
Cuar to : U n a u t o m ó v i l .para el se - i ( m í a " , 
ñor Presidente del T r i b u n a l Supre-
mo. | ( L á s t i m a que a l empezar la oda el 
Quinto: U n a u t o m ó v i l para cadti poeta.haya c a í d o en un error g e o g r á -
uno de los Ingenieros Jefes de Obras fleo. G é n o v a no e s t á en el mar A d r i a -
P ú b l i c a s de las respectivas provln- tico sino en el T i r r e n o . ) 
cias. I-
A r t í c u l o I V . — N o p o d r á n usarse 
a u t o m ó v i l e s de ninguna clase excep-
c i ó n hecha de los camiones o ve-
falta de comprador. 
a ñ o 1871 en la fecha luctuosa de la 
muerte de los estudiantes . 
¿ N o les parece a los lectores algo 
de magnlfiw) ejemplo a cualquier n a - l lamativo el retrato de Don Marce l l -
c i ó n super c iv i l i zada . r 
Pudo t a m b i é n haber a ñ a d i d o a su 
escrito el querido colega de la calle 
de Manr ique . 
atributos de la jus t i c ia y de la pr i -
s i ó n ? 
¡ N o hay derecho! , 
L a a l u s i ó n , s e ñ o r e s reportera fo-
t o g r á f i c o s es muy fuerte. . . 
Porque don Marcel ino si bien es Pregunta un colega en tono muy 
inquieto si s e r á verdad que el e j é r - ver(iad que e s t á procesado, dista sin 
cito p a s a r á h a m b r e . embargo, mucho de ser probada su 
No tema el suceso de tal evento, cuipabi l idad, que si se l legara a tal 
el colega. cosa) h a b r í a , a nuestro entender, que 
L o s fusiles en tiempos de paz im- remontarnos para hacer jus t ic ia com-
piden el hambre en las tropas. pleta hasta Pedro B a r b a , que s e g ú n 
¡ C u a l q u i e r dia un bodeguero 8es no describe el querido amigo E d u a r - tamos seguros de que no hay a l i a n -
niega a servir al c r é d i t o un pedazo do Ani l lo , / Jefe de I n f o r m a c i ó n del 1 
de pan con t imba, o sin e l la (hay "Avisador C o m e r c i a l " en un in tere-
A l e m a n i a contra F r a n c i a en un mo-
mento dado? 
Pues Entonces , ¿ p o r q u é se h a de 
creer que los submarinos de F r a n c i a 
van contra I n g l a t e r r a y los acoraza-
dos Ingleses solo v a n contra enemi-
gos Invisibles o que nadie conoce? 
Algo m á s deplorable es el en-
friamiento de relaciones entre I t a -
l ia y F r a n c i a ; y esperamos que a m -
bas naciones se convenzan /le que 
no h a habido motivo alguno de dis-
gusto entre e l l a s . 
SI no se hace algo para impedir 
que F r a n c i a e I t a l i a sean c las i f ica-
das d e s p u é s de J a p ó n , teniendo co-
mo tienen posesiones en el L e j a n o 
Orlente y por tanto mares que de-
fender, es posible que haya una r u p -
t u r a en la Conferenc ia . 
Y tampoco creemos, es mírs, es-
tintos Departamentos del E s t a d o , 
constituyendo el uso de estos v e h í c u -
los que no sean los que expresamen-
te se mencionen en el precedente ar -
g w W l un delito de m a l v e r s a c i ó n de m e d T a t o s " ' 7 0 c o n s e 7 u e n 7 i ¡ s " p e r t u r b a 
doras f u é una de las peores que re-
gistran los anales de la Nueva I n -
glaterra. 
mas ambas muertas por "alambres 
vivos". 
L a s p é r d i d a s de dineros ascendie-
ron a un m i l l ó n de pesos o más, re-
presentando d a ñ o s a l equipo de la 
c o m p a ñ í a de ut i l idad p ú b l i c a . 
L a tempestad por sus efectos I n -
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 28—(Por la Pren-
sa Auoclada). 
Precios sostenidos. 
Consolidados, .49 ^ 
Bmprftstlto Inglés del 6 por ciento • 
Del 4̂ 4 por 100 a 81. 
* F . C. Unidos de la Habana, 45% 
Plata en barras, 37% chelines. 
Oro on barras, 103 chelines. 
Préstamos , 
Tipos de descuento, a corto plazo, 
13|16 por 100. 
Gante que e r s u X C % e r L ^ i ^ 
en aquel fragor «e Í ^ ^ K q 
estampidos secos r h o r r i h ^ ^ > 
cañonazos de la e s c S . les ^ lo 
medio de una espera ^ e| 
aquel infierno de fUe?0are(la J 
avanzar el convoy lemam Se H 
Perder su f o r m a c i ó n ^ nte y 4 
ageno a la lucha esnant * 81 ^«í 
hía entablada delante de8?, que N 
Las guerrillas, enardPPiH»' 
combate, avanzan a if^38'011 
no se dan saltos, sino que 
gue al moro sin darle d e L per* 
permitirle una tregua; y ^ - ^ 
"entra aquel le sigue ¿1 Jl ,don(1 
lo eligió para jugarse a 8 ^ 9 1 1 cuerpo a miom^ T _ . 
fondos p ú b l i c o s 
A r t í c u l o V . — L o s empleados que 
tiene actualmente el Senado y la Cá-
m a r a de Representantes , s e r á n re-
ducidos a l c incuenta por ciento, de-
biendo las Comisiones de Gobierno 
de cada Cuerpo, dentro de un plazo 
de diez d í a s d e s p u é s de promulgada 
esta L e y , hacer el estudio necesario. 
D E S T R O Y E R I T A L I A N O H U N D I D O 
D U R A N T E U N A T E M P E S T A D . 
L O N D R E S , Noviembre 29. 
• É l d e s t r ó y e r Ital iano "Centauro" 
se h u n d i ó en el M a r M e d i t e r r á n e o , 
Gaceta Internacional 
(Viene de la p r i m e r a ) 
cuerpo a cuerpo. L a a r t i n J 
ve obligada a s u s n e n d ^ ^ 
03 a tod3 porque teme a r a X a l l í r k 61 ^ 
i ^ : 7 e^ este moinento en ^ 
dio de los barrancales de Z * Í 
abrupta sierra, las guerriflLT 
tienen, el convoy no avanza 
e aquenj 
! ( 
humo y las quebradas dé"aqU .3 
q ú l e n no le gusta la t imba en dul-
ce, precisamente) a un simple solda-
do raso que tenga la c u r s i l e r í a o 
mal gusto, como q u e r á i s l lamarlo , 
de estar hambriento! 
L o que d ir ía , en tal caso, uno que 
le preocupase la d e s a p a r i c i ó n de 
nuestro e j é r c i t o (el Secretario de la 
sante libro escrito por su laboriosa 
pluma, f u é e4 m á s remoto antecesor 
en la A l c a l d í a a l doctor V a r o n a . . . 
Dato h i s t ó r i c o , que puede ser, s i 
es que hay verdadero I n t e r é s en 
ahondar en el asunto, que s i rva de 
luminosa g u i a . . . 
F A K I R 
L í p i d a c í ó n . 
(Viene de la pr imera) 
F r a n c i a , a la que acusa de haber 
preparado la a g r e s i ó n e i n v a s i ó n 
que le c a u s ó Polonia; R u s i a debe 
a d e m á s a F r a n c i a una enorme can-
tidad que le ser la m á s conveniente 
repudiar que pagar." 
" L o que conviene a Ing la terra es 
mantener a F r a n c i a ais lada, y el 
odio entre A l e m a n i a y F r a n c i a , y que 
F r a n c i a e I t a l i a sospechen la una de 
la o tra ; y por eso se comprende el 
, corte de escuadras, tenia ya asegu-
rada su s u p r e m a c í a , de a h í el dls-
[ curso airado de L o r d Curzon , d i -
ciendo que F r a n c i a se estaba ais-
lando; y de a h í los telegramas que 
la Agencia de "Servicio Un iversa l" 
m a n d ó a I t a l i a diciendo que F r a n c i a 
no c o n s e n t í a que I ta l ia tuviese ni 
el mismo n ú m e r o de submarinos, ni 
tanta flota de a c o r á z a d o s y cruce-
ros como el la . 
1 S u c e d i ó , a d e m á s , que el m i é r c o -
les 23 del corriente, B r i a n d , que es-
taba en Washington t o d a v í a , dijo a l 
corresponsal del "New Y o r k He-
r a l d " para deshacer esas p a t r a ñ a s . 
za entre japoneses y franceses 
como dice el " W o r l d " , de N u e v a 
york del 24, para hacer que f a l l j 
la Conferencia , y a que Jap^n no 
quiere ponerse frente a los E s t a d o s 
Unidos e I n g l a t e r r a ostensiblemente 
en Washington , y que F r a n c l c n u n -
ca p e n s ó en eso. 
Y l legan algunos ingleses ex tra -
viados a escribir ( v é a s e Tl ie New 
Y o r k T r í b u n e , de 25 del corr iente) 
que el querer construir F r a n c i a u '.a 
F l o t a tan poderosa como ' a Ingle-
sa, e q u i v a l d r í a a que I n g l a t e r r a h i -
ciese una leva de un e j é r c i t o tan 
Inmenso como el ac tual do F r a n -
c i a . 
" N u n c a h a dicho F r a n c i a en l a 
Conferencia que se le deje cons-
menso costillar rocoso impide m 
que ocurre, aunque es de s u i 
- r — ' — jrt0 „ }na n a o i m  meauerrane , miento, comienza a bombardear 8ea, aIgo grande 
c í a s f i a n d o dibhos « g g * * * » ^ ^ frente a l puerto de A d a l l a durante abriendo camino . L o s c a ñ o n e s de | -
efectos del buen servicio en ambos Qn¿ tempe8tSdi 8 e g ú n un despacho mar y t i erra a r r e c i a , 
Cuerpos. t9i%y* a desde B r i n d l s l a l "Dai ly Mail." ¡ c o m b i n a d o s y el e s p e c t á c u l o — d i c e 
Art iculo V I — N o p o d r á n pagarse (E1 n0mbre de "Centauro" no »]» corresponsal en c a m p a ñ a — e r a 
con . cargo a los gastos de mater ia l congta en r e g Í 8 t r o s qire de una belleza Incomparable , por lo 
o de cualquiera otra c o n s i g n a c i ó n h a mano > * e x t r a ñ o de poder observar u n a gue-
_ | - son las diez y media de la J 
arrec i n sus fuegos inana \ el convoy se encuentra a n 
ca distancia de la posición n i 
empleados de n inguna clase y cate-
g o r í a . L o s pagadores que efectuaran 
pagos contraviniendo esta disposi-
c l ó n I n c u r r i r á n en el delito de m a l - | 
v e r s a c i ó n de fondos p ú b l i c o s . 
A r t í c u l o V I I . — T o d a s las consig-
naciones que aparezcan en los pre-1 
supuestos actuales p a r a el mantenl-1 
miento de todos estos gastos quedan ' 
derogados. ^ I 
Art iculo V I I I . — E s t a ley empeza-1 
r á a regir desde su p u b l i c a c i ó n en l a | 
Gaceta Oficial de . la R e p ú b l i c a , 
quedando derogadas todas las leyes Londres 3 d|v. 
ó r d e n e s y decretos que se opongan Londres 60 d|v 
a la presente ley. Par í s 3 dlv. . 
S a l ó n de Sesiones de l a C á m a r a l aris 60 d|v. . 
de Representantes , a los veintiocho Alemania 3 d|v 
d í a s del mes de Noviembre de mi l Alemania 60 d|v 
novecientos veinte y u n o . — ( F d o s . ) U . Unidos 3 djv 
( í c r m á n S. L ó p e z ; M . Alonso A m p u - J Unidos 60 d|v 
d í a ; Rolando P a r d o j P e d r o H e r r e r a Esparta. 8 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Corredores de Comercio) 
Cot izac ión Oficial 
r r a entre m o n t a ñ a s . 
L a carretera de H i d u m corre por 
entre barrancos y macizos m o n t a ñ o -
sos cortados a pico . E l convoy avan-
za levantando una nube de polvo 
que en la l e j a n í a parece u n a inmen-
sa c inta b lanca . E s preciso desple-
gar en orden abierto porque se en-
tra en Zona que se presta a una 
sorpresa: suena el c o r n e t í n de ór-
Baaqaaroa 
Zoco el H a d , el general BerenS 
observa el movimiento; con él estál 
los periodistas, ansiosos de preseJ 
ciar aquel espectáculo de una bmtJ 
subl imidad. m 
U n a hora de ansiedad transcur. 
y el convoy permanece estacionado 
E l fuego es cada vez más 
pero nadie es mueve; diríase qá 
unos y otros habían echado raied 
en el suelo y que se ametrallaba 
de lado y lado sin cejar un 
to. 
4 .01^ v . 
3.98% V . 
7.20 V. 
denes y l a co lumna despliega en 
Comtrcio i guerr i l l a s . 
1 Diez minutos d e s p u é s r o m p í a n el ¡ e a l a b r o . Sinembargo, dos horas d 
j moros; estos, es- ¡Pués de la detenc ión no se había ai 
Aquello no podía seguir sin expj 
nerse a que se tradujera en un del 






flota tan poderosa como l a Ingle-1 Sotolongo; Doctor E n r i q u e Mazas ; plaza. . . . 
Miguel M. fVimez; Doctor Hcl iodoro Descuento pa-
G i l . 
pero tampoco es posible que se pos 
ponga a I t a l i a y a F r a n c i a , a l J a 
p ó n en las flotas de g u e r r a . 
Con eso y con la I n t e r p r e t a c i ó n 
dada en Washington por Inglate-
r r a a los cuatro puntos de Root, 
sobre C h i n a , aprobados ya definit i-
vamente y suponiendo que es que 
en " la doctrina de l a P u e r t a abier-
t a " enca ja la a c e p t a c i ó n por C h i -
na del Consorcio bancario y la ex- i L O S E F E C T O S 
p l o t a c l ó n de los ferrocarr i les por 
Hay s e ñ a l e s . . . 
(Viene de la p r i m e r a ) 
D E L A T E M P E S -
T A L D E N U E V A I N G L A T E R R A 
v i v í s i m o deseo que tiene Ing la terra él no p e d í a los submarinos para ese consorcio, con e x c l u s i ó n de l o s ' . B O S T O N , M A S S , Noviembre 29 
de que se apruebe la l i m i t a c i ó n de hacer la guerra a Ing laterra . " ¿ P a - chinos , se I l e g a r í a ' c o m o lo hu a n u n - i L a s ciudades de l a Nueva Ing la -
armamentos navales v terrestres y se r a Qué quiere Ing la terra sus dread-
disminuya el n ú m e r o de submarinos, noughts? ¿ S o n para Ir contra F r a n -
y se llegue a la triple a l ianza anglo- c i a ? . yo no le h a r í a la in jus t i c ia de 
americano-japonesa." 
No es posible decir mayores ab-
surdos e inexactitudes d e s p u é s de 
la o s t e n t a c i ó n de fraternidad del d í a 
21 a que nos hemos referido, a no 
ser obedeciendo al a f á n g e r m a n ó f i -
lo de dividir a los Aliados. 
D e s p u é s se ha querido at izar el 
fuego de la animosidad y de las. r i -
validades entre los Aliados, explo-
tando la m a n i f e s t a c i ó n de Monsieur 
creerlo asi . Todas las d e m á s nacio-
nes m a r í t i m a s son amigas de I n g l a -
terra, y s in embargo quiere tener 
600,000 toneladas de buques de 
guerra. ¿ P a r a q u é ? E s o s buques aco-
razados son fuerzas de a g r e s i ó n , 
mientras que los submarinos son 
afinas de defensa. Ing la terra no 
quiere estos enormes buques contra 
Alemania , que no tiene escuadra, n i 
contra R u s i a , ni tampoco le s irven 
ciado un Delegado Chino, a que 
todos sus Delegados en son de 
protesta contra ese proyecto de go-
bierno internacional , abandonen l a 
Conferencia de W a s h i n g t o n . . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A 
para pescar sardinas . Y por tanto | 
de B r i a n d de que F r a n c i a q u e r í a te- la a p u e s t a a estas preguntas m í a s ¡ 
ner submarinos, y a que no se pacta- es que esa gran egcuadra pa.1 
t é r r a estaban r e p o n i é n d o s e hoy len-
tamente de los d a ñ o s y confusiones 
causados por la tormenta en los ú l -
timos dos d í a s . 
Se estab&n haciendo esfuerzos pa-
r a restablecer el a lumbrado, las co-
municaciones y los transportes; pero 
1 . una nueva tempestad de granizo se 
O O O O O O O O O O O O O O Q O i d e s a t ó en el E s t e de Massachussets , 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - C ¡ b a j ó nuevamente el t e r m ó m e t r o y 
O N A lo en«MK«ntra UAICÜ en O 1 a u m e n t ó l a carga de hielo sobre los 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O i a lambres , postes y r a m a s de á r b o -
O R e p ú b l i c a . O I les derribados. 












a plomo sobre los coinbJ 
los generales Vives, Sai 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir en la cot ización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando Parajón y Rafael Romagosa. 
Habana, 28 de noviembre de 1921. 
V. ¡ f u e g o contra los 
v . jCondldos en las requebrajaduras d e j l a n t a d o un solo paso, no se hab 
V. fias p e ñ a s y ocultos en tos terrosos .movido un mulo de carga 
parapetos, d e s c u b r í a n su presencia i E l Alto comisario se impacien 
por el chorro de fuego de u n a l í n e a y no abandona un momento los pri 
de fusi les , m á t i c o s . Son las doce del dia y 
L a a r t i l l e r í a av iva el c a ñ o n e o y 
va rectificando las alzas a medida 
que el convoy a v a n z a ; l a guerr i l l a j u r j o y Neila, lo mismo que los p 
encuentra Siempre u n a cor t ina de I riodistas, se preguntan ansio» 
fuego que l a protege y hace s a l i r ' ¿ Q " 6 pasa? ¿por qué no avanza 
al moro de su g u a r i d a . L o s parape-
tos desaparecen, los aduares se de-
r r u m b a n hechos a ñ i c o s y las gra-
nadas estal lan en los picos y las 
crestas con m a t e m á t i c a exac t i tud . 
L a s guerr i las se corren y por sa l -
tos sucesivos pasan de u n a loma a -
otra, cruzan los barrancos , asa l tan ¡ d e n c i a Mil i tar" que estos momenl 
a la bayoneta los c a s e r í o s y se los describe as í : 
abren paso en forma ta l que hacen 
Imposible el que los moros ofen-
dan a l convoy Interminable que s i -
gue a re taguard ia . 
Son las nueve de la m a ñ a n a y an 
E n el Interior del campamento 
Zoco el H a d todo son idas y venida 
el t e l é f o n o funciona constantemei 
te, el general Berenguer, desconj 
ciendo lo que ocurre, ignora las mj 
didas que ha de tomar. Dejemos 
p luma al cronista de " L a Correspoi 
AnArés X . Campiña, Sindico Presiden 
. t!Z?,"tlar0 Secretarl0 Cün- tes~di u"nVhora los d e l ^ z a " p o V á n 
{saciar su rabiosa sed en los 1 5 . 0 0 0 
litros de agua que se les lleva. 
tador. 
MERCADO PECUARIO 
N O V I E M B R E 28 
L a venta c a p i e 
E l mercado cotiza los stgvientea pre-
•los: 
Vacuno, 5 1|2 centavos. 
Cerda, de 8 9 centavos la del pa í s y de 
111 a 12 el americano. 
Lanar, a 9 centavos. 
ha que tuviese igual flota que el J a -
p ó n . 
E s sabido que Inglaterra , por Sir 
ra ser dir igida contra X , contra lo 
desconocido. Y crea usted qle esta-
r í a m o s todos mucho mejor s i to-
w o ^ " I G e d d e ^ su E m b a j a d o r en dos log buques de guerra se des. 
Washington , y Mr. Hughes , convi- truyesen 
nieron en el p lan de l i m i t a c i ó n de 
armamento nava l que el ú l t i m o le-
F r a n c i a a c c e d e r í a por 
su parte, enseguida a ello. E l sub-
marino es un a r m a comparat ivamen-
y ó en l a s e s i ó n solemne de a p e r t u r a b a r a t a E n t r a s que el acoraza-
de la Conferencia do o el crucero son muy costosos.! 
S e g ú n ese p lan Ing la terra conser- por é no deStruir todos esos; 
" f i n / ^ n J1 611 Í P E ? de ^UTa: grandes buques de g u e r r a ? " 
de 604,450; los Estados Unidos i ° . ^ , . ? — r — • 
500.650 toneladas; y el J a p ó n i E s o d e c í a B r i a n d , y yo, en mi pe-, 
299,700; ese es el plan que se l l a m a ^ u e n e z ' me voy a enorgulecer, porj 
por a b r e v i a c i ó n en el tonelaje,, de 5-5-1 ^ en esta m i s m a s e c c i ó n dij imos i 
3; J a p ó n en vez de tener e l 60 por I116 H u « h e s a l proponer solo un re- , 
ciento quiere tener el 70 por 100 I corte de las escuadras, h a b í a deja-j 
porque desea sa lvar el acorazado do ta c u e s t i ó n del desarme nayal ; 
"Mutzu" que e s t á terminando. De 8in resolver; y lo que habla que ha - , 
modo que clasif icando en importan- 'cer ' se QWrfa . e v i ^ r las guerras ' 
cia de escuadras a esas Naciones, Se¡ marft imas, era 1 
dice ahora corrientemente que I n 
glaterra y los "Estados Unidos 
Potencias Navales de primer 
son 
or-
todas las escuedras. 
L u e g o hemos visto que esto mis-
mo dijo Schwab en «t banquete que 
den y el J a p ó n de segundo orden J 36 l 1 0 ^ Fo^h «n el I?otel Commodo-
y naturalmente F r a n c i a e I t a l i a s d l 1 * 6 / 6 ^ ah.0ra P™15,0"6 Ia 
r ían de tercero. ' No era fác i l q u ? " 1 1 8 ™ IlrAand; Pre / ldente del Con-
estas dos ú l t i m a s naciones se con-' 8 e j ¿ de M,inistros de F r a n c i a 
formasen con tener una escuadra L H a s t a ahora no vemos ni sabemos 
menor que el J a p ó n , cuando durante de"ingu1na, .palabi; f de B / i a n d 
hace tiempo la tuvieron mayor y i P " d i e r a as t imar t Senador Schat-
sobre todo porque a esa s i t u a c i ó n i f f r ' Presidente de la D e l e g a c i ó n I ta-
a c o m p a ñ a b a el dictado de Potencia S í í t ' ^ ^ V f W 0 .un telosrama- del 
de tercer orden I D I A R I 0 - del domingo, f u é la causa 
F r a n c i a m a n i f e s t ó que no estaba !de l í 3 a t i n e s contra los franceses 
conforme con esa s i t u a c i ó n naval y | e n T T u r f n , y en Ní iPo le s . 
q u e r í a construir nuevos submar i - l ^ telegramas de ayer de R o m a 
nos para defender sus tres costas. n ° s d'ce" ^ el Presidente del Con-1 
la del A t l á n t i c o , el mar A z u l de la se30 de Minlstros de I ta l ia dijo en la 
R i v l e r a y e l mar Africano de Arge-1 C á m a r a ^ eran completamente fa l -
" a ; eso ha sido lo que ha p r o d u c i - ¡ s a 8 las Palabras que contra I ta l ia se 
do el revuelo y la a g i t a c i ó n . ¿ C ó m o , I a t r i b u y e r ° n a B r i a n d . 
d e c í a n los ingleses, vamos a censen-1 í e c u ? ^ 0 i116 ? • G - Wel19 1ue 
tir que perduren esas v í b o r a s del ^ P i l l e a n d o ahora en "The W o -
mar . los submarinos , que destrozan r ld ' de New Y o r k unos a r t í c u l o s 
sin ser vistos, desde los bajos m a r í i r " ! ' ! 0 8 0 8 f 0 n t r a F r a n c I a > a favor 
timos a los acorazados. c o C la í -, í f , ^ 1 ^ ^ ^ , y ^ e t a m b i é n los re-
bora, y de a h í el calificativo m u w . ? i ¡ ¡ * J 3 ü S } * Chronic le" , de L o n -
de y mata desde el seno de ik yerba 
brilla esplendorosamente sobre los nubarrones y . . . es el establecimiento de V í v e r e s f inos me-
jor surtido del Vedado. " L A L U N A " e s tá en C a l z a d a y P a s e o , T e l é f o n o F - 1 0 7 8 , y es de G A R C I A , 
R A M O S Y C O . , figurando en esta sociedad, a d e m á s del antiguo d u e ñ o de la casa señor J O S E 
G A R C I A , los señores L U C I A N O R A M O S y J A I M E P A R E L L A O A , que fueron gerentes de " E l 
A l m a c é n " . 
" L A L U N A " , atiende a su selecta clientela con la mayor cor tes ía y amabil idad; y les 
ofrece a r t í c u l o s f re scos , de B U E N A C A L I D A D , a los M A S B A J O S P R E C I O S y servidos con la 
M A Y O R R A P I D E Z . 
L a familia que quiere buenos v í v e r e s , los pide a 
I A L U N A 
t t 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
t 
E . P . D 
fe 
LÜÍS f e b l e s y M i r a n i l a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
nueve a. m. de m a ñ a n a m i é r c o l e s , 
30, sus hijos , h i jos p o l í t i c o s , nietos 
y d e m á s famil iares , ruegan a las 
personas de su amis tad se s i r v a n en-
comendar su a l m a a Dios y acom-
p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa mor-
tuoria, San Miguel , 18 2, a l Cemente-
rio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n 
eternamente . 
Habana , 29 de Noviembre de 1921. 
L u i s , E l o í s a , Ju l i o Febles y A l -
fonso; E u g e n i a Febles , A n d r e a Mon-
tano de Feb les ; D á m a s o Pasa lodos . 
" E l Alto Comisario, que no abaj 
dona los prismáticos , cambia frasj 
con los generales Vives, SanjurjoJ 
Nel la y los coroneles Riquelme. 
renguer y Masaller,. que le señt 
un grupo de jinetes que avanza. 
E n sus movimientos parecen arel 
gar a las tropas, las cuales van pl 
n i é n d o s e en pie. J 
De pronto, aquel grupo de jineii 
v é m o s l o arrancar a galope camitf 
de T i z z a . . . Una guerrila se ha üf 
plegado, y briosamente se lanza 
¡ a t a q u e a la bayoneta para asaiu) 
los c a s e r í o s . . , 
U n rayo de sol reverbera en 
'blancos correajes y en los castiu 
ide p la ta . Son los ^ ^ ^ • • { ^ 
l Pero aquellos jinetes, ¿quien 
80 Y una voz dice asombrada a nuel 
t r 0 _ l ¡ S ? : e s el comandante general!! 
¡SI es C a v a l c a n t i ! . . . Mirad M 
Cava lcant l con su Estado M g 
con el coronel DesPUjols com n y 
tes R a m í r e z y Cañedo, capitán 1 
tiago, y la escolta a l mando aei ^ 
gento C a r a . c]ar/ 
* Y nuestros prismáticos se ci 1 
en aquel grupo de bravo . al í 
gue una compañía d6**1 ¿raní1 
que manda el capitán Araw 
la 
ren 
i , „ „ momento de 
no pa enorme, que creo 
mayor en mi vida. 
C a m i n a n en medio de un 
lo d 
al sargento y a vanos 
verdj 
cal 
• n que late,^siTi ser v is ta? 
Y como Ing la terra , sin esa opo 
« i c i ó n de F r a n c i a y de I ta l ia a l re 
L l o y d George, r e c i b i ó del Director 
de ese p e r i ó d i c o i n g l é s un telegra-
ma, ( l l c i é n d o l e que si s e g u í a a ta-
cando a F r a n c i a de l a manera que 
C a l z a d a v P a s e o . 
c 95558 l t -29 
T e l é f o n o F - 1 0 7 8 . 
4eo<( 
Funeraria de l a . clase 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63 . Tel . A-4348. 
G r a n E s t a b l o de " L U Z " 
C a r r u a j e s de L u j o . 
D E L A Z A R O S U S T A E T A 
M a g n í f i c o pervlclo para Ent i erros , I 
Bodan y Bautizos. L u z , 33. T e l é f o -
nos A - l » 3 8 : A - 4 0 2 4 ; A - 3 6 2 5 y I 
A - 4 Í 5 4 . 
i C 8035 I N D . I 
u u m u cu . vemos • 
dero diluvi  e balas vem ^ 
al sargento y a vanos ^ ^ gen 
ta, rebrincar los caba lo9 a 
el golpe seco de balazos. 
L a ansiedad pone w aUgUSt 
nuestras gargantas, ei . , 
si lencio sel la todtfs 108 us í» t r á g i c o presentimiento con ^ 
tes sacudidas nos J201 co: 
z ó n . . . Anhelantes, fatig 
si e s t u v i é s e m o s ^ " f d e aquel 
taña , seguimos al aioar « 
h e r ó l c a proeza. correspon¡*] 
A s í se expresa el c o n v d 
colega m a d r i l e ñ o y a ion»n 
de ser aquello mi V de 
Pero antes de segu J , n 
lo que h a b í a ocurrido y b( 
de aquel la de tenc ión de de 
que puso en peligro al ^ 8renl 
copado y deshecho. ^ | 
m a ñ a n a . Q, del 
DORADO 
Gran surtido do todos b y 
F e r r e l e r í a ' l A U ^ 
Neptuno. ^ ' ^ r * * -
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a T ; 
